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The tone list of Korean native words in the HunmongjahoeⅠ
KANG, youngsuk
SUMMARY : The purpose of this study is for the publication of Bangjeam data of
Korean native words in Hunmongjahoe of Eizan Bunkozōbon in the 16th century.
Hunmongjahoe includes many loanwords from Chinese and Mongolian. I considered
these as Korean native words in this study. In addition, this study shows the
correspondence between the accent data of modern Busan dialect and the Bangjeam data
of Hunmongjahoe.
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1．資 料 の 概 要
『訓蒙字会』は，1527年（中宗22年）崔世珍によって漢字の初歩の学習書
として編纂されたものである。上・中・下の3巻1冊からなり，漢字3，360字
の意味（釈）と字音をハングルで記録している。上・中巻には実用的な事物を
表す漢字を，下巻には抽象的なものを表す漢字を収録しており，豊富な中期朝
鮮語の語彙集である（以上，李基文1971）。
1音節 2音節 3音節 4音節
① H（L） HL HLL HLLL
② LH（L） LHL LHLL
2 H（H） HH HHL HHLL
3 L（H） LH（H） LHH LHHL
表1 釜山方言の名詞の音調一覧（姜英淑：2008）
本研究は，『訓蒙字会』の初刊本と推定される叡山文庫蔵本（叡山本）1）にお
ける固有語の傍点資料の公開を目的とする。2）ここで言う固有語とは，漢字の意
味（釈）をハングルで表したものおよび註3）の中にハングルで表したものを指
し，中国語及び蒙古語からの借用語も多く含まれている。
2．釜山方言のアクセント体系
資料は叡山本の固有語の傍点と共に現代韓国釜山方言のアクセントとの対応
関係を一緒に提示する。4）釜山方言の4音節までの名詞の音調型を表1に示す。
高い音調を H，低い音調を L，助詞の音調を括弧内に示す。ちなみに，3の1
音節語は単独では上昇調の長母音（R）で発音されるが，助詞が付くと低く発
音され，母音は短くなる。数字は下がり目の位置を意味するが，丸付きと四角
付きはアクセント性質の違いを意味する。ここでは，アクセントの性質の違い
については省略する。
1）叡山本は唯一の活字本であり，木版本の諸異本が多く存在する。諸異本間における固有
語の傍点資料の違いについては別稿を準備中である。
2）ここで扱う資料は，叡山本の原本調査によるものである。
3）叡山本は，漢字の7割以上に釈音の外に註がついている。諸異本より遥かに多い註を持
つことは叡山本の内容的な特徴であり，主に釈音と異なる音または意味を註に表している
（李基文1971）。
4）釜山方言のアクセントは筆者の内省に基づいている。
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3．資 料 の 凡 例
資料は名詞項目と用言項目に分けて示す。ハングル文字の転写法は福井玲
（1985）を一部変更したものである。
〈音調表記〉
1）平声：平，去声：去，上声：上
2）高い音調：H，低い音調：L，上昇調の長母音：R
中期朝鮮語は，語形が同じであっても声調や意味が異なれば分けて提示し
た。5）
語形の上では，釈と音の間に の表記が多く見られるが（李1971：
113），釈の語末に現れる は原本のまま示した。
例） （訓蒙字会）： （李朝語辞典）
また，用言項目は，釈のすべてが未実現連体形で終わっているため，原本の
まま示し，「備考」に基本形を記した。基本形は，『李朝語辞典』の語形を参考
にした。
現代語は，『李朝語辞典』や韓国の国立国語院の『標準国語大辞典』を参考
5）これらの殆どは漢字音の違いによるものである。
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に，なるべく訓蒙字会の語形に近いものを優先語形として提示した。その他の
語形は括弧内に示し，優先語形の音調型（釜山方言）を提示した。
〈その他の記号〉
1）音調において2単位形以上のもの：－
2）中期語と全く別の語形になっているもの及び使わない例：！
3）適切な語形が見つからない例及び傍点が不明なもの：？
4）必要によって，現代語の訳の付加説明を‘：’の後に付けてある。
5）出典の表記は，東洋學研究所（1971）に従い，巻・張（ページ）・面（表：r，
裏：v）の順である。
［付記］
本稿は，平成25年度の松山大学特別助成金を受けて行い，その成果の一部である。
参 考 文 献
李基文（1971）『訓蒙字会研究』韓国文化研究所編 韓国文化研究叢書5 ソウル大学出版
部
姜英淑（2008）「韓国語慶尚南道諸方言のアクセント研究」東京大学人文社会系研究科言語
学専門分野博士学位論文
劉昌惇（1984）『李朝語辞典』延世大学出版部
東洋學研究所（1971）『訓蒙字会』東洋學叢書 第一輯 擅大出版部
福井玲（1985）「中期朝鮮語のアクセント体系について」『東京大学言語学論集』東京大学文
学部言語学研究室，61－72
『 （標準国語大辞典）』， （国立国語院ウェブ版），http://stdweb2.korean.
go.kr/main.jsp（閲覧日：2015年2月25日）
崔世珍（1527）『訓蒙字會』叡山文庫所蔵本
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ບ
ⅷ
花
蕊
，
蕊
平
去
H
L
下
2v




⒚
㘆
╃
☏
瀬
，
早
瀬
平
去
LH
（
L）
上
2v




Ⓐ
△
⛏
倭
人
上
H
L
中
2v



⒚
◪
╃
☇
狐
平
平
LH
（
L）
上
10
r






⒪
௾
᳗
Ⳬ
ニ
ラ
上
去
！
上
7r






⒪
₪
╓
⃣
ヤ
ギ
（
，
山
羊
）
去
去
H
H
上
10
r，
下
4r



⒞
က
鉛
平
！
中
15
v





⒞
␎
⛋
ဋ
夕
も
や
平
平
！
上
1v





⒞
⡮
╇
⤗
紅
，
臙
脂
平
平
LH
（
L）
中
12
v






⒞
✺
냐
᳗
ᐳ
ᝃ
☋
G⛧
ᤃ
OS
Gණ
୳
P
敷
物
上
上
平
 －
中
13
v






넹
곤
╘
‴
⛋
は
っ
か
平
平
！
上
8r



⒢
╋
十
去
H（
H
）
下
14
v





⒢
㘆
╋
㚯
旬
日
平
去
H
L
上
1v




⒚
ᠲ
╋
᤻
実
，
果
実
平
去
！
下
2r






⒢
₎
╋
ℷ
鍵
上
去
LH
（
H
）
中
8v



⒭
╖
飴
去
H（
H
）
中
10
v






⒭
౮
╃
ལ
タ
デ
平
去
！
上
7v




⒚
Ⅵ
╃
₆
六
平
去
H
L
下
14
v







⒚
▶
ံ
╃
♟
ჟ
痩
せ
た
人
平
去
去
 －
 
上
15
r，
中
16
r






☣
ሂ
౮
⒫
⹎
‟
᤻
雌
の
ハ
イ
タ
カ
平
去
去
！
上
8v




☆
╾
⚯
☧
医
院
平
平
LH
（
H
）
中
2r



◺
⏳
⚣
⒜
音
楽
平
去
H
L
下
7r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



☦
⛏
OS
G╼
‟
P
御
璽
（
ぎ
ょ
じ
）
去
H（
L）
上
18
v


◮
⚗
銀
平
H（
L）
中
15
r






◮
㓝
⚗
㕳
恩
恵
，
恩
平
去
H
L
下
13
v




☢
ံ
⛋
ჟ
こ
い
つ
去
平
H
H
下
11
r





놷
됽
Ɬ
⛏
ຄ
⤗
印
章
の
つ
ま
み
去
平
平
！
下
7v




뇁
⏲
⛠
⒛
OS
G∻
P
あ
や
糸
平
上
！
中
9r



╂
◫
敷
布
団
平
H（
L）
中
6v






╂
뜀
 
ⱟ
౓
⚯
G㏗
菅
の
一
種
上
去
！
上
4r






╂
Ꝥ
⤬
ど
ら
，
く
す
み
平
平
！
中
8v






╂
ᛧ
ᮀ
☏
OS
G᪋
ថ
P
鈴
平
平
！
中
8v



☪
⛓
仕
事
上
R
下
13
v




☢
Ꝍ
⛋
ᛨ
畦
，
畝
平
去
LH
（
L）
上
4r





☪
㘶
⛋
ᤃ
オ
オ
カ
ミ
去
去
LH
（
H
）
上
10
r




☪
㖂
⛋
ᣛ
名
前
平
去
H
L
上
17
r



☵
⛋
࿓
苔
平
H
L
上
4v




☢
Ὓ
⛋
 
稲
穂
平
平
LH
（
H
）
下
2v



◽
᎚
⚓
ᚏ
OS
G൏
ᠿ
SG⡛
ඇ
P
株
，
本
，
茎
，
幹
平
平
LH
（
L）
下
2r




☢
⅚
⛋
∃
露
平
去
H
L
上
1v





☢
겾
ᘽ
Ⓦ
Ꭷ
ユ
ス
ラ
ウ
メ
平
去
去
LH
（
H
）
上
6r




◎
둊
♷
⛧
柚
子
上
去
LH
（
L）
上
6v






◖
᪊
♿
᪋
ハ
ト
ム
ギ
平
平
H
H（
LH
（
L）
と
も
）
上
7r






┊
╕
ୗ
᤟
⚯
G⛓
⟜
窯
平
平
 －
中
5v




ⓒ
ⴎ
▒
⶷
漆
塗
り
平
去
H
L
中
8r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

	



ⓙ
᫂
᪦
▃
ᷓ
᭏
フ
ク
ロ
ウ
（
梟
）
平
去
去
LH
L
上
9r




ⓒ
ꛩ
╻
ᑫ
桑
の
実
平
去
LH
（
H
）
上
6v


ⓓ
╼
OS
G୧
╼
P
監
獄
，
牢
屋
去
H（
L）
中
5v


ⓓ
╼
玉
去
H（
H
）
中
15
r





ⓒ
ப
ᡚ
△
ୗ
ᤃ
ア
オ
サ
ギ
平
去
去
H
LL
上
8v



ⓒ
ஞ
╻
ൟ
ひ
か
が
み
平
去
LH
（
H
）
上
14
v






ⓒ
랑
넆
●
ⓨ
୛
牛
小
屋
平
去
去
LH
H
中
10
r



┦
╻
⛋
胡
瓜
上
LH
（
L）
上
7r


	


┦
ꬡ
●
⤴
片
方
平
平
H
H
下
14
v



 

┦
⯆
⤨
⚯
Gೃ
⁴
⤛
Gొ
家
の
奥
ま
っ
た
所
，
家
の
隅
平
去
 －
下
8r





┦
⒭
⛧
Ꭷ
ス
モ
モ
平
去
！
上
6r



	


┪
᳹
●
‘
掛
け
去
平
！
下
9v



	


┪
᳹
●
‘
掛
け
上
平
！
下
9v



ⓒ
✮
╻
⡣
お
し
っ
こ
平
去
LH
（
L）
上
14
v，
上
15
v






ⓒ
✮
공
╻
⡣
ㄌ
膀
胱
平
去
去
LH
L
上
14
v


ⓢ
▋
か
い
せ
ん
上
R
中
16
r






ⓒ
᪦
ၺ
ຘ
᪋
ሟ
お
尻
，
け
つ
平
平
去
！
上
14
v


ⓖ
ᮈ
OS
G╿
P
百
去
！
下
14
v


ⓚ
╻
ឳ
⤗
ひ
た
す
ら
上
LH
L
下
14
v





ⓒ
ᙆ
᧦
቗
᪏
大
門
平
平
平
！
中
4r


	


ⓒ
ᘮ
ᳲ
╻
ᛗ
ᶛ
OS
G⛼
᤟
P
梅
雨
平
去
去
LH
L
上
1v


 



ⓚ
딣
☢
▃
⮰
⛋
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
去
平
去
LH
L
上
12
v




ⓚ
㘶
╻
ᤃ
カ
モ
（
鴨
）
去
去
H
H
上
9r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




ⓚ
᪦
▃
᭏
㏗
瓜
皮
平
去
LH
L
上
8r


ⓥ
▎
服
去
H（
H
）
中
12
r，
下
8v




ⓥ
ೱ
▎
ක
襟
平
去
H
H
中
12
r




ⓥ
ཆ
ᥖ
▒
࿯
᪋
漆
平
平
平
LH
H
上
5v




ⓒ
냐
ᡚ
╻
⃣
ᤃ
穴
熊
平
去
去
LH
L
上
10
v



╾
냹
☧
⒰
‟
オ
シ
ド
リ
平
平
LH
L
上
9v





╾
ⅉ
☧
Ⅿ
仇
，
仇
敵
平
平
LH
（
L）
下
11
r



╞
㖂
☗
⿓
ひ
と
握
り
平
去
H
L
下
10
r




▲
⏶
ጰ
 
丘
，
園
去
去
LH
（
L）
上
3v




▲
⑲
♛
┛
威
厳
平
平
H
L
下
13
v


╮
☗
穴
蔵
去
R
中
5v


╮
☗
OS
G≐
P
萌
，
芽
上
！
下
2v


╮
ᩯ
ᨀ
苗
，
苗
木
上
！
下
2v



╞
᩶
☇
᪓
井
戸
平
去
H
L
上
3r






╢
㓊
☋
㕳

╃
₈
∷
女
性
の
履
物
去
去
LH
（
H
）
中
11
v





녳
ꙫ
☢
☜
ዀ
⛋
水
た
ま
り
平
去
去
LH
L
上
3r



╞
녎
☇
┠
ご
ぼ
う
平
平
LH
（
L）
上
8r


╦
☏
〗
ᤃ
垣
，
垣
根
去
LH
L
中
4r




╦
⑾
☇
᝟
雷
去
去
H
L
上
1v






╦
எ
ቲ
ᡚ
☇
ᇫ
​
鏑
矢
上
平
平
去
！
中
14
r






╦
எ
ቲ
ᡚ
☇
ᇫ
​
鏑
矢
平
平
平
平
LH
H
中
14
v



╞
ᡚ
☇
ᤃ
檻
平
去
H
L
下
4v



╞
ឦ
☏
⚣
鳴
き
，
泣
く
こ
と
平
平
H
L
下
4r



╞
὞
☇
 
傘
去
去
LH
（
L）
中
7v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



╞
⅛
╻
⃣
ᤃ
穴
熊
平
平
！
上
10
r



╞
낇
☚
⚣
笑
い
平
去
H
L
上
15
r





뇮
᧢
Ⓦ
᪋
オ
ウ
ム
（
鸚
鵡
）
平
去
LH
（
L）
上
9v
	
᫂
⛼
⃣
OS
G౗
⒛
P
場
所
，
官
衙
去
！
中
4v
	
	
᫓
᭼
ご
飯
去
H（
H
）
中
10
r
	
	



᫓
எ
ᡚ
ጛ
∳
ᛔ
お
弁
当
平
去
去
！
中
6r
	
	



᫓
⠛
᭼
⡓
ை
し
ゃ
も
じ
平
平
LH
L（
LH
H
と
も
）
中
9v
	

᫉
ᮄ
畑
平
H（
L）
上
3v
	

᫂
ᆒ
᭫
ሻ
海
平
去
H
L
上
2v
，
上
3r
	



᫉
ዾ
᎓
ᮄ
Ꭷ
Ꭸ
畑
の
畦
平
平
去
！
上
4r
	



᫉
૊
㚰
᭲
ඇ
こ
て
，
泥
よ
け
平
去
！
中
8v
	


᫂
ታ
᭫
Ꭸ
囲
碁
平
去
H
L
中
9v
	



᫂
ꛋ
ᡚ
᭫
ካ
ᤃ
aᤧ
ᯣ
౓
⚯
Gᯣ
ス
ズ
メ
バ
チ
去
去
平
！
上
12
v
	

᫃
᭬
OS
G᭫
ୗ
⤗
P
ひ
ょ
う
た
ん
の
実
で
作
っ
た
容
器
，
ひ
さ
ご
去
H（
H
）
上
4v
，
中
9v
	

᫃
᭬
夕
顔
去
H（
H
）
上
7v
	


᫃
ꑝ
᭬
㏤
aோ
⁻
破
風
去
平
！
中
3v
	


᫃
㐙
᭬
㒯
ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
，
は
っ
か
去
平
H
H
上
8r
	



᫂
எ
ᅶ
᭫
ೃ
ሟ
か
ご
，
ざ
る
平
平
去
LH
L
中
6r
	




᫂
ఢ
⑾
ᤧ
ೋ
᝟
お
も
が
い
上
平
去
LH
L
中
13
v
	



᫂
㔺
᭫
♛
岩
平
去
H
L
上
2r
	



᫂
㔺
᭫
⾋
車
輪
，
輪
平
去
H
L
中
13
r
	

᫂
✞
᭫
⛧

缁
彋

ま
が
き
，
ま
せ
垣
去
去
！
中
4r
，
下
8r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	

᫒
᭻
G
夜
去
H（
H
）
上
1r
，
上
1v
	

᫒
᭻
栗
上
R
上
6r
	

᫆
⃣
᭯
お
膳
平
！
中
6r
	

 

᫆
⫚
᭯
⮃
お
か
ず
，
惣
菜
平
去
H
L
中
10
r
	

 

᫆
Ⱖ
㉣
ⱟ
芭
蕉
平
平
LH
（
H
）
上
4v
	





᫆
ᆮ
✮
᭯
቗
⟗
シ
ミ
（
紙
魚
）
平
上
去
！
上
12
r
	


᫆
ቲ
᭯
ᑫ
蛍
去
去
LH
（
L）
上
11
v
	


᫂
ꗉ
᭫
ᇯ
針
平
去
H
L
中
7v
	


ꤦ
③
ᮀ
┋
ブ
リ
（
鰤
）
平
平
LH
（
H
）
上
11
r
	



ꤦ
౮
ᮀ
ഗ
お
な
ら
，
屁
上
去
LH
（
L）
上
15
v
	


ꤦ
㐆
ᮀ
⒛
穀
物
を
つ
い
た
り
ひ
く
装
置
平
去
LH
（
L）
中
6v
	



ꤦ
㐙
எ
❟
ೖ
ౌ
⛋
杵
，
す
り
こ
木
平
去
去
！
中
6v
	


 

ꤦ
ᡶ
ⴆ
ᮀ
ᤴ
⛋
棒
，
棍
棒
平
平
去
LH
L
中
9v
	


ꤦ
ⓚ
ᮀ
☏
鈴
平
去
H
L
中
8v
	

 


ꤦ
㇖
ᮀ
㉿
盾
平
平
LH
（
H
）
上
18
v，
中
13
v
	

ꤧ
ᮀ
榜
文
上
R
上
18
v
	




ꤦ
὚
ⓒ
ᡚ
௏
‘
腰
掛
平
平
平
去
！
中
6v
	



᫂
ⓒ
ᆚ
ೇ
╘
軍
営
平
平
去
！
中
4v
	




᫂
ⓒ
ᆚ
⿞
ೇ
╘
ょ
軍
営
地
平
平
去
平
！
中
4v
	

᫊
᭳
足
去
H（
H
）
上
15
r
	

᫊
᭳
簾
上
R
中
7v
	

᫂
ᘪ
⛧
᭫
ᛓ
は
ち
，
鐃
は
ち
平
平
！
中
8v
	


᫂
ᡚ
᭫
ᤃ
OS
Gტ
᭫
ᤃ
P
真
鍮
製
の
女
の
食
器
平
去
LH
（
L）
中
10
r
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転
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蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	



᫊
┦
✘
ඇ
犂
，
か
ら
す
き
平
去
H
L
中
9r
	


᫂
Ꞹ
᭳
長
さ
を
測
る
単
位
平
上
！
下
15
r
	

᫕
᭭
外
，
表
平
H（
L）
上
18
r，
下
15
r
	
	


᫕
᫂
Ꙝ
᭳
᭫
ሼ
足
の
裏
平
平
去
LH
L
上
15
r
	


᫕
ꚵ
᭳
ᑈ
足
の
甲
平
平
LH
（
L）
上
15
r
	


᫕
♑
᭫
඼
₈
OS
G●
₈
P
外
城
，
出
城
平
去
！
中
5r
	


	
᫕
⡿
●
౗
棺
を
入
れ
る
ひ
つ
（
櫃
）
平
平
！
中
17
r
	
 

᫂
똾
ୗ
⡔
ᚷ
皮
の
帯
平
去
！
中
11
v
	



ꧧ
ೞ
ᒏ
ඇ
苺
去
去
LH
（
L）
上
6v
	


꧶
ᔓ
OS
G᳗
ᯣ
P
い
か
だ
去
H（
H
）
中
12
v
	

ꨛ
ᚒ
意
，
意
志
去
H（
H
）
上
15
r
	

ꨛ
ᚒ
意
志
平
H（
H
）
上
18
v
	

ꨜ
ᚇ
庭
去
H（
H
）（
R
と
も
）
中
3v
	



꧱
ೞ
ᓿ
ඇ
房
去
去
H
L
下
2v
	


ꨓ
ᚷ
aᰦ
౓
⚯
G∴
᪓
チ
ガ
ヤ
去
H（
H
）
上
5r
	


ꨶ
ᒣ
垢
去
H（
H
）
下
8v
	
	
ᭃ
ᯬ
法
去
H（
H
）
上
18
v
	
	

ᭃ
ኅ
ᯬ
ጛ
お
き
て
，
礼
法
と
制
度
去
上
H
H
下
11
v
	

ᬹ
ᯮ
友
上
H（
H
）
中
2r
	

ᬹ
ᯮ
友
去
H（
H
）
中
2r
	

ᬹ
ᯮ
友
，
友
人
平
H（
H
）
下
11
r
	


ᬲ
᎒
ᯛ
ᐻ
柳
平
去
LH
（
L）（
H
Lと
も
）
上
5v
	


ᬲ
ಮ
ᯛ
ൟ
次
平
去
LH
（
L）
中
1r
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 217
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	




ᬲ
ఛ
ὶ
ḧ
༐
‟
か
っ
こ
う
去
去
上
LH
L
上
9r
	

ᬲ
⡆
ᯛ
⣯
疥
，
乾
癬
平
去
H
L
中
16
r
	



ᬶ
Ꮒ
ᯟ
⤗
aფ
ೃ
土
な
ら
し
，
熊
手
平
去
！
中
9r
	



ᬶ
଺
ᯟ
୳
稲
妻
去
去
H
H
上
1v
	

ꤱ

は
も
（
仏
教
用
語
）
平
！
中
7v
	

ꤱ
ක
᭳
旗
去
！
中
7v
	

ᬺ
ᯣ
蜂
上
R
上
12
v
	



ᬺ
⑾
ᯣ
᝟
虫
平
去
H
L
下
2r
	


ᬲ
Ⅵ
ᯛ
₆
キ
ノ
コ
平
去
H
L
上
7v
	
 

ᬲ
뙇
᭫
ሼ
OS
⤗
቗
SGᚇ
ⶌ
ఛ
P
底
（
土
台
，
庭
か
ら
縁
側
に
あ
が
る
階
段
）
平
去
H
L
中
3v
，
中
6v
，
中
8r
	


ᬲ
╥
Ⰴ
┋
ニ
シ
ン
（
鰊
）
平
去
！
上
11
r
	




ᬲ
╺
ᡚ
ᯰ
┋
ᤃ
口
の
き
け
な
い
人
平
去
去
LH
L
中
16
v
	

ᳲ
ᶛ
雨
去
H（
H
）
上
1v
	

	


ᳲ
᳖
ᶛ
ᶛ
⃸
ొ
錐
平
去
！
中
7v
	


᳹
ᶱ
借
り
，
借
金
平
H（
L）
下
10
r
	



ᳲ
ᆖ
ᶛ
ሿ
絹
，
錦
，
絹
織
物
上
去
LH
（
H
）
中
15
r
	



ᳲ
Ꙏ
ᶛ
ሿ
絹
平
去
LH
（
H
）
中
15
r
	




ᳲ
ዾ
ᡚ
ᶛ
Ꭿ
ඇ
鳩
平
平
去
LH
L
上
8v
	


᭪
ᰓ
稲
去
H（
H
）
上
7r
	

	



᭻
ὶ
ᮘ
‟
小
鳥
の
一
種
去
去
LH
（
H
）
上
9r
	


᭱
ᰬ
陽
平
H（
L）
上
1r
	


᭱
✘
ඇ
か
ら
す
き
，
犂
平
！
中
9r
	


᭱
ᰬ
陽
光
上
H（
L）
下
1r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	


᭫
ᰔ
ጣ
煉
瓦
去
H
L
中
9v
	




᭪
૊
᯷
୳
枕
去
去
H
H
中
6v
	



᭮
ዾ
ᰗ
Ꭷ
⻀
豆
の
一
種
平
去
！
上
7r
	




᭮
↊
㌏
Ⅿ
夏
に
食
べ
る
饅
頭
の
一
つ
平
去
！
中
10
r
	



ꥁ
ᰨ
瓶
平
H（
L）
中
7r
	



ꥁ
ᰨ
病
気
上
R
中
16
r
	


᭲
ᰛ
星
上
R
上
1r
	



᭪
ᘫ
ᰓ
ᛔ
落
雷
去
去
H
H
上
1v
	




᭪
ᡚ
ᰓ
ᤃ
元
綱
去
去
！
中
8r
	



᭪
ᜊ
ᰓ
ᠿ
硯
平
去
LH
（
L）
上
18
r
	



᭪
ᜋ
ᰓ
ᡀ
蚤
平
去
H
L
上
12
v
	



᭪
⅚
ᰓ
∃
官
職
，
官
位
平
去
H
L
中
1r
	



᭪
⅚
ᰓ
∃
官
職
，
官
位
平
平
H
H
下
1r
	



᭪
⃎
ᰓ
∃
官
職
，
官
位
平
去
H
L
下
13
v
	



ᳲ
㔂
ᶛ
㉣
琵
琶
平
平
LH
（
H
）
中
15
v
	



ᳲ
㔕
ᶛ
㉣
琵
琶
平
平
LH
（
H
）
中
15
v
	



ᳲ
⡮
ᶛ
⤗
お
か
ら
平
去
H
L
中
11
r
	



ᳲ
둊
ᶛ
⛧
カ
ヤ
の
実
上
去
！
上
5v
	




ᳶ
㒮
ᶛ
႗
か
ん
ざ
し
平
平
LH
（
L）
中
12
r
	



ᳲ
ᅆ
ᶛ
ᇯ
鱗
平
去
H
L
下
2r
	


ꦂ
ᶟ
嬪
平
H（
L）
中
1r
	



ꦁ
⁍
ᶟ
⃣
喪
屋
去
去
LH
（
H
）
中
17
r
	

᳂
᳟
火
，
炎
去
H（
H
）
下
15
r
	








᳂
Ꮖ
ꗆ
చ
᎒
᳟
ᒣ
ᇫ
Gೃ
ᐻ
オ
ン
ド
ル
去
平
平
平
去
 －
 
中
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	


ᳲ
ᠪ
ᶛ
ᣛ
ヒ
ユ
（
䊵
）
平
去
LH
（
L）
上
7v
	





᳂
ᆆ
ಮ
᳟
ᕼ
火
花
，
飛
び
火
去
平
平
！
下
15
r
	


ᴅ
ᶛ
OS
Gᩯ
ᶛ
P
碑
石
平
R
中
17
r
	


ᴅ
ᶲ
明
か
り
，
光
去
H（
H
）
下
1r
	
	




᳍
᭪
ᜋ
᳟
ບ
火
花
，
炎
去
平
平
！
下
15
r
	


᳍
஡
᳟
ບ
火
花
，
炎
去
上
H
H
下
15
r
	



ᴅ
᩶
ᶮ
᪓
雨
水
去
去
H
H
上
3r
	


	




ᴅ
᩶
᫉
ꗆ
㓶
ᶮ
᪓
᭲
ᇫ
㖟
雨
水
を
た
め
る
溝
去
去
平
平
去
 －
 
中
7r
	



᳍
ཆ
ⓚ
≃
⤗
OS
G᳟
ບ
P
燃
え
さ
し
の
灯
心
，
火
の
粉
去
平
去
！
下
15
r
	





ᴅ
ⓚ
㘶
ᶛ
╻
ᤃ
カ
ワ
ア
イ
サ
（
カ
モ
科
）
去
去
去
！
上
9r
	

 

ᳲ
똾
ᰗ
〬
OS
G㕨
㍃
P
鉋
の
一
種
平
去
！
中
8v
	


Ჺ
끎
᳗
┣
台
所
平
平
LH
（
L）
中
5v
	


Ჺ
났
ᠲ
᳗
⇻
ᝓ
で
き
物
，
腫
れ
物
平
平
平
LH
L
中
16
v
	

ꬡ
⤴
一
組
，
一
揃
い
平
H（
L）
下
14
v
	

ꬱ
⟇
୘
切
れ
，
切
れ
端
平
H
L
下
3r
	
ᮢ
ᐻ
᱋
梁
平
！
中
4r
	
ᮢ
✘
ඇ
犂
，
か
ら
す
き
去
！
中
9r
	
	


ᮢ
ꦲ
᱋
ᮇ
宝
，
財
宝
上
去
LH
（
L）
中
15
r
	

ᮣ
᱌
┋
鮒
平
H
H
上
11
r
	

ᮣ
᱌
福
去
H（
H
）
下
5v
	


ᮣ
ቲ
᱌
Ꭷ
OS
G୧
ㆃ
P
冠
平
平
！
中
11
r
	





ᮣ
걅
㔂
᱌
ↄ
⒛
桃
平
平
平
LH
H
上
6r
	


᯶
᯷
麻
糸
，
木
綿
去
H（
H
）
中
15
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	

	




᯶
ꬻ
☢
⤟
ఔ
⛋
大
葉
子
去
平
去
！
上
8r
	





ᰉ
ⓒ
ᡚ
᯷
▃
麻
布
の
織
り
目
去
平
去
！
中
12
r
	



ᮢ
●
㍃
♸
OS
G♸
㍃
P
干
し
肉
，
乾
肉
平
平
！
中
11
r
	



ᮢ
●
㍃
♸
干
し
肉
，
乾
肉
平
去
！
中
11
r
	





ᮢ
➎
૊
᱋
⟇
୳
え
く
ぼ
上
去
去
LH
L
上
13
r
	

᮲
ᱛ
春
去
H（
H
）
上
1r
	




ᮦ
ቲ
ೞ
ᯟ
዇
ඇ
サ
ナ
ギ
（
蛹
）
平
平
去
LH
L
上
12
r
	


ꥌ
㓦
ᱠ
㖫
烽
火
平
平
LH
（
L）
中
5r
	



ꥌ
뜝
ᱠ
㗀
鳳
凰
上
平
LH
（
L）
上
8r
	





ꥌ
ⓒ
✞
냀
ሻ
᱌
⎼
ヨ
モ
ギ
の
一
種
平
平
平
去
LH
H（
L）
上
5r
	


ᮢ
ᘺ
㎳
∴
印
，
符
去
上
！
上
18
v
	




ᮢ
ᘪ
ᢒ
᱋
ᛓ
᤻
若
鷹
平
去
上
LH
L
上
8v
	


ᮢ
ᡚ
᱋
ᤃ
麦
平
平
LH
（
L）
上
6v
	



ᮢ
ᜊ
ೞ
㍃
቗
ඇ
お
く
る
み
平
平
去
！
中
12
r
	


ᮢ
᜚
᱋
ᣛ
15
日
，
望
日
平
去
H
L
上
1v
	

᮵
⛧
⛨
࿯
᪋
⚯
Gฤ
⤟
シ
ラ
カ
バ
の
皮
去
！
上
5v
	


	
ᮢ
↛
᱋
∌
OS
G✘
ඇ
P
犂
，
犂
の
へ
ら
去
去
！
中
9r
	



ᮢ
 
ᯛ
⁷
足
袋
平
平
LH
（
L）
中
11
v
	

ᮢ
냐
᱋
∳
ඇ
小
鉢
，
小
器
平
去
LH
L
中
7r
	



꬏
ᡚ
Ⅿ
Ꭷ
水
痘
平
去
H
H
中
16
r
	




꫺
ᅶ
࿓
ሟ
OS
Gᒣ
P
時
，
飯
ど
き
去
去
H
L
上
1v
	


ꫲ
ྣ
の
み
去
H（
H
）
中
8v
	


ꪽ
⑿
種
去
H（
H
）
下
3r
，
下
3v
	



ꪵ
଺
⑏
୳
胆
去
去
H
H
上
14
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	

ꪟ
⎼
ヨ
モ
ギ
去
H（
H
）
上
5r
	



ꪤ
ቺ
ↂ
ጣ
砥
石
平
上
H
L
中
9v
	


꫇
Ⴖ
≏
ᛓ
ඇ
ᅟ
あ
ら
れ
去
上
LH
LL
上
1v
	

꫊
≗
米
去
H（
H
）
中
10
v
	



꫊
㎺
≗
㏗
の
り
去
去
H
H
中
6v
	
	
᰿
᳘
太
鼓
去
H（
H
）
中
14
r
	
	

 

᰿
ᡶ
ⴆ
᳘
⮛
太
鼓
の
ば
ち
去
平
去
H
H
中
6v
	



ᰮ
⭢
᳗
⮛
扇
子
平
去
H
L
中
8r
	



ᰮ
떔
᳗
Ⳬ
ニ
ラ
上
去
LH
（
L）
上
7r
	

ᰵ
ᳪ
筆
去
H（
H
）
上
18
r
	


ᰮ
᎒
᳗
ᐻ
蒲
平
去
！
上
4v
	

ᰮ
③
ᳬ
┋
フ
ナ
（
鮒
）
上
平
LH
（
L）
上
11
r
	

ᰯ
᳘
OS
G᭫
ᑫ
Pa
Ⅿ
ౌ
杼
，
お
さ
（
筬
）
平
！
中
9r
	


ᰮ
㔂
᳗
⒛
OS
G㌧
P
肺
去
上
！
上
14
r
	




ᰮ
뜼
☢
᳗
┠
⛋
ミ
ミ
ズ
ク
去
平
去
LH
L
上
8v
	


ᲂ
ᶮ
⛧
ᠿ
箒
去
！
中
9v
	


ᰮ
ᢉ
᳗
᤟
䨥
馬
（
姫
の
夫
）
上
去
LH
（
H
）
中
1r
	



ᰲ
Ꮒ
᳛
ᑫ
山
椒
の
実
去
平
！
上
6v
	

꥖
᳛
白
い
，
こ
な
（
粉
）
平
R
中
14
v
	



ᰮ
ᚶ
᳗
᝟
に
べ
去
平
H
L
中
6v
	



ᰮ
ᚶ
᳗
᝟
鰾
，
浮
き
袋
（
魚
の
）
平
平
H
L
下
5r
	



ᰶ
㗆
ἣ
ᤃ
根
っ
こ
平
去
H
L
下
2r
	



ᰶ
㗆
㏗
ἣ
ᤃ
OS
G᤟
ᣏ
ἣ
ᤃ
GP
草
の
根
上
去
！
下
2r
	







ᰶ
㗙
᎒
ా
ἣ
ᤃ
ᑈ
௏
切
り
株
平
平
平
平
H
LL
L
下
3v
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転
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訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	


ᰮ
ᡚ
᳗
ᤃ
く
ち
ば
し
去
平
H
L
下
3v
	


















ᰶ
᪁
ᎊ
Ꭾ
྾
⏲
ᙆ
ဦ
㘂
ཆ
ᥖ
㏗
᪋
Gᑫ
ᑳ
Gၧ
⒛
ᛯ
Gც
⚗
G
࿯
᪋
て
こ
の
一
種
平
平
平
去
上
平
去
平
平
平
平
－
下
7v
	




ᰶ
᧵
஖
ి
㏗
᪋
た
た
ら
平
平
去
！
下
7v
	


ᰶ
᧢
㏗
᪋
ふ
い
ご
，
ふ
い
ご
う
平
平
H
H
下
7v
	

ᰮ
ព
‘
⶯
チ
シ
ャ
平
平
！
上
8r
	
 


ᰮ
〖
᳗
⯯
仏
，
仏
陀
去
平
LH
（
L）
中
2r
	



ꦋ
ꛩ
᭫
ᑫ

Ⅿ
ౌ

お
さ
（
筬
）
平
去
！
中
9r
	




	
ꦋ
ꛩ
⡿
᭫
ᑫ
⤨

Ⅿ
ౌ

お
さ
筐
平
去
平
！
中
9r
	


ꦩ
ᮇ
梨
平
H（
L）
上
6r
	


ꦩ
ᮇ
腹
，
船
去
H（
H
）
上
14
v，
中
12
v
	

	




ꦩ
Ჺ
ᠦ
ଞ
⅚
f
？
去
平
平
平
去
?
中
14
r
	


 


ꦩ
떔
ᮇ
Ⳬ
白
菜
上
去
LH
（
H
）
上
7v
	





ꦩ
ꛋ
ᡚ
ᮇ
ሻ
ᤃ
船
橋
，
浮
橋
去
平
平
！
中
12
v
	


ꦩ
③
ᮜ
┋
白
魚
上
平
LH
（
L）
上
11
r
	


ꦪ
᭬
拍
子
木
去
H（
H
）
中
15
v
	


	

ꦪ
ꤱ
ᮈ
᭯
ミ
ョ
ウ
バ
ン
平
去
！
中
8r
	





ꦪ
걅
ᮈ
₈
百
姓
去
上
H
H
中
1v
	




ꦩ
␺
ᮗ
蛇
去
去
R
上
11
v
	








ꦩ
␺
Ꙥ
③
ᮗ
⛼
┋
ウ
ナ
ギ
平
平
平
平
LH
H
上
11
r
	




ꦩ
넆
ᷨ
⎼

ೄ
㖫
౓
⚯
G∴
᪓

ヨ
モ
ギ
の
一
種
平
平
！
上
5r
	



ꦩ
ᥗ
ᮇ
ᨀ
門
の
取
っ
手
に
掛
け
る
金
物
平
平
！
下
7v
	


ꦲ
჏
ろ
か
い
平
！
中
12
v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	


	

ꦲ
ᮣ
ᮇ
ດ
ヘ
ソ
平
平
LH
（
L）
上
14
r
	





ꦲ
ᆮ
ጲ
቗
帆
柱
，
船
し
ょ
う
平
上
！
中
12
v
	





ꦲ
ᆮ
ጲ
቗
帆
柱
，
船
し
ょ
う
平
去
！
中
12
v
	




ꦲ
ኅ
ጲ
帆
平
平
！
中
12
v
	





ꦲ
எ
ꢧ
ᮚ
ష
᪓
船
尾
去
平
去
！
中
13
r
	






ꦲ
ᅶ
ꢧ
⁷
Ꭷ
OS
G⛋
᪓
P
船
頭
去
平
去
！
中
13
r
	






ꦲ
↊
╦
ᮚ
❛
船
端
，
船
べ
り
去
平
去
！
中
13
r
	



	

ꦋ
ᘺ
મ
ᳲ
᪓
‟
⚯
G⛓
⟜
水
鳥
の
一
種
平
平
平
去
 －
 
上
9r
	




ꦑ
⟾
᭬
⢧
コ
ウ
モ
リ
上
去
LH
（
H
）（
H
H
と
も
）
上
12
r
	


ꦋ
Ꞹ
᭫
ᛣ
風
平
平
LH
（
L）
上
1v
	


ꦋ
Ꞹ
ᰔ
壁
平
平
！
中
3v


⫖
⭿
お
茶
平
H（
L）
中
11
r

	

⫖
᫆
⚣
∴
食
べ
物
去
去
！
中
10
r



⫲
⮛
G
ோ
᪓
ሿ
♛

棟
去
H（
L）
中
5v



⫲
⮛
⭤
ム
チ
去
H
H
中
13
v



⫲
⮛
⭤
ム
チ
上
H
H
中
13
v


딣
⮔
窓
平
H（
L）
中
3v


딣
⮔
ష
蔵
，
倉
平
H
L
中
5v


딣
⮔
槍
平
H（
H
）
中
14
r




딣
ὢ
⮔
​
連
子
，
格
子
平
去
H
L
中
3v




⫖
ℶ
 
⛧
伝
統
お
菓
子
の
一
種
上
去
！
中
10
v



⭢
Ⰻ
OS
G⿻
P
ふ
る
い
去
H（
H
）
中
6r



ⴆ
⿻
船
の
か
じ
（
舵
）
去
H（
L）
中
12
v
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写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典








⬎
ᤢ
ᆢ
ୗ
ᤓ
ቋ
す
だ
れ
平
去
去
！
中
3r




 
딨
㊚
⮔
㍃
あ
や
め
平
平
LH
（
L）
上
4v





⮂
᡺
ୗ
∋
Ꭷ
൓
ே
ᤓ
咳
で
息
苦
し
く
な
る
こ
と
去
上
 －
中
16
r






딶
ꛩ
Ⰴ
቗
a቗
⚯
G㒯
࿯
竹
の
一
種
平
平
！
上
5r
，
中
14
v





딶
྾
᤟
ᠿ
Ⰴ
床
板
，
敷
板
平
上
！
中
3v







딶
ᛢ
Ⰴ
ឋ
清
廉
平
平
LH
（
H
）
下
11
r






⭾
 
㖫
⒬
花
押
平
！
中
4v





ⴆ
⡶
⛧
Ⅿ
刺
繡
去
去
！
下
9r


ⱒ
⳻
舞
，
踊
り
去
H（
H
）
下
7r



Ⱖ
ⱟ
ろ
う
そ
く
平
H（
L）
中
8r





Ⱖ
ꝭ
ⱟ
ៈ
提
灯
去
去
H
H
中
8r




ⰹ
❗
㖫
OS
G⟜
⛋
ጟ
P
紙
幣
平
！
中
15
r


ⳗ
ⶸ
ク
ズ
去
H（
H
）
上
4v





ⳗ
ྶ
ⱊ
ⶸ
⡛
ඇ
OS
Gⶸ
ၴ
⼿
P
ク
ズ
の
幹
去
平
去
！
上
4v





Ⲳ
ᡶ
⶯
᤟
も
も
裾
平
平
LH
（
L）
中
11
v






Ⲳ
᪦
⶯
᤟
OS
⃤
ొ
P
韓
国
女
性
の
民
族
衣
装
で
ス
カ
ー
ト
の
下
に
着
る
ス
カ
ー
ト
の
総
称
平
平
LH
（
L）
中
11
v


⮶
ⱟ
OS
G∴
㕳
P
甘
酒
の
一
種
平
H（
L）
中
10
v





⮶
ሻ
㏗
㒓
ᤃ
草
笛
去
去
！
中
15
v




⮶
띸
Ɬ
ⱟ
㒯
ᠿ
さ
く
じ
つ
平
平
平
LH
H
上
1v



Ⰺ
ⲳ
aⅯ
ౌ
手
織
り
機
で
伸
子
の
両
端
の
針
去
！
中
9r


ⱒ
⶿
唾
平
H（
H
）
上
15
v


ⱒ
⶿
OS
Gୗ
ᛯ
P
唾
，
痰
去
H（
H
）
中
16
v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

	


떂
꫊
⮐
≗
も
ち
米
平
去
LH
（
L）
上
7r




떂
ೂ
⛧
ඇ
磁
器
去
去
LH
（
H
）
中
9v



떔
⮛
G
⚣
∴

野
菜
な
ど
を
調
味
し
た
お
か
ず
上
！
中
10
v




떕
⮜
本
去
H（
H
）
上
18
r






떕
☙
⮜
⚯
本
の
表
紙
去
平
！
上
18
r







떕
ᛓ
⮜
᝼
暦
本
去
去
H
H
中
2r









떔
곛
ꓨ
냙
᪓
୧
絵
具
上
去
平
平
！
中
15
r


	


떌
ᴅ
⮏
ᶮ
梳
き
櫛
去
去
H
L
中
8r





떌
ೞ
ᠲ
⮏
ඇ
ᣛ
胡
麻
油
去
平
去
LH
L
中
10
v





떌
공
⮏
඿
ゴ
マ
去
去
H
H
上
7r






떆
ೞ
뎯
⮇
ඇ
⛼
も
ち
き
び
去
平
平
！
上
7r






떂
ᛮ
⭿
ភ
順
番
去
去
H
H
上
18
r






떂
ᛮ
⭿
ភ
順
序
，
順
平
去
H
H
下
1v




떆
뗱
▛
Ꭷ
OS
G୬
࿿
⻀
P
え
ん
ど
う
豆
去
平
！
上
7r




떂
귏
⮇
ᓸ
も
ち
米
の
餅
去
去
H
H
中
10
v





떂
›
ೞ
⭿
⟇
ඇ
紫
蘇
平
平
去
！
上
8r




떏
귏
⮇
ᓸ
も
ち
米
の
餅
去
去
H
H
中
10
v

	
	


ᆒ
ᮣ
ꪟ
ሻ
᱌
⎼
ヨ
モ
ギ
の
一
種
平
去
去
LH
H（
L）
上
5r


ᆙ
ቒ
い
か
り
，
ア
ン
カ
ー
平
H（
L）
中
12
v




ᆒ
ᆮ
〗
〗
ᣋ
⟈
タ
タ
ー
ル
人
平
平
！
中
2v



ᆙ
➲
ቒ
⡛
い
か
り
綱
平
去
H
L
中
12
v



ᆮ
቗
竹
去
H（
H
）
上
4r



ᆒ
␪
቗
ⓓ
た
ら
い
平
去
H
L
中
10
r
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訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


	


ᆮ
ꬱ
቗
⨔
竹
の
細
割
り
去
平
H
H
下
8r



 
ᆮ
⮶
቗
Ⳬ
な
つ
め
上
去
LH
（
L）
上
6r




ᆮ
ꑝ
ጰ
⛧
Gඇ
Ꮌ
つ
か
ば
し
ら
去
平
！
中
4r





ᆮ
ా
቗
೧
OS
G೘
೧
P
宮
廷
去
去
LH
（
H
）
中
4v




ᆮ
뛷
⿇
G㓄
⒛
ᤃ
大
瓶
去
平
 －
中
7r





ᆮ
␪
቗
ⓓ
た
ら
い
，
洗
面
器
平
去
H
L
中
7r



	

ᆮ
☾
ᳲ
቗
⛸
⛋
市
子
関
連
用
語
去
平
去
！
下
5r



	



ᇁ
꫇
ᡚ
ቪ
≏
ᤃ
ホ
ウ
キ
ギ
，
ホ
ウ
キ
グ
サ
平
平
平
！
上
5v







ᇁ
ዾ
ᚚ
ೞ
ᇰ
⚗
᤻
老
い
た
鷹
平
平
去
去
 －
上
8v







ᇁ
મ
ⴆ
ᒣ
ඣ
⶯
モ
ズ
平
上
去
H
H
L
上
9v




	


ᇁ
ଯ
⡶
቗
ฤ
⤟
竹
の
皮
去
平
平
H
H
L
下
3r






ᇁ
எ
☆
⡔
ⅳ
ฤ
⤟
竹
の
皮
去
平
平
！
下
3r







ᇁ
➲
ೞ
቗
࿯
᪋
⡛
ඇ
竹
の
皮
去
去
去
！
下
3r






ᇁ
᧢
낂
᪋
OS
Gቐ
൓
P
大
根
平
去
去
！
上
7v






ᇁ
᧢
낂
᪋
OS
G⶯
⛧
P
大
根
平
平
平
！
上
7v





	
ᇁ
ᆇ
ቪ
⛥
竹
葉
去
去
H
H
下
3r


ᆓ
ሼ
࿯
᪋
か
じ
平
LH
H
上
5v


ᆢ
ቋ
塀
，
垣
去
H（
H
）
中
3v


	


ᆢ
᯶
ቋ
ᶛ
テ
ン
（
貂
）
平
去
H
L
上
10
v



ᆢ
㐆
⛨
​
も
り
，
や
す
平
平
！
中
8v






ᆒ
ᩮ
὚
ᡚ
ካ
᳗
​
⛋
住
み
込
み
平
去
平
上
LH
H
L
中
1v






ᆒ
ᩮ
὚
ᡚ
ካ
᳗
​
⛋
住
み
込
み
平
上
平
去
LH
H
L
中
1v







ᆢ
뎻
☢
ቋ
✘
⛋
つ
た
平
去
去
LH
L
上
5r







ᆢ
뎻
☢
ቋ
✘
⛋
つ
た
去
平
去
LH
L
上
5r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



ᆒ
ᥗ
⃣
ᮀ
࿯
᪋
舟
木
上
上
！
上
6r



ꙕ
ቋ
⛧
ᤃ
五
色
の
毛
織
の
敷
物
上
！
中
15
r




ᆖ
Ꮒ
ሿ
⤗
OS
G᪓
ጰ
⛋
P
小
さ
い
素
焼
き
の
壺
去
去
H
H
中
7r





Ꙝ
⏲
ᡚ
ᒈ
⤗
OS
Gฤ
⤟
P
皮
平
平
去
！
上
6r





Ꙝ
⏲
ᡚ
ᒈ
⤗
OS
Gᒈ
❬
⛋
SGฤ
዇
ඇ
P
か
さ
ぶ
た
上
平
去
！
下
2r








Ꙝ
☆
␪
⡮
ᯛ
᤟
✃
ᶛ
OS
G 
᤟
ഗ
P
カ
マ
キ
リ
去
去
平
去
！
上
12
r




Ꙝ
ℚ
ቐ
Ⅿ

⚣
∴

重
湯
の
よ
う
に
炊
い
た
食
べ
物
平
去
！
中
10
v





ᆒ
⓮
ೞ
ᒇ
╻
ඇ
ト
キ
平
平
去
LH
L
上
8v


ᆚ
ୟ
OS
G᪓
┌
‟
P
荻
上
！
上
4v


ᆚ
ୟ
OS
G᪓
┌
‟
P
荻
去
！
上
4v



ᆒ
ᘫ
ሻ
ᛔ
屋
根
裏
平
平
LH
（
L）
中
3r



ᆒ
ᡚ
ሻ
ᤃ
足
，
股
平
平
LH
（
L）
上
14
r



ᆒ
ᡚ
ၪ
❘
ሻ
ᤃ
太
も
も
平
去
！
上
14
v






ᆒ
ᡚ
╞
ᡚ
ሻ
ᤃ
᭏
火
の
し
，
ア
イ
ロ
ン
平
去
去
去
LH
L
中
7v



ᆒ
곒
ሻ
₆
五
平
去
H
L
下
14
v

	




ሓ
શ
ཆ
ᥖ
ᓸ
ୟ
࿯
᪋
柏
去
去
平
平
H
H
LL
（
LH
H
H
と
も
）
上
6r



ሂ
ሃ
ካ
ኬ
つ
る
に
ん
じ
ん
平
去
H
L
上
7r




ሂ
ሞ
ካ
ዀ
⛋
OS
Gᒈ
⤗
P
か
さ
ぶ
た
平
平
！
中
17
r




ሂ
ሞ
ካ
ዀ
⛋
OS
Gᒈ
⤗
P
か
さ
ぶ
た
平
去
！
中
17
r



ቖ
됽
❳
⛧
弟
子
上
上
LH
（
H
）
上
17
v






ሂ
㈲
મ
㘶
ካ
㋛
୳
む
く
犬
平
平
平
上
！
上
10
v



Ꙥ
⛼
た
ん
す
上
！
中
7v
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字
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蒙
字
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現
代
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山
方
言
）
出
典



	


Ꙥ
ꤦ
ⓚ
⛼
⶯
ඇ
ౌ
木
製
の
ま
り
去
平
去
！
中
10
r




ꙥ
⛼
OS
Gඏ
⛋
P
丈
，
長
さ
上
！
中
9v





Ꙥ
걭
㚰
᪋
ካ
ඇ
積
み
重
な
っ
た
土
の
山
平
去
！
中
5r


	



Ꮣ
⡮
⠿
⤱
⛧
ᤃ
わ
ら
の
ご
ざ
去
平
平
！
中
6v


	






Ꮣ
ꗆ
ᡷ
ᆮ
⤱
ᇫ
Gᤠ
቗
ඇ
支
え
る
棒
切
れ
，
つ
え
平
平
平
上
 －
下
8r



ሺ
㒓
ᤃ
笛
平
H
L
中
16
r



ሺ
❗
あ
の
去
H（
L）
下
10
v



ሺ
❗
あ
の
平
H（
L）
下
10
v


	



ቋ
૊
❛
ጰ
矢
立
て
，
矢
筒
平
去
！
中
14
v

	


ቋ
↊
❨
∳
お
皿
平
去
H
L
中
6r





ሺ
ೞ
❳
ඇ
子
供
の
遊
び
道
具
の
一
つ
平
去
H
L
中
10
r




	
ቖ
೯
㎳
ᣓ
G᧿
⚗
G⮜
票
を
集
め
た
册
平
去
 －
 
上
18
v






ሺ
எ
ᡚ
ᒈ
ᒇ
ೃ
ᤃ
キ
ツ
ツ
キ
平
平
去
！
上
8v






ሻ
→
❘
∻
正
室
去
去
H
H
上
16
r



	


ꙶ
᫂
ೞ
❬
Ⅿ
ᤃ
脳
天
去
去
去
！
上
13
r




ꙶ
મ
❬
ୗ
OS
G᧜
⒛
⡓
౓
P
ア
リ
タ
ソ
ウ
上
去
！
上
7v






ꙶ
돭
❬
⟜
め
ん
ち
ょ
う
平
上
！
中
16
r





ꙶ
둊
❬
⛧
亭
平
去
H
L
中
3r



ቂ
❟
お
寺
去
H（
L）
中
5v






Ꮓ
Ⴒ
ᡚ
࿳
୛
手
す
り
平
平
去
！
中
3v







Ꮒ
㓝
⤗
㕳
知
恵
去
平
H
H
下
11
v




Ꮒ
⡶
⶯
⤟
痔
平
去
H
L
中
16
v


	


᎚
ᰮ
ೞ
ᚏ
᳗
ඇ
ヒ
ク
イ
ナ
去
平
去
LH
L
上
9v






Ꮢ
떔
඗
⶯
キ
ム
チ
去
去
H
L
中
11
r
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転
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字
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現
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意
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字
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山
方
言
）
出
典








Ꮒ
ꢧ
ೢ
⃎
❛
ဋ
ඇ
ⅷ
生
酒
平
平
平
平
！
中
10
v


ꚵ
ᑈ
背
中
平
H（
L）
上
14
r





ꚵ
ꑏ
ᑈ
⛫
቗
燈
台
平
去
H
LL
中
8r




ꚵ
☆
ᑈ
┧
ア
ブ
（
虻
）
平
平
！
上
11
v



ꚵ
둊
ᤧ
ᑈ
⛧
OS
G 
ୟ
P
あ
ぶ
み
，
滑
ら
な
い
よ
う
に
く
ぎ
を
打
っ
た
木
靴
上
去
！
中
13
v




ꚵ
ꢡ
Ɬ
ᑈ
᤟
ᠿ
背
筋
平
平
平
！
上
14
r


 

ꚵ
㏪
ᤧ
ᑈ
⛧
⚯
Gᚷ
鐙
の
帯
上
平
 －
中
13
v


ꚶ
ᑈ
⛧
OS
Gᑈ
࿯
᪋
P
藤
，
橙
の
実
平
！
上
6r






ዢ
㕍
⟇
㗣
朝
会
平
去
H
L
中
4v




ዢ
곒
⟇
❬
⚯
G∷
㒯
朝
臣
（
あ
そ
ん
）
平
去
 －
中
1v



Ꮚ
⤟
൏
ᣞ
素
焼
き
の
土
器
平
H
H
L
中
9v

	

᎒
ᮢ
ᐻ
᱋
梁
平
平
H
L
中
4r

	



᎕
공
ᐻ
඿
エ
ゴ
マ
平
去
H
L
上
7r







Ꮚ
ꚅ
랑
⤟
ጰ
⛋
陶
器
の
水
瓶
平
平
去
！
中
7r





ᎊ
ᚶ
➲
Ꭷ
᝟
᭬
⡛
井
戸
縄
，
つ
る
べ
縄
平
去
去
LH
LL
中
9v






ᎊ
Ꝛ
㑶
ᡚ
ᐳ
᝘
㔟
ᤃ
タ
ウ
ナ
ギ
（
田
鰻
）
平
平
平
去
！
上
11
r





᎒
ೞ
ᠲ
ᐻ
ඇ
ᣛ
エ
ゴ
マ
油
平
平
去
LH
H
中
10
v




᎒
ా
ᑈ
௏
OS
Gᔓ
P
切
り
株
，
根
株
平
平
H
L
下
2r


ᎊ
ᠢ
ᐻ
野
原
平
去
R
上
2r





᎒
공
ᐻ
඿
エ
ゴ
マ
平
去
H
L
上
8r





Ꮒ
ὶ
ඇ
▗
瓦
平
平
上
去
！
中
9v






፯
℺
⡔
ⅳ
筍
去
平
H
H
上
7r






ꚠ
೥
⮔
​
窓
格
子
平
平
！
中
3v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典







ꚠ
୲
⡨
ఛ
家
を
建
て
る
時
に
高
く
積
み
あ
げ
た
壇
平
平
！
中
3r





ꚠ
ꒃ
⡨
೘
中
宮
平
平
！
中
1r






ꚠ
냂
⡨
᤻
⛏
仲
人
平
平
LH
H
中
2v






፮
 
⡓
⁴
し
ゃ
く
平
平
！
中
15
r




ቲ
떔
ጛ
࿓
斧
上
去
LH
（
H
）
中
8v
，
中
14
r


ቹ
ᦾ
ፓ
⤗
猪
平
！
上
10
r


ታ
ጜ
甕
平
H（
H
）
中
7r



ቲ
ம
ጛ
ୗ
ሟ
る
つ
ぼ
去
去
H
LL
中
8v




ታ
ᾒ
ጜ
 
毒
蛇
平
平
LH
（
L）
上
11
v



዆
╻
ᛨ
⹗
蛮
夷
，
夷
，
野
蛮
人
上
！
中
2v



዆
፯
升
去
H（
H
）
中
6v






ቲ
␪
ᡶ
ꗉ
●
ヿ
᤟
ᇯ
一
粒
ニ
ン
ニ
ク
平
平
平
平
！
上
7r

	
ቲ
◻
ጛ
⚤
OS
G⁳
☏
P
み
や
こ
，
ソ
ウ
ル
平
去
H
L
中
4v



ቲ
☆
ጛ
᳗
公
文
が
到
達
す
る
こ
と
，
せ
り
売
り
平
去
 －
下
9v



ቲ
╂
ጛ
◫
‟
シ
ギ
（
鴫
）
平
去
LH
L
上
8v





዆
ꝵ
ጛ
ៈ
ᅔ
山
椒
魚
平
平
LH
L（
LH
H
と
も
）
上
12
r



ቲ
뎯
⒟
ᮀ
OS
G⨔
᪏
P
奥
の
間
平
平
！
中
3r





ቲ
⡮
଺
ጛ
⤗
୳
弓
矯
め
，
ゆ
た
め
去
去
去
！
下
5r



ቲ
됾
ጛ
❘
盗
賊
去
平
LH
（
L）
中
2v



ቲ
ᡶ
⚯
⛧
椅
子
，
書
案
平
平
！
上
18
v



ቲ
ᡶ
⚯
⛧
書
案
平
去
！
中
6r


	





ቲ
ᡶ
ꦩ
␺
ጛ
᤟
ᮗ
ト
カ
ゲ
平
去
去
LH
L
上
12
r
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 231
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


ቶ
ጟ
お
金
，
銭
上
R
中
15
r


 

ቶ
㏪
ቋ
ᶛ
テ
ン
（
貂
）
平
平
H
L
上
10
r




ꚅ
૊
㖫
​
⤨
OS
G❛
ጰ
P
矢
立
て
，
矢
筒
平
去
！
中
14
v




ꚅ
૊
㖫
​
⤨
OS
G❛
ጰ
P
矢
立
て
，
矢
筒
平
平
！
中
14
v




ꚅ
ம
ጰ
౗
同
官
平
平
！
中
1r



ꚅ
஡
ጰ
ొ
男
の
ま
げ
留
め
平
去
！
中
12
r



ꚅ
ᥖ
ጰ
᪋
友
達
平
去
H
L
中
2r





ꚅ
࿯
ጰ
Ⴏ
東
，
東
側
平
平
LH
（
L）
中
2v



ꚅ
὞
ጰ
 
丘
，
園
平
平
LH
（
L）
上
3v





ቲ
⓮
ᡚ
ൠ
₈
G♛
⛼
ᰨ
急
性
胃
腸
炎
去
去
平
－
中
16
v


ቺ
ጣ
石
上
R
上
2v


ቺ
ጛ
ᛨ
OS
G⤬
ௗ
ሻ
ᤃ
P
飛
び
石
，
溝
去
！
上
2v



ቲ
ᘽ
ጛ
ᛓ
⤗
キ
キ
ョ
ウ
平
去
LH
L
上
7v



ቲ
ᡚ
ጛ
ᤃ
道
理
上
去
LH
（
H
）
中
2r



ቲ
ᡚ
ጛ
ᤃ
桁
平
上
！
中
3v



 


ቲ
ᡚ
⫲
ጛ
ᤃ
඿
殻
竿
，
く
る
り
棒
平
平
平
LH
L
中
9r



 


ቲ
ꝭ
⾊
‟
᤻
ハ
イ
タ
カ
平
平
去
！
上
8v





ቲ
ᜊ
ᙆ
ᒜ
୬
⒛
⤗
お
け
ら
（
螻
蛄
）
平
平
去
！
上
12
r



ቺ
⃙
⁴
〛
石
炭
上
平
！
中
8r


ኅ
቗
⛧
ᤃ
竹
で
編
ん
だ
ご
さ
平
H
H
L
中
6v

	


ኅ
᫂
ꗉ
ጮ
᭫
ᇯ
太
い
針
，
か
が
り
針
平
平
去
LH
L
中
8v






ኅ
எ
ᡶ
ᡚ
ጛ
຃
᤟
ᤃ
葈
耳
去
平
平
去
LH
H
L
上
4v



ቲ
곒
ጛ
 
導
師
上
去
LH
（
H
）
中
2r

 


ቲ
뙽
ᘽ
᧜
⒛
⡓
ア
カ
ザ
平
去
去
LH
L
上
7v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

 




ቲ
ぎ
ᡶ
ᡚ
ጛ
ㆃ
᤟
ᤃ
緒
巻
き
，
千
切
り
平
去
上
去
LH
H
L
中
9r

 


ቲ
ぎ
ᡚ
ጛ
ヷ
ᤃ
ド
ン
グ
リ
平
去
上
LH
L
上
6r

ዾ
Ꭿ
双
，
二
上
R
下
14
v



ዾ
ሆ
Ꭷ
ዀ
丘
，
塚
平
去
LH
（
L）
上
2r



᎑
ಮ
㉇
ྣ
塵
，
ほ
こ
り
，
ご
み
平
平
LH
下
8v






ዾ
Ꮒ
⟾
Ꭷ
ካ
⤗
モ
グ
ラ
平
去
去
LH
L
上
10
v





ዾ
ᎊ
ᚚ
ೞ
Ꭷ
ᐳ
ᝃ
ඇ
蕁
麻
疹
平
去
平
平
LH
H
L
中
16
r





ዾ
ᎊ
ᚶ
Ⅿ
୨
OS
G⭿
຃
P
手
錠
平
平
平
！
中
8r



ዾ
᎓
Ꭻ
ኬ
OS
GᎧ
ኯ
P
丘
，
塚
平
去
LH
（
L）
上
2r


ዿ
⚯
⛼
ඇ
儀
仗
旗
平
！
中
14
v



ፒ
ᏻ
後
ろ
，
裏
上
R
中
2v
，
下
15
r



 
ፒ
ⳏ
ᏻ
ⳬ
か
か
と
上
去
LH
（
H
）
上
15
r





፥
લ
ᰗ
⃣
便
所
上
去
H
L
中
3v





Ꚗ
➪
ᡚ
Ꮌ
⡓
ᤃ
藁
で
厚
く
大
き
く
編
ん
だ
籠
平
平
平
！
中
7r





ዾ
ព
᪦
Ꭷ
ᠿ
᭏
丹
頂
去
去
去
LH
L
上
9r

	

ዾ
꺼
⛋
᤟
⚯
Gⓨ
ྴ
᳗
᳛
額
の
両
端
部
分
上
去
 －
上
13
r

 
	

ዾ
⿞
ᳲ
Ꭷ
ณ
ᶛ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
平
平
去
LH
L
上
12
v




ꛩ
஖
቗
ୗ
ᤃ
頭
平
平
LH
L
上
13
r




ꛩ
ᥩ
቗
᧿
た
い
ま
い
上
去
！
上
12
v



 
ꛩ
ㆺ
቗
㉿
鉋
平
平
LH
（
H
）
中
8v



꛱
቗
臺
平
H（
H
）
中
3r





ꛎ
뎻
ሿ
⛼
OS
G⤛
୛
⛼
P
濃
く
し
た
醬
油
平
平
！
中
10
v



ꛎ
⃎
ሿ
ⅷ
甘
酒
平
平
H
L
中
10
v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 233
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


ꛐ
ቃ
月
去
H（
H
）
上
1r





ꛋ
ᘪ
ⴆ
᭫
ೃ
ሟ
か
ご
，
ざ
る
平
平
！
中
7r




ꛋ
ᙆ
ሻ
ᛯ
猿
梨
の
実
去
去
LH
（
L）
上
6v




ꛐ
␎
ᤧ
ሻ
ᛯ
馬
の
泥
よ
け
，
あ
お
り
（
泥
障
）
平
去
！
中
13
v





ꛋ
ᘪ
᪦
ሻ
ᛣ
⢧
栗
鼠
平
平
去
LH
L
上
10
v





ꛋ
ᘪ
᪦
ሻ
ᛣ
⢧
栗
鼠
平
平
上
LH
L
上
10
v


ꛑ
ቄ
鶏
平
H（
L）
上
9r





ꛐ
எ
⡮
ቃ
ೃ
⤗
牛
車
，
荷
車
平
去
去
LH
L
中
13
r



ꛋ
ᡚ
ሻ
ᤃ
OS
G 
ሻ
ᤃ
P
脚
，
梯
子
平
平
LH
（
L）
中
4r



ꛋ
ᡪ
❗
☏
Ⳬ
分
銅
平
去
！
中
6v




ꛐ
ᥖ
ᜊ
ቃ
᪋
ᤃ
月
の
う
ん
平
平
平
H
H
L
下
1r




ꛐ
┦
ሻ
ᤃ
OS
Gᒋ
Gᦏ
ᤃ
P
入
れ
毛
，
入
れ
髪
平
去
！
中
12
v


 



ꛐ
뚛
☢
ቃ
㊔
⛋
蝸
牛
去
上
去
LH
L
上
11
v




ꛐ
᝞
ቃ
ᛯ
ヒ
メ
ニ
ラ
平
平
LH
（
L）
上
7r




ꛐ
᝞
ቃ
ᛯ
ヒ
メ
ニ
ラ
平
去
LH
（
L）
上
7r

	
િ
୨
▎
OS
G୨
P
よ
ろ
い
去
H
H
中
14
r




મ
ⴆ
ඣ
⶯
カ
サ
サ
ギ
上
去
LH
（
H
）
上
9v


વ
୪
冠
の
形
を
し
た
も
の
去
H（
H
）
中
8r


વ
୪
OS
G᧿
⛧
P
笠
，
帽
子
去
H（
H
）
中
11
r




મ
૊
∳
᝘
棚
上
去
！
中
3v




ય
↊
୘
∳
女
子
一
般
，
花
嫁
平
去
H
L
上
17
r



મ
㘶
୳
犬
平
去
R
上
10
v



૊
㍃
ೃ
浦
，
入
り
江
去
！
上
3r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典






મ
␪
᪦
୳
᭏
蟻
平
平
去
R
L
上
12
v








૊
ꚠ
ཆ
ᥖ
୳
⡔
࿯
᪋
ニ
ワ
ウ
ル
シ
上
去
平
平
LH
H
H
上
5v




૊
ⓢ
୳
⒫
ハ
シ
バ
ミ
の
実
平
平
LH
（
L）
上
6r



૝
ᗳ
ศ
蓋
上
！
中
7v



	


૝
ᬲ
᎒
ஆ
ᯛ
ᐻ
猫
柳
平
平
去
H
H
L
上
5v




મ
♚
ୗ
✃
OS
G⤨
௣
᭳
P
カ
ニ
類
の
鋏
平
去
LH
（
H
）
上
11
v



મ
⡮
ୗ
⤗
茄
子
平
平
LH
（
L）
上
7r



મ
⡮
ୗ
⤗
OS
Gඏ
ᤲ
ୗ
⤗
P
く
ら
ぼ
ね
去
去
！
中
13
v



મ
⡮
ୗ
⤗
枝
去
去
H
H
下
2v


ા
୧
柿
上
R
上
6v



મ
ᡶ
ୗ
᤟
ツ
ム
ジ
平
去
H
L
上
13
r



મ
ᡶ
ୗ
᤟
⃼
大
釜
平
平
LH
H
中
6r



મ
ᡶ
ୗ
᤟
⃼
大
釜
平
去
LH
H
中
6r








મ
ᡷ
➎
૊
ୗ
ᤠ
⟇
୳
し
じ
み
貝
平
平
平
平
LH
H
H
上
10
v





મ
ᡶ
௢
ඣ
᤟
ഗ
カ
ラ
ス
（
烏
）
平
平
去
LH
L
上
9r





મ
ᡶ
ⓒ
Ꮒ
ୗ
᤟
☇
⤗
ウ
（
鵜
）
平
平
去
去
！
上
9v




ા
둊
୧
⛧
柑
子
平
去
LH
（
L）
上
6v



 

મ
ᥖ
㆞
ୗ
᪓
⶯
雷
魚
，
ハ
タ
ハ
タ
平
去
平
LH
L
上
11
r


 

ા
똾
‟
G⛸
ᇫ
Gᓸ
㏗
鳥
を
取
る
た
め
の
餌
の
一
種
平
平
 －
中
8r


 
ા
ぎ
୧
ㆃ
冠
平
去
LH
（
L）
中
11
r





લ
ཆ
랑
╃
⛧
女
平
平
去
H
H
上
17
r


ꐔ
୛
肝
上
R
上
14
r





ꐧ
བ
뗱
୬
࿿
⻀
イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
平
平
平
LH
H
上
7r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典






મ
ⓖ
꛱
ୗ
☋
዇
中
，
真
ん
中
平
去
平
LH
L
下
15
r



મ
㎺
ⷓ
⤨
OS
G⤨
P
刀
，
包
丁
，
剣
平
去
！
中
9v


શ
ⷓ
枷
，
刀
，
包
丁
，
剣
去
H（
H
）
中
8r
，
中
9v


	


મ
ᘻ
ཆ
ᥖ
ᓸ
ୟ
࿯
᪋
柏
平
平
平
平
！
上
6r





મ
ᘫ
⡮
ୗ
ᛔ
⤗
指
輪
平
平
去
LH
L
中
12
v




મ
ᙆ
ୗ
ᛯ
す
き
平
去
H
H
中
9r




શ
ೞ
ୟ
ඇ
た
て
が
み
上
去
H
L
下
5r








શ
ꑝ
ᡷ
ᆮ
⤗
㉸
⛋
杖
平
平
平
上
！
中
9v




મ
ᡚ
᡽
ୗ
ᤃ
ᤲ
オ
ウ
ギ
貝
去
去
去
！
上
10
v






શ
⡮
଺
ୟ
⤗
୳
若
鷹
平
平
平
！
上
8v



શ
ᥖ
Ⅿ
᝟
⚯
Gೋ
቗
車
の
心
棒
去
去
 －
中
13
r




શ
┦
ୗ
᠇
は
ん
み
ょ
う
上
去
！
上
12
v





શ
 
ᶛ
⁴
OS
Gᩯ
ୟ
P
碑
石
，
碑
去
去
！
中
17
r



શ
▊
ⶸ
ᯫ
虎
平
上
！
上
9v


ુ
௚
物
平
H（
L）
下
1v


ુ

稀

ୗ
⡔
皮
平
LH
（
L）
下
5r


મ
὚
ୗ
 
OS
Gᯬ
⚯
P
僧
の
法
衣
平
平
！
中
12
r



ુ
ⓥ
୪
౓
G▎
笠
と
服
平
去
 －
中
11
v


	

ુ
꺼
⒛
ಧ
㏗
に
か
わ
（
膠
）
平
去
！
中
6v




મ
곚
ୗ
∳
い
ば
ら
平
去
H
L
上
5v
，
下
2v







મ
곚
ᛞ
ୗ
∳
╇
オ
ニ
バ
ス
平
去
平
H
LL
上
6v



મ
곌
ୗ
∋
胸
平
去
H
L
上
14
r



મ
곌
ୗ
∋
胸
平
平
H
L
上
14
r

 

મ
⽯
Ἣ
ឳ
ᤣ
ᐷ
G⛫
角
で
作
っ
た
杯
平
去
 －
 
中
7r
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訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

	
	
ଞ
᰿
ே
᳘
亀
平
去
H
L
上
10
v



ଞ
ꚅ
ே
ጰ
挙
動
上
去
LH
（
H
）
下
11
v



ଞ
㖂
⛜
⯳
⛼
口
蓋
平
去
！
上
13
v





ଞ
㖂
㐊
⡛
ⷓ
OS
Gဂ
SG㖯
P
や
す
り
，
鎌
，
丸
平
去
平
！
中
8v



଺
௣
蟹
上
R
上
10
v






଺
◎
ᥗ
ே
╃
ᨀ
馬
肥
や
し
平
平
平
！
上
7v




୲
둊
௿
⛧
か
ら
し
な
平
去
LH
（
L）
上
7v



ଞ
◎
ே
♛
ガ
チ
ョ
ウ
平
去
H
L
上
9r


ଞ
⡉
ே
⤪
噓
，
偽
り
，
虚
偽
上
上
LH
（
H
）
下
9v


ଞ
⡉
ே
⤪
ᤧ
噓
，
虚
言
上
去
LH
H
下
12
v




ଞ
⡉
᡾
ே
⤪
ᤧ
噓
，
虚
言
上
去
上
LH
H
下
12
v





ଞ
ᣦ
ᡚ
ே
ᦏ
ᤃ
ヒ
ル
（
蛭
）
上
平
去
LH
H
上
12
r




ଞ
᪊
ே
᭏
蜘
蛛
平
去
H
L（
R
Lと
も
）
上
11
r



ଞ
㎺
ณ
㑣
OS
Gฤ
⤟
P
穀
物
の
殻
平
平
H
L
下
3r



ଞ
㌶
ே
㏟
阿
波
，
泡
平
去
H
L
上
3r
，
上
15
v



ଞ
뛗
ே
㏟
阿
波
平
平
H
L
上
3r





ଞ
ᚚ
ⴆ
ୗ
ᛓ
⶯
僕
，
奴
隷
平
平
去
！
中
1v



ଞ
ᡚ
ே
ᤃ
街
平
去
LH
（
H
）
上
3v
，
中
5r


ଞ
ᠲ
௏
⚣
歩
平
去
H
L
下
11
v



ଦ
᡾
㗚
቗
衣
服
掛
け
上
上
！
中
7v



ଞ
╞
ᜊ
ே
☏
鏡
平
去
去
H
L
中
7v



ଞ
╱
Ⅿ
╓
口
髭
平
去
！
上
14
v




ଞ
낕
⤗
᝘
⛋
ミ
ミ
ズ
平
去
！
上
11
v


	
೯
ᶛ
ሿ
絹
上
！
中
15
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


	
೯
ᶛ
ሿ
錦
，
絹
去
！
中
15
r




ೞ
Ⳟ
ඇ
⶿
咳
，
し
わ
ぶ
き
平
去
H
L
中
16
r


ಭ
ྴ
こ
ず
え
去
H（
H
）
下
2v




ೞ
ꚅ
ඇ
Ꮌ
柱
平
平
LH
（
L）
中
4r


ୖ
௿
糠
，
こ
ぬ
か
去
H（
H
）
下
3v


	


୧
ⓥ
ఐ
▎
袷
去
去
H
H
中
12
r





ୗ
⡮
࿯
ᤠ
∷
木
靴
平
去
！
中
11
v







୲
㏪
ఛ
㒓
け
い
ひ
上
平
平
LH
（
H
）
上
5v







୲
ᜊ
ೞ
௣
ឳ
ඇ
ソ
バ
ナ
平
去
去
！
上
7v




	
ୖ
⡿
ఛ
⤨
OS
G⒛
ဋ
P
女
性
，
妻
上
去
LH
（
H
）
上
16
r，
下
14
r




	
ୖ
⡿
ఛ
⤨
OS
G╃
⛧
P
娘
平
去
LH
（
H
）
上
16
v




	






ୖ
⡿
ꚅ
„
╃
⛧
ጰ
₏
義
理
の
妹
上
上
平
去
！
上
16
r




	






ୖ
⡿
ꚅ
„
╃
⛧
ጰ
₏
義
理
の
妹
上
去
平
去
！
上
16
r




	



ୖ
⡿
돭
ఛ
⤨
⟜
侍
女
上
去
上
LH
H
上
17
r





ꑏ
ꐔ
୛
⤟
か
ん
て
つ
平
去
！
中
16
v





ꑏ
둊
ఔ
ℷ
玉
ま
た
は
石
で
作
っ
た
雅
楽
器
上
去
！
中
15
v



	
ୖ
ᠳ
ฤ
⤟
⚛
Gᯮ
උ
G–
቗
あ
さ
が
ら
平
去
 －
 
上
4v








ୖ
↎
ꛩ
ఛ
∷
G዇
い
ら
っ
し
ゃ
る
所
平
平
平
 －
 
中
4v




ୖ
났
௿
☏
冬
平
去
H
L
上
1r




ೂ
╢
ඇ
☋
元
気
去
去
H
H
上
1r


	



ೂ
᭲
ඇ
ᰛ
沙
汰
平
去
H
L
上
14
v







ೂ
ᛒ
ೞ
ඇ
ᝃ
ඇ
か
り
去
去
去
LH
L
上
8v





ೂ
ᡞ

ೂ
ꞙ

ඇ
ᤇ
麒
麟
平
平
LH
（
L）
上
9v
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蒙
字
會
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語
意
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訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



ೕ
ඇ
旗
，
旗
脚
平
H（
H
）
中
14
v



	

ೕ
᫊
ක
᭳
旗
平
平
H
H
下
7v



	

ೕ
᫊
ක
᭳
旗
平
去
H
H
下
7v




ೂ
╢
ඇ
☋
元
気
，
生
気
去
去
H
H
上
17
v




ೞ
뎯
ඇ
⛼
キ
ビ
平
平
LH
（
L）
上
6v






ೞ
⡮
଺
ඇ
⤗
୳
背
伸
び
平
平
去
LH
L
上
15
v





ೞ
᪊
ඇ
᭏
シ
ミ
平
去
H
L
中
16
v，
下
7v



ದ
᩾
൏
ᬧ
み
そ
か
，
晦
日
去
去
H
H
上
1v



ದ
᩶
൏
᪓
網
去
去
H
H
中
8v



꒺
ᶛ
ሿ
錦
，
絹
上
！
中
15
r



ೢ
ྟ
紐
去
H（
H
）
中
12
r



 

ೢ
딣
⛼
⮔
長
や
り
上
平
！
中
14
r




ಪ
ᆮ
൓
቗
フ
ダ
ン
草
平
平
LH
（
L）
上
8r




ೢ
㘆
ྟ
帯
去
去
！
中
11
v





௾
☆
⚯
⛧
椅
子
去
平
H
L
中
6r




௾
둊
ಧ
⛧
OS
Gୗ
᤟
P
輿
平
去
LH
（
H
）
中
13
r




௾
갛
௏
‘
長
椅
子
，
腰
掛
平
平
！
中
6r



೦
ඏ
道
去
H（
H
）
上
3v
，
中
2r


 
ಮ
⮶
ⱟ
ష
草
稿
去
去
H
L
上
19
r




ಮ
଺
ൗ
௜
⛋
漁
具
の
1
つ
平
去
！
中
8v


ದ
ᠢ
൏
ᠿ
株
，
木
平
平
LH
（
L）
下
2r



ೞ
ᠲ
ඇ
ᣛ
油
平
去
H
L
中
10
v，
中
12
v



ದ
ᡪ
൏
ᤓ
絵
去
去
H
H
下
9r
，
下
9v




ೞ
ᠢ
ᡶ
ඏ
᤟
OS
G⒟
⛼
P
に
ぐ
ら
，
鞍
平
上
去
！
中
13
v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




ದ
ᠢ
ᤂ
൏
ᤓ
⛧
陰
平
平
去
LH
L
上
15
r








ದ
ᠢ
ᤂ
ྶ
㗾
ᡚ
⤨
௣
ᯣ
᝟
ハ
サ
ミ
虫
平
平
去
平
去
去
！
上
11
v





ೞ
ᠲ
ુ
ᤠ
膜
平
去
！
上
14
v


ದ
ᠵ
൏
ᣞ
器
，
入
れ
物
，
容
器
平
去
H
L
下
8v



ಮ
▂
ൗ
OS
G᪏
⛼
P
文
章
去
去
H（
H
）
上
17
v




ಮ
▲
൏
ၻ
ブ
ラ
ン
コ
去
去
！
中
10
r



ೱ
㍃
቗
ඇ
お
く
る
み
去
！
中
12
r



ೱ
ක
羽
毛
，
鳥
の
羽
去
H（
H
）
下
3v



ೱ
Ꮌ
⤗
巣
，
ね
ぐ
ら
去
！
下
4r


	



ೱ
᫂
ᆮ
ᑈ
᭫
቗
単
衣
の
上
着
の
襟
足
に
当
て
る
背
当
て
襠
平
平
去
！
中
11
v



ಹ
భ
ൗ
ഗ
文
言
，
学
問
に
対
す
る
理
解
去
去
！
上
18
r




ೞ
⅛
ඇ
∄
ふ
も
と
，
岸
平
去
LH
（
L）
中
3v




ೞ
⅛
▎
⛧
ᛔ
裾
平
去
LH
L
中
12
r






ೞ
⅛
᩶
࿰
ↂ
᪓
雨
垂
れ
，
し
ず
く
，
玉
水
平
去
去
H
H
L
下
8r







ೞ
곚
ᛖ
ୗ
∳
╇
オ
ニ
バ
ス
平
去
平
H
LL
上
6v





ಊ
㔕
ള
㖫
OS
G❨
∳
ບ
P
葵
平
平
LH
（
L）
上
4r




ೞ
╦
᭗
ඇ
☏
麩
，
麦
く
ず
，
麦
か
す
平
去
！
中
11
r



ದ
났
ᠲ
൏
⚛
ᣛ
す
す
平
平
平
LH
L（
LH
H
と
も
）
下
15
r

எ
⺫
鼻
去
H（
H
）
上
13
v

எ
ొ
୛
蔵
去
！
中
5v

எ
ౌ
⛋
杵
去
！
中
6v

எ
㙯
OS
Gᤧ
P
藻
去
！
 
中
6v
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蒙
字
會
現
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語
意
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訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

எ
ே
᪏
ష
韓
国
の
琴
去
！
中
15
v


஫
౔
棺
を
納
め
る
箱
去
！
中
17
r





ம
ꛩ
౗
቗
冠
帯
平
去
LH
（
L）
中
11
v




ம
╾
౗
☧
官
員
平
平
LH
（
L）
中
1r





ꑣ
ᆮ
౨
቗
芸
人
，
役
者
上
去
LH
（
H
）
中
2r





ꑣ
ᆮ
౨
቗
芸
人
，
役
者
上
上
LH
（
H
）
中
2r







ꑣ
뎻
☢
౨
❗
ඇ
OS
G㖤
Ꭷ
P
さ
さ
げ
平
平
去
！
上
7r





ꑣ
✞
ᡚ
౨
⡓
ᤃ
タ
ケ
，
ハ
ギ
，
竹
の
器
平
平
去
LH
L
中
7r
，
中
10
r

	
ட
ై
脂
上
！
中
12
v




எ
Ⱖ
ష
Ⳬ
唐
辛
子
平
平
LH
（
L）
上
6v




எ
ቲ
ᡚ
ష
Ꭷ
ᤃ
​
小
鳥
を
捉
え
る
の
に
使
う
矢
平
平
去
！
中
14
r





எ
ꛐ
૊
ష
ᐻ
୳
OS
G㘛
௏
⛋
P
牛
馬
の
胸
繫
に
つ
け
る
鈴
平
平
去
！
中
13
v




எ
૊
ష
୳
坂
，
峠
平
去
H
L
上
2r




ஏ
ቲ
‾
ຄ
Ꭷ
⁳
ሟ
茜
平
平
去
LH
H
L
上
5r




ஏ
ፒ
ຄ
ᏻ
後
頭
部
の
真
ん
中
平
上
！
上
14
v



எ
ೞ
ష
ඇ
お
肉
平
去
H
L
中
11
r



எ
ೞ
᪓
ష
ඇ
魚
平
去
H
H
L
下
2r



 

எ
ೞ
똾
ష
ක
ೄ
肉
汁
平
去
上
H
LL
中
11
r



எ
ஞ
㒰
⤟
OS
Gᤧ
ᛓ
ᤃ
⒛
P
マ
ラ
リ
ア
平
平
！
中
16
v




எ
எ
ᡚ
ຄ
⤗
へ
た
，
ほ
ぞ
平
去
去
H
L
下
2v




எ
㐢
ష
ሟ
白
鳥
平
平
平
H
L
上
8v



௢
ష
ⓨ
⛋
猫
上
LH
H
上
10
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



எ
☆
⃤
ొ
韓
国
女
性
の
民
族
衣
装
で
ス
カ
ー
ト
の
下
に
着
る
ス
カ
ー
ト
の
総
称
平
平
！
中
11
v






எ
☆
᪭
ష
⚯
⚯
G᭨
男
性
の
夏
着
の
下
平
平
平
 －
中
11
v




எ
╒
ష
◻
マ
メ
ガ
キ
去
上
！
上
6v


எ
◲
ష
⚛
町
平
平
LH
（
L）
中
4v




எ
♚
ష
⛧
ゆ
は
ず
平
去
！
中
14
r



எ
♶
ష
⛧
OS
Gဋ
∳
SG㖯
౗
P
宦
官
平
去
H
L
中
1v





எ
➏
갛
ష
⟈
‘
祝
宴
の
時
に
使
う
足
の
高
い
膳
平
去
平
！
中
6r


எ
✞
ⅷ
⡓
⛧
酒
槽
，
酒
船
平
去
！
中
7r





எ
⽒
ᡚ
⺫
࿓
ᤃ
象
去
去
平
LH
H
上
9v


ஞ
ే
熊
上
R
上
10
r



எ
ᡶ
Ⰰ
め
か
け
（
妾
）
平
去
！
上
16
r






ஞ
ꛐ
┦
ే
ቃ
ᛯ
aೄ
㖫
౓
⚯
G∴
᪓
キ
ク
科
の
植
物
平
平
去
LH
L
上
5r

	

ꑝ
᱁
ౌ
㘟
功
勲
平
平
！
下
13
v





ꑝ
ꑐ
ౌ
ఔ
教
敬
平
去
H
L
下
11
v




	

 

ꑝ
뎻
᫂
ⴆ
ඇ
ⅷ
⛧
OS
Gౌ
⛼
P
技
術
者
上
去
平
平
！
中
2v



ꑝ
ဦ
ౌ
჏
功
労
，
功
勲
平
平
LH
（
L）
下
13
v






ꑝ
„
ౌ
₏
OS
G⟇
₏
P
公
税
，
租
税
，
み
つ
ぎ
も
の
上
上
！
下
1v
，
下
9v


஖
ి
OS
Gి
⤳
ඇ
P
谷
上
H（
H
）
上
2r


஖
ష
⚛
OS
ே
ᤃ
P
町
，
街
上
LH
（
L）
上
3v


஖
ి
㏗
い
ぐ
さ
上
H
H
上
5r


஖
೻
OS
G㒿
P
ひ
つ
，
箱
去
H（
H
）
中
6r
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எ
ᙆ
ష
ᛯ
鯨
平
平
LH
（
L）
上
10
v




஖
⏲
⡮
ి
᤟
⤗
浮
き
カ
ス
平
平
平
！
下
6r




எ
ᘪ
ᅶ
ష
ᛓ
ሟ
大
鹿
平
去
去
LH
L
上
10
r



எ
Ꝍ
ష
ᛨ
畝
合
（
う
ね
あ
い
）
平
去
LH
（
L）
上
4r


 

஖
ⴆ
ి
⶯
脳
去
去
H
H
上
14
v




஖
㔺
ష
ᤃ
輪
，
環
平
去
H
L
中
12
v



஖
㓶
ష
ᣛ
紐
平
去
H
L
中
11
v



எ
ᡚ
ష
ᤃ
G൏
ᣞ
コ
ウ
リ
柳
の
枝
で
作
っ
た
器
去
去
！
中
7r


எ
ᜊ
ష
ឳ
OS
Gᶛ
ሿ
P
絹
平
去
！
中
15
r





஖
녎
☢
ష
Ꮌ
OS
☇
᝘
⛋
P
つ
ぶ
（
螺
）
平
平
去
！
上
12
r



எ
᜚
ష
ᣛ
膿
み
去
上
H
H
上
15
v


஡
ొ
୛
倉
庫
，
蔵
去
H
H（
H
Lと
も
）
中
5v


஡
ບ
花
平
H（
L）
下
2v




எ
὚
ᡚ
ష
 
ᤃ
わ
ら
び
平
平
平
LH
L
上
8r

	




஡
ꥌ
◪
ᡚ
ບ
ᱠ
╻
ᤃ
蕾
平
平
平
去
LH
H
L
下
2v

	



஡
ᰮ
ᡚ
ບ
ἣ
ᤃ
花
の
根
平
上
去
LH
L
下
2v



஡
શ
ష
ණ
三
角
帽
去
去
H
L（
H
H
と
も
）
中
11
r



஡
શ
ష
ණ
三
角
帽
平
去
H
L（
H
H
と
も
）
中
11
r





஡
எ
☆
ບ
᭲
⶿
が
く
（
萼
）
平
平
平
！
下
3v





஡
எ
ᡚ
໗
຃
ᤃ
朝
鮮
鶯
平
平
去
LH
L
上
9r



஡
᩶
⺾
᪓
鼻
水
去
去
H
H
上
15
v




஡
ꢡ
Ɬ
⺾
᤟
ᠿ
鼻
筋
，
鼻
柱
去
平
平
！
上
14
r





எ
⁊
ቹ
ష
∋
ጛ
⶯
針
鼠
平
去
平
LH
H
L
上
10
v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 243
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




எ
곚
ష
Ⅿ
a㒳
㓋
​
⛋
G∴
᪓
コ
エ
ン
ド
ロ
平
平
！
上
7v

 

எ
㆞
ష
⶯
繭
平
去
！
中
12
r

 


எ
ぎ
ᡚ
຃
ㆃ
ᤃ
さ
や
（
莢
）
平
去
去
LH
L
下
3v

	
ఫ
೔
ひ
づ
め
去
H（
H
）
下
5r


డ
ೃ
ዀ
⛋
く
ぼ
み
，
く
ぼ
去
！
中
5v
，
下
8r



చ
᎒
ೃ
ᐻ
オ
ン
ド
ル
平
上
LH
（
L）
中
5v




ష
⡲
᤻
⚯
G㒯
࿯
鷹
の
一
種
平
去
 －
 
上
8v




౥
೻
櫃
，
箱
上
R
中
6r



ꒌ
ೣ
冊
上
H（
L）
上
18
r





఺
₫
ೣ
⃫
OS
G∴
⃫
P
家
族
上
去
！
上
16
r



చ
ೞ
ೃ
ඇ
勺
去
平
！
中
7r






చ
ୖ
ར
‟
᤻
⚯
G⛓
⟜
ハ
イ
タ
カ
の
一
種
平
平
去
 －
 
上
8v



చ
㔕
ೄ
㖫
鞠
，
ま
り
去
平
H
H
上
4r



౮
ഗ
耳
去
H（
H
）
上
13
v







౮
ᆮ
␪
ഗ
ᒣ
注
ぎ
口
，
飲
み
口
去
平
去
！
中
7r






౮
ሂ
ೞ
ೃ
ካ
ඇ
ウ
ジ
平
去
去
LH
L
上
12
v



చ
☆
౗
OS
Gౌ
P
官
，
公
平
平
！
中
1r
，
中
4v









౮
⒭
஖
㔺
ഗ
ష
ᤃ
耳
飾
り
平
去
平
去
LH
L
中
12
r






౮
ᣦ
ᡚ
᱌
 
ṟ
く
る
ぶ
し
（
踝
）
上
平
去
！
上
15
r



	
	
ಁ
᫓
പ
᭼
耳
た
ぶ
去
去
H
H（
L）
上
13
v








ಁ
ቲ
ᘪ
᪦
ഗ
ᗳ
ᛓ
᭏
コ
オ
ロ
ギ
平
平
去
去
LH
H
L
上
12
v





ಁ
଱
ഗ
∷
霊
平
平
！
中
2r






ಁ
చ
᧢
പ
ೃ
ᦤ
耳
の
穴
去
平
平
LH
H
上
13
v


	




ప
ꦴ
☢
೓
ᮜ
⛋
セ
ミ
の
幼
上
平
去
LH
L
上
11
v
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現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




చ
᪭
ഗ
᭨
わ
も
み
あ
げ
平
平
！
上
13
r





ಶ
놟
எ
ൟ
⚗
G⮔
ష
金
銀
倉
庫
平
平
去
！
中
5v



చ
ᥖ
ೃ
ᦤ
穴
平
平
LH
（
L）
中
17
r



చ
᧢
ೃ
ᦤ
穴
平
平
LH
（
L）
上
13
v，
上
15
v，
下
8v



ఞ
겾
ೇ
 
軍
人
，
兵
士
平
去
H
L
中
1v




ꒃ
ꛩ
೘
቗
矢
袋
，
箙
（
え
び
ら
）
平
平
！
中
14
v


ఢ
ೋ
牡
蠣
上
R
上
10
v


ఢ
ೋ
洞
窟
，
洞
穴
上
R
中
5v




చ
ᚶ
㔟
ೃ
ᤃ
脇
腹
平
平
！
上
14
v




ఢ
⑾
ೋ
᝟
お
も
が
い
平
去
H
L
中
13
v


ణ
഻
み
か
ん
去
R
上
6v



	


ఢ
ಪ
᯶
ೌ
⚗
G᯷
荒
織
の
麻
上
去
去
 －
中
15
r





	
ఢ
ಪ
೯
ೌ
⚗
Gᶛ
ሿ
太
い
生
絹
上
去
上
 －
中
15
r



ఢ
뜆
ೃ
᝘
深
い
穴
平
去
LH
（
L）
上
2r



ఢ
㒋
ே
ᤃ
OS
Gి
ᨀ
P
街
，
路
地
平
去
！
上
3v



చ
ᡚ
ೃ
ᤃ
銅
平
去
H
L
中
15
r






చ
Ꝥ
☢
ೃ
᝘
⛋
大
蛇
平
平
去
LH
L
上
11
v



చ
ឦ
ೃ
ᣛ
雲
去
去
H
H
上
1v



చ
⅚
ೃ
∃
玉
，
珠
平
去
H
L
中
15
r



చ
⅚
ೃ
∃
玉
，
珠
平
去
H
L
中
15
v



చ
냀
ೃ
♷
飼
い
葉
桶
平
去
LH
（
L）
中
10
r





ꑏ
ೂ
ఔ
ඇ
ጛ
韓
国
地
名
平
平
LH
L
中
4v



ꔏ
✘
ඇ
OS
G᱋
∌
P
か
ら
す
き
，
犂
の
へ
ら
平
！
中
9r
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 245
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



ꔖ
ೄ
汁
，
汁
物
上
！
中
10
v




ꓨ
♚
ୗ
⛼
極
め
て
平
去
H
L
下
15
v



ꓨ
ꢧ
ୗ
᪛
か
ん
ば
つ
，
日
照
り
去
去
H
H
上
2r



ꓨ
ꢱ
ே
㏏
⤨
い
が
た
去
去
！
中
11
v





ꓫ
뎻
୛
⛼
醬
油
去
上
H
H
中
10
v




ꓫ
ℶ
୛
Ⅿ
塩
水
去
去
H
L
中
11
r


	


ꓨ
ꗆ
᯶
ୗ
ᇫ
G᯷
細
糸
で
織
っ
た
目
の
細
か
い
麻
布
去
去
去
 －
中
15
r




	
ꓨ
ꗆ
೯
ୗ
ᇫ
Gᶛ
ሿ
目
の
細
か
い
生
絹
去
去
去
 －
中
15
r



ꓨ
ꗉ
൏
ᇯ
陰
去
去
LH
（
L）
上
1r


ꓮ
ୟ
቗
あ
し
去
H
H
上
4v




ꓨ
ᙆ
ୗ
ᛯ
࿯
᪋
あ
ず
さ
去
去
H
H
LL
上
6r






ꓨ
ᙆ
ཆ
ᥖ
ୗ
ᛯ
࿯
᪋
あ
ず
さ
去
去
平
平
H
H
LL
上
6r



ꓨ
ᘽ
ୗ
ᛓ
⤗
OS
ᰦ
౓
P
ね
こ
じ
ゃ
ら
し
平
平
！
上
5r

	
ꓳ
࿯
᪋
ఇ
木
目
平
！
下
13
v


 


ꓮ
딶
ୟ
Ⰴ
葦
の
薄
い
膜
，
か
ふ
去
平
！
下
3v






ꓮ
મ
ᡶ
௢
ୟ
ඣ
᤟
ഗ
コ
ク
マ
ル
ガ
ラ
ス
平
平
平
去
 －
上
9r





ꓮ
ଞ
᪊
ୟ
ே
᭏
足
長
蜘
蛛
平
平
去
H
H
L
上
11
r






ꓮ
ᤞ
ೞ
ୟ
᤻
ඇ
カ
モ
メ
（
鷗
）
平
去
去
LH
L
上
9r




ꓮ
ⓒ
ೞ
≤
Ꮌ
⛋
双
子
平
去
去
！
上
17
v


ꓨ
Ɬ
ୗ
ᠿ
粉
平
平
LH
（
L）
中
11
r



ꓨ
Ꞹ
୬
川
平
去
H（
H
）
上
2v


ꔀ
ୗ
端
，
辺
上
R
上
3v


ꔀ
ୗ
街
上
！
中
4v
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言
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出
典




ꓨ
뀼
ୗ
♛
鋏
平
去
H
L
中
7v



ꓨ
냔
ୗ
⚛
秋
平
平
LH
（
L）
上
1r

	
㐗
㓀
OS
G㓀
⛧
P
合
子
，
ご
う
す
平
H（
H
）
中
6r



㐍
ⓥ
㓂
▎
OS
G⃳
▎
P
綿
衣
去
去
H
H
中
12
r


㐇
㒰
鶴
去
H（
H
）
上
8r




	

㐆
␪
ᜊ
ᳲ
㓋
╻
ᛓ
ඇ
サ
ギ
（
鷺
）
去
去
平
去
LH
H
L
上
9v


㐖
㒿
箱
上
R
中
10
r





㐖
돚
㒿
❬
わ
な
，
落
と
し
穴
上
去
LH
（
H
）
中
5v


	

㐆
ཆ
ᳲ
㒷
⒛
ᯛ
⤗
祖
父
去
去
去
H
H
LL
上
16
r


	

㐆
ཆ
ᳲ
㒷
⒛
ᯛ
⤗
お
翁
さ
ん
平
平
去
H
H
LL
上
17
r




㐊
ὶ
㗀
‟
コ
ウ
ノ
ト
リ
（
鸛
）
平
平
H
H
上
8v



㐊
Ὢ
㒳
–
aẬ
࿯
᪞
౓
⚯
G∴
᪓
カ
ナ
ム
グ
ラ
上
去
！
上
4v




㐊
₪
㗀
⃣
雄
牛
去
去
H
H
上
10
v



㐆
ꗉ
㒯
ᇯ
天
，
空
平
去
H
L
上
1r
，
下
1r






㐆
ꗓ
ꛋ
ᙆ
㒯
ᅣ
〗
ᤃ
黄
烏
瓜
（
キ
カ
ラ
ス
ウ
リ
）
平
去
去
去
！
上
4v


뛷
㓄
⒛
ᤃ
壺
平
！
中
7r





뛷
⏲
ᡚ
㓄
⒛
ᤃ
壺
平
平
去
LH
L
中
7r






뛷
଱
౮
┠
௜
⾋
野
薊
（
ノ
ア
ザ
ミ
）
平
平
去
LH
L
上
4v




뛷
௢
⛧
ഗ
手
斧
（
チ
ョ
ウ
ナ
）
去
去
！
中
8v






㐆
┦
╒
㒯
㏟
あ
く
び
平
去
去
！
上
15
v




㐎
᪦
㒷
ᦏ
ሟ
祖
母
（
，
婆
）
去
去
H
H
L
上
16
r，
上
17
r




㐎
᪦
㒷
ᦏ
ሟ
御
婆
さ
ん
去
上
H
H
L
上
16
r




㐎
᪦
∳
┋
ᦏ
ሟ
姑
去
去
！
上
16
v






㐎
᪦
ὶ
㒷
᭏
‟
イ
シ
タ
タ
キ
去
去
上
LH
L
上
8v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 247
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



㑶
લ
㔲
୛
納
屋
平
平
LH
（
L）
中
3v





㒒
╒
㔻
┛
泳
ぎ
平
平
LH
（
L）
中
1v



㑶
᩶
㚠
傷
跡
，
欠
点
平
去
！
中
17
r



㑶
᩶
㔟
᪓
過
ち
，
欠
点
平
去
H
L
下
13
r








㑶
᩶
મ
⡲
ံ
㚠
⛟
ᇫ
G 
ᛣ
傷
が
あ
る
人
，
欠
点
が
あ
る
人
平
去
平
去
去
 －
中
17
r




㒆
࿲
㚠
ႛ
凶
年
，
凶
作
の
年
上
平
LH
（
L）
下
8v



뜆
଱
㔴
௡
布
切
れ
平
去
LH
（
H
）
中
9r



뜆
╦
㔟
᪓
OS
G㔟
☏
P
皮
膜
，
表
皮
，
抜
け
殻
平
平
LH
（
L）
下
5r


	


㑾
ଯ
⡮
ඤ
⤗
ゆ
が
け
平
平
去
！
中
14
r



㑶
ᡚ
㔟
ᤃ
腰
平
去
H
L
上
14
r






㑶
ᡭ
ཆ
ᥖ
㔟
ᤃ
࿯
᪋
た
た
ら
の
下
に
引
く
板
平
去
平
平
！
下
7v

 


㑶
ㄮ
⟜
⒛
ᤃ
ふ
く
ら
は
ぎ
平
去
！
上
13
v

 


	


㑶
ㅁ
ꦩ
⟜
⒛
ᤃ
ふ
く
ら
は
ぎ
平
去
去
！
上
13
v

 


	


㑶
ㅁ
ꦩ
⛼
ᒋ
⤗
ふ
く
ら
は
ぎ
平
上
去
！
上
14
r

 




	
㑶
ㅁ
࿿
❬
୬
⛋
脛
平
平
平
！
上
13
v

 


	


㑶
ㅁ
꺍
⟜
⒛
ᤃ
ṟ
ひ
こ
つ
平
去
去
！
上
13
v



㒮
⁳
ⷧ
し
ら
み
平
！
上
12
v



㒮
㕗
舌
平
H（
H
）
上
13
v






㒮
ᆒ
ೞ
ᶛ
⛼
脾
臓
平
平
去
！
上
14
r



	

㒲
᳂
⹷
G᳟
灯
平
去
 －
 
中
8r



	

뜐
ᬺ
㕬
ᯣ
刑
罰
平
去
H
L
下
13
v



㙆
㛯
力
去
H（
H
）
下
5r




㕖
ቲ
㗿
ጛ
孝
道
，
孝
行
上
去
LH
（
H
）
下
11
r
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出
典








㕖
ಪ
ಖ
ᑈ
⛧
ダ
イ
ダ
イ
の
実
平
去
去
！
上
6v




㘆
଺
⯳
∴
喘
息
上
去
！
中
16
r



㔞
㗚
቗
衣
服
掛
け
去
！
中
7v
，
中
8r



㔆
ቲ
㖯
ጛ
OS
Gೇ
ጛ
P
軍
刀
去
去
LH
（
L）
中
14
r



㔆
ቲ
㖯
ጛ
OS
Gೇ
ጛ
P
軍
刀
去
平
LH
（
L）
中
14
r


	





㔗
᭫
㏪
㗀
ᰔ
࿯
᪋
黄
蘗
，
キ
ハ
ダ
平
去
平
！
上
5v




뜝
ᆞ
㗀
ቃ
黄
疸
平
上
H
L
中
16
r


㔊
㖳
弓
平
H（
H
）
中
14
r





㔂
Ꝍ
☢
࿿
⛧
᪋
ቐ
お
か
ん
な
ぎ
（
覡
）
平
平
去
！
中
2v


	

	


㔊
ᳲ
᳖
㖳
ᶛ
ᶛ
ま
い
ぎ
り
平
平
！
中
7v






㔊
எ
♚
㖳
ష
⛧
ゆ
み
は
ず
平
平
上
！
中
14
r






㔊
ⓒ
ꗚ
╻
ሃ
や
は
ず
平
平
去
！
中
14
r



㔂
᜝
㖫
ឳ
火
鉢
上
去
LH
（
L）
中
8r

	

㓦
᫃
㖏
᭬
琥
珀
上
去
LH
（
H
）
中
15
v

	

㓦
᫃
㖏
᭬
琥
珀
去
去
LH
（
H
）
中
15
v

	


㓦
ꥀ
⛨
⚗
Gᰨ
小
瓶
平
平
 －
 
中
7r


㓧
㖐
こ
ぶ
去
H（
H
）
中
16
v






㔺
뜀
㗣
㓼
㏗
ウ
イ
キ
ョ
ウ
平
平
！
上
7v





㔺
㔕
㗇
࿯
᪋
エ
ン
ジ
ュ
平
平
！
上
5v





㓦
☙
ⓥ
㖢
▎
単
衣
，
ひ
と
え
平
平
去
H
L
中
12
r


㓦
◲
㖗
単
，
独
平
平
！
下
14
v


	


㓦
◲
⏲
ᳲ
㖗
⒛
ᶛ
や
も
お
平
平
平
去
LH
L
上
17
r





㓦
◲
③
᪦
㖗
┋
᭏
や
も
め
平
平
去
去
LH
H
上
17
r



㕍
㗣
刺
身
，
な
ま
す
上
R
中
10
v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 249
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


㓶
㖟
ㄌ
雨
ど
い
，
樋
去
！
 
中
8r




㓦
ꢼ
㖏
᭏
草
取
り
鎌
平
去
H
L
中
8v



㓦
⓯
❟
ೃ
臼
平
平
！
中
6v


㓮
㖗
OS
Gᨀ
㖗
P
木
製
の
笏
去
！
中
11
v

 

㓦
뙕
቗
㍃
鉄
砲
平
去
！
中
14
r


 


㖎
딶
ᯛ
⁷
足
袋
平
平
！
中
11
v


㖡
ᨀ
⛟
ᇫ
G∷
冠
帯
す
る
と
き
履
い
た
鹿
革
の
長
靴
平
 －
中
11
v




㖡
╥
ᨀ
⛟
ᇫ
G∷
冠
帯
す
る
と
き
履
い
た
鹿
革
の
長
靴
平
去
 －
中
11
v



띹
Ꙝ
㒰
ቐ
学
堂
去
平
H
H
上
17
v





띹
Ꙥ
㘟
⛼
先
生
の
古
い
言
葉
去
平
！
上
17
v



랑
㓋
年
去
H（
H
）
上
1v



랑
됽
㓋
⛧
OS
G₈
᭨
Gᨒ
P
堀
上
去
！
 
中
5r






랝
ሻ
㓠
❘
行
跡
，
行
実
上
去
H
L
下
13
v






랝
ದ
᚛
​
Ⱡ
⚯
G⛓
⟜
矢
じ
り
の
一
種
平
平
上
 －
中
14
v





랓
띾
ᮈ
ヷ
白
土
去
平
！
中
14
v






랝
⒛
Ꭷ
⮔
痘
瘡
（
と
う
そ
う
）
平
去
H
L
中
16
r




랝
됽
㓠
⡓
布
巾
平
去
H
L
下
9r









랝
됽
Ⱖ
ᡶ
㓠
⡓
⶯
᤟
前
掛
け
平
去
平
平
H
LL
L
中
7v





랝
Ꝍ
㓠
ᛨ
表
門
の
わ
き
に
あ
る
部
屋
平
平
LH
（
L）
中
3r






랛
౮
㓞
᭳
OS
G㓞
ഗ
P
日
足
，
日
差
し
去
去
！
上
1v
，
下
1r






랛
ᥖ
ᜊ
㓞
᪋
ᤃ
に
ち
う
ん
，
太
陽
の
暈
去
平
去
H
H
L
下
1r


띻
㒯
࿯
一
つ
平
LH
（
L）
下
14
v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

	

띻
ᮣ
㒳
㍄
一
幅
平
去
H
L
中
9r

	

띻
᮲
㒳
ṯ
一
指
尺
平
去
H
L
下
15
r


 


띻
⫲
㒳
G⮛
一
棟
平
平
H
L
中
5v


 

띻
㏲
㒳
㒛
一
段
，
一
反
平
平
H
L
中
9r


띾
㚰
土
平
H（
L）
上
2r


	

띾
ᳲ
㚰
ᶛ
土
煙
平
去
H
L
下
1v


	


띾
᭫
㚰
ᰔ
ጣ
土
煉
瓦
平
去
！
中
9v






띾
᧢
Ꮒ
㚰
᪋
ካ
ඇ
積
み
重
な
っ
た
土
の
山
平
平
去
LH
H
L
中
5r





띾
᧢
⚯
㚰
᪋
ካ
ඇ
積
み
重
な
っ
た
土
平
平
平
LH
H
L
下
8v




띾
‾
㚰
⃧
aோ
ⳬ
鏝
（
こ
て
）
平
去
H
L
中
8v





띸
Ɬ
὚
ᡚ
㒯
ᠿ
​
⛋
カ
ゲ
ロ
ウ
平
平
平
去
LH
H
L
上
12
v




☾
Ⰺ
⛧
ⴿ
跡
，
跡
形
，
形
跡
，
名
残
平
去
H
H
下
11
v






☾
௵
᩶
⛧
ೄ
┧
Gష
⛏
᪓
た
ま
り
水
平
平
去
 －
 
上
3r



♚
✃
OS
G┏
ኬ
P
峠
，
嶺
去
H（
H
）
上
2r





♞
ꢧ
ᶷ
ᣏ
ᤧ
速
い
馬
上
平
 －
下
5r




☾
♚
⛧
ᯣ
᝟
尺
取
虫
去
去
！
上
11
r


♂
⛫
OS
Gⅷ
⛫
P
盃
，
杯
去
H（
H
）
中
7r


☾
⛧
尺
去
H（
H
）
中
7v


뎯
⮃
〘
⛧
お
か
ず
の
材
料
を
載
せ
て
お
く
長
い
台
上
 －
 
中
6r


뎯
᳟
‘
G᭲
⶿
仏
像
の
支
え
，
台
上
 －
中
10
r



뎯
᩶
⛼
᪓
贓
物
，
盗
品
平
去
H
L
下
12
v


♑
₈
OS
G✃
P
城
，
嶺
去
！
中
5r




♑
ཆ
ᥖ
⛺
࿯
᪋
朝
鮮
松
上
平
平
LH
H
上
6r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

⚮
❗
自
分
平
H（
L）
下
10
v


⚯
⃣
ൟ
᪓
塩
水
平
！
中
11
r


⚶
❟
ೖ
ౌ
⛋
杵
，
す
り
こ
木
去
！
上
18
r


⚶
❟
拜
去
H（
H
）
下
11
v


⚷
⃧
᭳
ᰨ
手
足
病
上
！
中
16
v


⛁
❪
OS
G❪
ୟ
P
塩
辛
去
H（
H
）
中
10
v




⛁
ཆ
ᥖ
❛
࿯
᪋
モ
ミ
上
平
平
LH
H
上
5v



⚮
╦
❗
☏
秤
平
去
H
L
中
6v






⚮
╪
ᆮ
❗
☏
቗
は
か
ら
竿
平
去
去
H
LL
中
6v





♶
૊
⛧
୳
貝
，
ら
で
ん
平
平
LH
（
L）
上
10
v





♶
૊
⛧
୳
青
貝
，
ら
て
ん
平
平
LH
（
L）
中
15
r







♶
૊
␺
௿
ᐳ
ᛨ
⛋
OS
G⛧
୳
᭏
P
脇
平
平
去
！
上
13
r


	




♷
᭪
ᡚ
⟇
ⓔ
ጣ
さ
ざ
れ
石
，
砂
利
平
去
去
！
上
2v




♷
ቲ
⛨
Ꭷ
か
い
葉
切
り
平
平
LH
（
L）
中
8v





♶
ಪ
♑
⛨
⚗
G₈
小
城
平
平
去
 －
 
中
5r



	



⚆
ꤦ
☢
⛷
ᮀ
⛋
パ
ッ
チ
，
も
も
ひ
き
平
平
去
LH
L
中
11
v



뎻
⛼
醬
油
，
み
そ
な
ど
の
総
称
去
R
中
10
v





뎻
ೂ
⛼
ඇ
将
棋
上
去
LH
（
H
）
中
9v






뎻
ఞ
ᥗ
ᶮ
⛼
⤗
掛
け
金
平
平
去
！
中
4r




뎻
됽
᭳
⃼
脚
の
三
つ
つ
い
て
い
る
釜
平
去
！
中
6v





뎻
᪦
⛼
᭏
薔
薇
平
平
LH
（
L）
上
4r






뎻
 
╿
╄
温
疫
（
疫
病
）
平
去
！
中
16
v





뎻
ℶ
⛼
Ⅿ
OS
G☇
Ꭷ
ᦏ
ᤃ
P
武
将
上
去
LH
（
H
）
中
1r





뎻
냂
⛼
⛏
匠
平
平
LH
（
H
）
中
1v
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字
會
現
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語
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蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





♶
ᙆ
⛧
ᛓ
す
っ
ぽ
ん
平
平
LH
（
L）
上
10
v



♶
Ɬ
⛧
ᠿ
袋
平
平
LH
（
L）
中
7v





♶
냄
⭿
⛓
日
よ
け
，
日
覆
い
平
去
！
中
7v

	
⡿
ఔ
቗
鏡
台
平
！
中
7v

	
⡿
⤨
OS
ጛ
౗
P
家
，
導
管
平
H（
L）
上
1r
，
中
3r
，
中
5v

	
	




⡿
ᳲ
ዾ
ᡚ
⤨
ᶛ
Ꭿ
ඇ
家
鳩
平
平
平
去
LH
H
L
上
8v

	



⡿
଺
⤨
௣
は
さ
み
，
摑
み
平
去
H
L
中
8v


 


⡮
⫖
ᡚ
ጟ
ᯣ
᝟
OS
G൏
ᤃ
᤟
P
ゲ
ジ
（
蚰
蜒
）
去
去
去
！
上
12
r


 

⡮
⯉
⤗
⶯
紫
草
平
去
！
上
4r





⡮
ቲ
ᡚ
ጣ
⦣
ഗ
（
戸
の
）
肘
壺
と
肘
金
去
去
去
！
中
4r


⛦
❪
ୗ
ᛔ
箸
去
LH
L
中
6r


	




⛷
ꚅ
ὶ
Ꭷ
ః
ホ
ト
ト
ギ
ス
去
平
上
！
上
9v


	

⛦
ᳲ
❳
ᶛ
燕
上
去
LH
（
H
）
上
9r



⛧
❘
串
焼
き
の
魚
や
肉
去
H（
H
）
中
10
v




⛧
Ὢ
❘
–
単
衣
の
チ
ョ
ゴ
リ
平
平
LH
（
L）
中
11
v





✂
┃
❳
▬
帝
王
平
平
LH
（
H
）
中
4v





✂
⿞
❳
ሿ
祭
壇
上
去
LH
（
H
）
中
6r





⛦
⛊
❗
⛧
市
場
平
去
LH
（
L）
中
4v





⛦
⛊
᳗
Ꭷ
OS
G⁷
⮔
SG❗
⛧
P
ふ
な
つ
き
ば
，
市
場
平
平
！
中
5r






⛦
✂
❗
⛧
市
場
平
上
LH
（
L）
中
5v



	

⛶
ᮣ
❧
ⅷ
OS
G᱌
ⅷ
P
占
術
，
卜
術
去
去
！
中
2r



	

⛶
ᮣ
᱌
❧
占
い
平
去
！
下
10
r
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 253
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



	

⛶
ᰶ
ᤧ
ሻ
ᛯ
馬
の
泥
よ
け
，
あ
お
り
（
泥
障
）
去
去
！
中
13
v




 





⛦
ᩲ
લ
ཆ
랑
⃣
႗
少
女
去
去
平
平
平
！
中
12
v




⛪
શ
❛
ୟ
サ
ソ
リ
平
去
H
L
上
11
v




⛪
ఛ
፳
⛼
OS
GⰄ
ೄ
⛼
P
味
噌
平
平
！
中
10
v




⛪
걒
❛
⃸
見
送
り
，
送
り
上
上
LH
（
H
）
下
5v




⛪
⃎
❛
ೄ
ⅷ
生
酒
平
平
！
中
10
v






돚
걆
❬
₈
精
誠
，
真
心
，
誠
平
平
LH
（
L）
下
11
v




돚
곒
❬
 
政
事
去
上
H
H
下
13
v



⛹
❭
乳
，
乳
房
去
H（
H
）
上
14
r






⛹
③
᪦
❭
┋
᭏
乳
母
去
去
去
H
H
L
上
17
r

	


⠷
ꦪ
ⶰ
ᮈ
OS
G⛺
࿯
᪋
P
朝
鮮
松
平
去
H
H
上
5v






됦
ꐿ
☢
⤬
ఔ
⛋
ウ
ミ
タ
カ
去
去
去
！
上
9r



⡮
⠿
⛧
ᤃ
OS
Gණ
୳
P
敷
物
平
平
！
中
6v



⡮
⠿
ே
❘
OS
⛧
ᤃ
P
蓆
，
た
た
み
平
去
！
中
6v




⡮
⢁
⶯
⛧
梔
子
の
実
上
去
！
上
4r




⡆
곤
⤧
∐
獣
平
平
LH
（
L）
下
2r


⡲
⤛
ぬ
る
上
R
上
15
v





⡲
ፒ
⤛
ᐳ
ඇ
ダ
ニ
平
去
LH
H
上
12
r






⡲
ꛐ
▲
⤛
ቃ
ᛯ
ツ
ツ
ジ
平
平
平
LH
L
上
4r




⡮
࿒
⤗
ၻ
ム
カ
デ
平
去
H
H
上
12
r




⡮
࿒
⤗
ᇧ
ᝃ
᭏
OS
Gୟ
ඇ
P
た
て
が
み
，
鰭
平
去
！
下
5r




⡲
⠚
⤛
⡓
真
珠
平
平
LH
（
H
）
中
15
v





⠺
㈪
ᡚ
⤛
㋛
泥
海
，
ぬ
か
る
み
平
去
去
！
上
3r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





⠺
㈪
ᡚ
⒰
ൟ
OS
⓬
⚗
᪓
P
泥
濘
の
原
，
浅
い
川
平
去
上
！
上
3v





➎
૊
⟇
୳
貝
平
平
LH
（
L）
上
10
v





➏
⡮
ቃ
ᛯ
の
び
る
去
平
！
上
7r




	



➏
⡿
૊
⟈
⤨
୳
七
つ
道
具
の
一
つ
平
平
去
LH
L
中
7v




➏
⁖
⟈
ℛ
鎖
去
平
H
H
中
8r





➎
랑
⟜
⛋
紙
平
去
H
L
上
18
r



돭
⟜
召
使
い
去
R
上
17
r



돭
⟜
し
も
べ
上
R
上
17
r



돭
⟜
鐘
平
H（
L）
中
7r





➎
㏪
⟇
㒓
山
椒
の
実
平
平
！
上
6v




➎
ꝭ
⟇
ៈ
᭬
瓢
箪
平
平
LH
L
上
4v





➎
ꟈ
⟇
ᤃ
取
っ
て
の
あ
る
ざ
る
上
去
H
L
中
7r





➎
―
⛛
ൟ
⚯
G᧜
ថ
⚛
G⛓
᭯
┧
௣
G
⒣
ᤋ
Gᨀ
❘
⚓
ឳ
G❘
⚗
G᪏
⁳
詔
書
上
平
 －
 
上
18
r


⠶
ᠲ
⡓
ᣜ
仲
介
人
平
平
！
中
2r





⠶
ᠲ
궑
⤗
ᣛ
ඏ
近
道
平
平
去
LH
L
上
3v


⢁

茏

ක
羽
，
羽
毛
，
翼
去
H（
H
）
下
1v
，
下
3v

⡉
᧿
∌
姿
，
容
貌
上
！
上
12
v，
上
13
r


	

⠚
ᮣ
╃
ᐳ
ᣛ
ニ
キ
ビ
去
去
！
上
15
v


	


⠚
ᮣ
எ
⺫
⡓
᳗
OS
⡓
᳗
⺫
P
赤
鼻
上
去
去
H
H
L
上
15
v





⠚
Ⲳ
⡓
Ⳬ
礎
石
上
平
LH
（
L）
中
4r



⠛
⡔
お
粥
去
H（
H
）
中
10
v





⠛
↚
⡔
≃
ク
ッ
パ
の
よ
う
に
作
っ
た
お
粥
平
平
！
中
11
r
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 255
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典






⠚
⛪
됽
⡓
❛
⛧
夜
間
去
去
去
LH
L
中
6v



 

⠞
㆞
⡗
⶯
ヒ
ラ
（
鯛
）
上
平
LH
（
H
）
上
11
r



됅
⡨
OS
G⇻
ሯ
P
お
坊
さ
ん
上
R
中
2r





⠚
ᡚ
╦
㘛
ᤖ
ష
ῧ
駆
り
立
て
る
手
綱
平
平
去
！
中
13
v





⠚
ᡚ
╦
㘛
ᤖ
ష
ῧ
駆
り
立
て
る
手
綱
平
平
平
！
中
13
v



⠶
낽
⭣
ณ
ඇ
か
す
，
残
り
か
す
平
平
！
下
5v

✞
⟇
OS
Gస
∴
P
粟
平
H（
L）
下
2r

	



✞
ꤦ
☢
⟇
ᮀ
ୗ
‟
aೄ
㖫
౓
⚯
G
∴
᪓
ア
レ
ジ
ア
ザ
ミ
平
平
去
！
上
4v

	



✞
ꤦ
☢
⟇
ᮜ
⛋
ア
レ
ジ
ア
ザ
ミ
平
LH
L
上
7r


✟
⨔
a᤟
ᑫ
౓
G㏗
藍
平
！
上
5r



✞
଱
ୗ
⤳
OS
G⟇
⤳
P
偽
物
，
ま
が
い
物
上
平
！
下
9v




✞
ೂ
⟇
ඇ
石
持
（
魚
）
平
去
H
L
上
11
r



❲
⠛
罪
，
過
ち
上
R
下
13
r


✮
⟗
シ
ミ
（
紙
魚
）
去
H（
H
）
上
12
v


✮
⡣
OS
G⡣
ㄌ
P
弓
束
上
！
中
14
r


✮
⟗
虱
去
H（
H
）
中
16
r




✞
᪦
㕛
᭏
OS
G᤻
⟇
᭏
≗
P
玄
米
上
上
！
中
10
v





돥
᧙
⟜
ᩯ
宗
廟
平
去
LH
（
H
）
中
6r




✞
ⓒ
᜚
⟏
⚣
眠
気
平
平
平
H
L（
LH
（
L）
と
も
）
上
15
v



➪
ମ
⡓
ௗ
死
体
平
去
LH
（
L）
中
17
r



➪
ಮ
⡔
❬
⛋
OS
G⪠
❬
⛋
P
し
い
な
（
粃
），
実
の
な
い
籾
平
去
LH
L
下
3v



⟾
⢧
鼠
去
H（
H
）
上
10
v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典







⟾
⒚
᪦
⤗
௣
᭏
酒
粕
平
平
去
！
中
11
r








⟾
ᤞ
ᄾ
ᡚ
⢧
ᧇ
ᇧ
ᤃ
ワ
ラ
ジ
虫
平
平
去
去
H
H
LL
上
11
v





➪
ᣦ
౮
⡓
ᦐ
こ
ぶ
し
平
平
去
LH
（
L）
上
13
r





➪
ᣦ
ᅶ
⡓
ᦏ
ሟ
巾
着
，
小
袋
平
平
去
LH
L
中
7r
，
中
7v


➮
ⅷ
ጜ
酒
が
め
平
！
中
6v


돳
╲
࿷
ⅷ
⛫
盃
去
 －
 
中
6v


➲
⡛
ⷓ
や
す
り
上
H
H
中
8v


➲
⡛
ⷓ
OS
G​
Ⱡ
P
や
す
り
，
矢
先
上
H
H
中
8v




➲
ೞ
⡛
ඇ
茎
平
平
H
L
下
2v




➲
ೞ
⡛
ඇ
茎
平
去
H
L
下
2v



➪
ឦ
⡓
ᣛ
衣
服
の
ひ
だ
，
折
り
目
平
去
H
L
中
11
v



➪
ὢ
㖫
​
矢
去
去
！
中
9r







됽
떔
╒
✃
⮛
ඇ
く
し
ゃ
み
平
去
去
H
LL
上
15
r




됽
Ꮙ
⛧
⡓
ᶲ
紫
紺
平
去
！
中
15
r



둓
✃
灰
去
H（
H
）
下
15
r





둓
㔕
✃
㖫
財
貨
平
去
LH
（
L）
下
8v



둓
✞
✃
⡓
OS
GⅯ
ⅷ
P
才
能
，
才
，
才
知
平
去
H
L
下
13
v




둓
✱
✃
⡓
才
能
，
才
，
才
知
平
平
H
L
下
13
v



둜
⤬
鉦
（
か
ね
）
平
H（
H
）
中
14
v






둓
갧
✃
‘
宰
相
上
去
LH
（
H
）
中
1r






됽
ꢧ
₎
⛧
᪓
ℷ
錠
，
錠
前
平
平
去
LH
L
中
8v





됿
☾
ᡚ
⛷
⛧
ᤃ
ト
ン
ボ
平
去
去
LH
L
上
11
r





됿
☾
ᡚ
⛷
⛧
ᤃ
ト
ン
ボ
平
平
去
LH
L
上
11
r


됽
Ɬ
⛧
ᠿ
袋
平
平
LH
（
L）
中
6v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 257
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



⽒
⿻
OS
G–
〳
ඇ
P
箕
（
み
）
平
H（
L）
中
6r








⼶
♶
ಪ
ံ
⿻
⛨
⚗
ჟ
背
が
低
い
人
去
上
去
上
 －
 
上
15
v





⼞
મ
㘶
⿇
୳
大
き
い
犬
去
平
去
 －
 
上
10
v




⼞
᩶
⿇
᪓
OS
G୬
P
川
，
河
去
去
 －
下
15
r






⼞
ᡪ
ಶ
⿇
 
౓
大
き
な
林
檎
平
平
平
 －
 
上
6v






⼞
ᡪ
ಶ
⿇
 
౓
大
き
な
林
檎
去
平
平
 －
 
上
6v


뗱
⻀
豆
平
H（
L）
上
7r




뗱
뛙
⻀
㉼
腎
臓
平
去
H
L
上
14
r




⸕
᩶
⺾
᪓
鼻
水
去
去
H
H
上
15
r


ᡶ
᤟
長
芋
去
H（
L）
上
7v


 

ᡶ
ⴆ
ᤴ
⶯
金
槌
平
去
H
L
中
9v


᡽
᤟
ቐ
広
場
平
！
上
3v





ᡷ
ᆮ
ᤠ
቗
ඇ
棒
，
棒
切
れ
平
上
LH
L
中
9v





ᡷ
ᆮ
ᤠ
቗
ඇ
ぼ
う
ぐ
い
，
杭
平
上
LH
L
中
9v




ᡶ
ೞ
ℷ
Ꭷ
௘
OS
G⛧
ᠿ
P
鉄
製
の
か
ぶ
せ
蓋
，
袋
去
去
！
下
7v





ᡶ
எ
ᡚ
ᤠ
‟
aோ
⁻
鬼
瓦
，
あ
ぶ
み
瓦
平
平
去
！
中
9v



ᡶ
㐖
✃
ୟ
く
つ
わ
，
は
み
平
去
！
中
13
v



ᢒ
᤻
鷹
上
R
上
8v



ᢒ
᥎
ጣ
挽
き
臼
，
石
臼
去
！
中
6v





 

ᢒ
◎
뙕
᤻
☇
ㄌ
OS
G◫
୬
P
し
び
ん
平
平
去
！
中
3v



᡺
ዾ
ᤣ
Ꭷ
餃
子
，
饅
頭
，
団
子
平
平
LH
（
L）
中
10
r



ᡶ
္
ᤣ
჏
OS
G⁴
╘
P
石
英
平
平
！
中
15
v



ᡶ
ꗉ
᤟
ᇯ
ニ
ン
ニ
ク
平
去
H
L
上
7r


᡾
ᤧ
斗
去
H（
H
）
中
6v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


᡾
ᤧ
ᗴ
ぼ
う
ぐ
い
，
杭
去
！
中
9v



᡾
㐆
ᶛ
⛼
OS
G⤗
ᛓ
P
脾
臓
去
去
！
上
14
r




ᡶ
ᡚ
ᦏ
ᤃ
頭
平
去
H
L
上
13
r




᡾
⓾
᤟
ᣛ
ヒ
シ
平
上
！
上
5r
，
上
6v




᡾
곌
ᤧ
⑗
お
話
，
お
言
葉
上
去
LH
（
H
）
下
14
r，
下
12
r，
下
12
v


ᢉ
ᤲ
味
去
H（
H
）
下
6v



ᡶ
냔
౗
Ⰴ
官
庁
平
去
LH
（
L）
中
4v



ᡶ
냔
᤟
⚛
村
平
平
LH
（
L）
中
5r


ᣧ
ᦐ
隅
去
H（
H
）
上
18
r




ᣧ
શ
ᦐ
ⷓ
墨
刺
し
去
去
！
中
8v




ᣦ
౮
╻
ጰ
キ
リ
平
去
！
上
5v





ᣦ
చ
ᡚ
୳
ೃ
ᤃ
OS
GᎧ
ณ
ᶛ
P
ヒ
キ
ガ
エ
ル
平
平
去
！
上
11
v，
上
12
v





ᣦ
చ
ᡚ
୳
ೃ
ᤃ
OS
Gᥐ
ຘ
⛋
P
ジ
ム
グ
リ
蛙
平
平
去
！
上
12
r




	
	
ᣦ
చ
ᠾ
᫓
୳
ೃ
ᤃ
᭼
浮
草
平
平
去
去
！
上
5r




	
	
ᣦ
చ
ᠾ
᫓
୳
ೃ
ᤃ
᭼
浮
草
平
平
平
去
！
上
5r







ᤂ
◎
ೞ
ᦫ
ඇ
ナ
マ
ズ
（
鯰
）
上
平
去
H
L
上
11
r







ᤂ
◎
ೞ
ᦫ
ඇ
ナ
マ
ズ
（
鯰
）
平
平
去
H
L
上
11
r




ꡌ
⑾
ᦤ
┧
く
び
き
平
去
H
H
下
4v





ᣮ
ሂ
ଢ
ᦗ
ᓷ
ೃ
ሟ
OS
᧿
⛋
⡓
ᦏ
ሟ
P
そ
の
う
（
䏦
囊
）
平
平
平
！
下
3v




ᣮ
㒆
᤟
ೖ
୛
馬
屋
，
き
ゅ
う
し
ゃ
平
去
！
下
4v




ᣦ
ᡚ
ᦏ
ᤃ
頭
平
去
H
L
上
13
r，
中
12
v








ᣦ
ᡚ
᪎
ံ
ᦏ
ᤃ
ᶷ
⤛
ჟ
髪
を
剃
っ
た
人
平
去
平
 －
 
上
15
r








ᣦ
ᡭ
ꛩ
஖
㓋
ి
OS
G቗
ୗ
ᤃ
P
骸
骨
平
去
平
平
！
上
14
v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 259
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





ᣮ
▲
ᦏ
ᠿ
山
葡
萄
平
去
LH
（
L）
上
6v


᣹
ᯛ
⭣
OS
ᯱ
P
さ
く
ら
ん
ぼ
う
平
！
上
6r



᪭
᭨
OS
G㓄
᪏
P
お
尻
，
肛
門
平
H（
L）
上
14
v







᤟
ᡶ
ೞ
᧜
᤻
ඇ
ア
マ
ツ
バ
メ
平
去
去
！
上
9r




ᤞ
➪
ᦫ
⡓
麴
平
上
H
L
中
11
r






ᤞ
ᄾ
ᡚ
ᧇ
ᇧ
ᤃ
嫁
平
去
去
H
LL
上
16
r，
中
1r






ꡕ
Ꮒ
᧜
⡓
絹
織
物
，
絹
平
平
！
中
15
r







ꡕ
⚉
᧿
౓
࿯
᪋
カ
リ
ン
上
去
！
上
6v




ᤦ
ⓔ
᧿
᭗
ド
ク
ダ
ミ
上
！
上
7r






᪝
చ
ᡚ
᭏
༏
ᛓ
⤗
ど
じ
ょ
う
平
平
去
LH
H
L
上
11
r






ᩮ
⡮
଺
᪋
⤗
୳
虹
平
平
去
H
H
L
上
1v






ᩮ
⡮
଺
᪋
⤗
୳
虹
去
平
去
H
H
L
上
1v





ᩮ
됽
᪹
᪋
⛧
᤼
⤟
潜
り
去
去
去
LH
H
L
中
1v






᪦
ཆ
ᡚ
᭏
࿯
ᤃ
セ
リ
平
平
去
LH
L
上
7v






ꢄ
◪
ᡚ
ቺ
⛧
ୟ
ጣ
砂
利
，
小
石
上
去
去
上
！
上
2v


 


ᩮ
㎲
ᚶ
᪓
㏏
᝟
キ
ン
モ
ク
セ
イ
平
平
去
LH
L
上
6r



᪮
᭗
ᛤ
蠟
上
！
中
6v



᪮
᭗
小
麦
去
H（
H
）
上
6v



 

᩶
⏲
ⴆ
᱌
┋
鮒
平
上
去
H
H
上
11
r

	


᩶
ꪟ
᪓
⎼
タ
カ
ヨ
モ
ギ
平
平
H
H
上
8r




᪮
ቺ
᥎
ጣ
挽
き
臼
，
石
臼
上
上
H
H
中
6v





᩶
⑦
ሃ
᪓
ୗ
岸
去
平
平
！
上
2r



᩶
㓧
᪓
㖐
瘤
，
た
ん
こ
ぶ
去
去
H
H
中
16
v



᪦
ᠢ
☀
竜
，
龍
平
去
！
上
1r
，
上
10
v
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字
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現
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語
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訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





᩶
☾
뀼

殦

᪋
⛧
♛
OS
G᪓
㏏
୳
P
水
車
平
平
去
！
中
8r





᩶
☾
뀼

銘

᪋
⛧
♛
OS
G᪓
㏏
୳
P
水
車
平
平
平
！
中
8r



	
᩶
⡿
᪓
୧
⤨
染
料
の
入
れ
物
去
平
！
中
1v




᪮
᩶
᭗
᪓
満
ち
潮
上
去
H
L
上
2v



	
	
᩶
ꢤ
᫓
᪓
ᤧ
⛋
OS
Ⅿ
㖫
᭯
P
水
漬
け
し
た
飯
去
平
去
！
中
10
r





᩶
녎
㐆
⭿
⟇
ඇ
し
そ
平
平
平
！
上
8r



 
᪮
㎺
᭗
㏗
小
麦
粉
の
糊
去
去
！
中
6v




᩺
મ
Ɬ
᪓
ୟ
ᛯ
川
な
ど
の
支
流
去
平
去
！
上
3r







᪮
⃎
▲
᭏
ᇫ
GⅯ
᝟
車
上
平
去
 －
中
13
r



᪹
⿻
船
の
か
じ
（
舵
）
平
！
中
12
v



	


᪹
ᲂ
⛞
ᶛ
稲
わ
ら
で
作
っ
た
箒
上
去
！
中
9v




᪁
ꛑ
ᚏ
᳗
ඇ
OS
Gᶛ
╻
ᤃ
P
ヒ
ク
イ
ナ
去
平
！
上
9v





᪁
୞
᪓
ఇ
波
，
し
お
が
し
ら
去
去
H
H
上
2v






᪹
చ
᧢
᭨
ೃ
ᦤ
け
つ
，
肛
門
平
平
平
LH
H
上
15
v




᪁
ꔀ
᪓
ୗ
水
辺
，
水
際
，
岸
，
渚
去
上
H
H
上
2v




᪁
ꔀ
᪓
ୗ
水
際
，
崖
，
ほ
と
り
，
水
際
去
上
H
H
上
3r
，
上
3v





᪦
↊
᭏
≆
ୗ
ᠿ
こ
う
せ
ん
去
去
LH
H
L
中
10
v





᪦
↊
᭏
≆
ୗ
ᠿ
こ
う
せ
ん
平
去
LH
H
L
中
10
v




ᩮ
₪
᪓
⃣
OS
᪋
⃣
P
水
牛
去
去
H
H
上
10
r






᪁
ⓚ
㘶
᪓
╻
ᤃ
マ
ガ
モ
去
去
去
H
H
L
上
9r





ᩮ
⃆
ᡚ
᪓
Ⅿ
ᤃ
ミ
サ
ゴ
（
鶚
）
去
去
去
！
上
8v





ᩮ
⃆
ᡚ
᪓
Ⅿ
ᤃ
ミ
サ
ゴ
（
鶚
）
去
去
平
！
上
8v


 



ᥖ
떂
ᘪ
ೞ
ᦫ
Ⳬ
ᛓ
ඇ
ウ
ズ
ラ
（
鶉
）
平
平
平
去
LH
H
L
上
9v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 261
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


ᥝ
ᨒ
釘
去
H（
H
）
下
8r






ᥝ
ꗆ
ᡶ
냔
ೇ
♛
⃣
軍
衛
所
平
平
平
去
！
中
4v


ᥗ
ᨀ
首
平
H（
L）
上
13
r


ᥗ

魪

ᨀ
⛟
ᇫ
G∷
長
靴
平
 －
中
12
r




ᥖ
૊
ᨀ
OS
Gඏ
ᨀ
P
街
角
平
平
！
上
3v






ᥗ
떕
ᨀ
⮜
OS
Gೇ
ⅰ
⃣
P
木
柵
去
去
！
中
5r




ᥖ
ೂ
᧿
ඇ
蚊
去
去
H
H
上
11
v







ᥗ
⠢
ፒ
ᨀ
⡛
ᚷ
喉
の
筋
平
平
去
！
上
13
v






ᥖ
ம
⠚
᧿
୧
⡓
モ
ク
ゲ
ン
ジ
の
実
去
去
平
平
！
上
5v




ᥖ
஽
᧿
౓
カ
リ
ン
上
去
LH
（
L）
上
6r





ᥗ
굆
᧢
ᨀ
ೃ
ᦤ
喉
平
平
平
LH
H
上
13
v




ᥗ
⃖
ᨀ
ⅿ
命
平
上
H
L
上
18
r，
下
11
v



ᦪ

ᦽ

 
山
上
！
上
2r



	

ᦪ
꫊
ᦼ
≗
粳
平
去
H
H
上
7r





ᥖ
╃
ᨀ
◬
沐
浴
，
湯
入
り
去
去
H
H
下
5v



	




ᦽ
ꥌ
◪
ᡚ
 
ᱠ
☇
ᤃ
峰
平
平
平
去
LH
H
L
上
2r



	



ᦽ
ᰮ
ᡚ
ᦾ
᳗
ᤃ
山
の
頂
上
平
上
去
LH
L
上
2r







ᦽ
ቲ
ೞ
ᦫ
ᗳ
ඇ
イ
ナ
ゴ
平
去
去
LH
L
上
12
r






ᦽ
⑦
ሃ
 
┏
ኬ
丘
平
平
平
！
上
2r







ᦽ
ೞ
⅛
 
ඇ
∄
（
山
の
）
ふ
も
と
平
平
去
！
上
2r





ᦽ
஖
 
ి
山
奥
平
上
！
上
2r




	

ᦽ
꺠
 
Ậ
山
桑
上
平
！
上
5v


ᥦ
ᨏ
身
体
去
H（
H
）
上
12
v，
上
14
r，
上
15
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





ᥦ
⫲
ᱏ
⮛
OS
G❬
ᮀ
P
母
屋
去
去
H
H
中
3r




ᥖ
᪮
ᦫ
᭗
蕎
麦
平
平
LH
（
L）
上
6v




ᥞ
␎
᧿
ᛯ
砂
平
去
H
L
上
2v



ᥖ
ᜊ
᪋
ᤃ
か
さ
（
暈
），
光
の
輪
平
去
！
下
1r


ᥩ
ᨒ
池
去
H（
H
）
上
2v


ᥩ
ሁ
OS
G╇
ᨒ
P
沼
平
！
上
3r


ᥩ
ᮀ
⡔
OS
G╇
ᨒ
P
堤
防
，
池
去
！
上
3r


ᥩ
╇
ᨒ
池
去
！
中
5r




ᥖ
↊
᧿
∳
苧
麻
（
か
ら
む
し
）
平
平
LH
（
L）
上
4v



	


ᥖ
↊
᯶
᧿
∳
麻
，
芋
麻
平
平
去
LH
（
L）
中
15
r



᧢
Ꙝ
᪋
ቐ
巫
女
上
去
LH
（
H
）
中
2v



᧢
ሒ
᪋
ኻ
墓
平
去
H
L
中
17
r





᧢
᎒
ೞ
᪋
ካ
ඇ
山
，
堆
積
平
平
去
LH
L
上
2r





᧢
᎒
ꔎ
᪋
ካ
ඇ
う
ず
高
く
積
み
重
な
っ
た
物
の
山
平
平
平
LH
L
上
18
r


	
᧢
ଯ
​
᭲
⛋
的
板
平
平
！
中
14
r





᧢
ꒃ
㔂
᪋
೘
㖫
む
く
げ
平
平
平
LH
H
上
4r



᧢
됽
᧿
⤘
᪓
毛
織
物
去
去
！
中
15
r



᧢
됽
᧿
⤘
᪓
毛
織
物
上
去
！
中
15
r


᧦
᪏
門
平
H（
L）
中
3r
，
中
4r


	

᧦
ꬡ
᪏
⤴
扉
平
平
LH
（
L）
中
4r





᧦
⛪
᪏
⤗
ᮀ
敷
居
，
戸
じ
き
み
平
平
！
中
4r





᧦
⛪
᪏
⤗
ᮀ
敷
居
，
戸
じ
き
み
平
上
！
中
4r





᧦
⛪
᪏
⤗
ᮀ
敷
居
，
戸
じ
き
み
平
去
！
中
4r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典






ꡩ
Ꙥ
⸻
㈓
OS
G᪏
⛼
P
カ
ー
テ
ン
平
上
！
中
7v




ꡩ
ቺ
᪏
⤗
ᮀ
ጣ
石
の
敷
居
平
上
！
中
4r


᧪
᪋
ᤃ
群
れ
上
H
L
上
17
v


᧪
᪋
ᤃ
仲
間
，
群
れ
去
H
L
上
17
v，
中
4v
，
下
1v
，
下
11
r


	
᧢
ឧ
᪋
ᣥ
膝
平
平
H
L
上
14
v




᧢
៪
☇
᭬
ひ
ょ
う
去
去
！
上
1v




᧢
៪
ᶛ
ሿ
OS
G඘
P
絹
織
物
，
絹
去
去
！
中
15
r




᧢
₎
᪋
ℷ
ず
く
鉄
去
去
H
L（
LH
（
L）
と
も
）
中
15
v


 

ꢡ
떌
᤟
⶿
OS
G᤟
⤗
ᤠ
P
終
わ
り
平
上
H
L
下
15
v


ꢥ
ᤦ
⛋
長
子
平
H
L
上
16
v



	


ꢥ
⏲
☾
ᳲ
⿇
⒛
ᯛ
⤗
伯
父
平
平
平
去
！
上
16
v





ꢥ
Ⴒ
☆
ᤦ
ᅛ
⛋
長
女
平
平
平
LH
L
上
16
v




ꢡ
ꛩ
᤟
ᑫ
節
平
平
LH
（
L）
上
1r




ꢡ
ꛩ
᤟
ᑫ
寸
平
平
H
H
下
14
v




ꢡ
ꛩ
᤿
♛
一
番
上
上
上
 －
下
15
r




	
ꢡ
꛰
⢧
᳗
⇻
ᝓ
頭
に
ぶ
つ
ぶ
つ
と
出
る
腫
物
の
一
種
平
平
！
中
16
r



ꢼ
ᐻ
野
，
野
辺
去
！
上
2v






ꢡ
␪
⡮
ᤴ
⒛
⤗
小
馬
平
平
去
LH
L
上
10
r




ꢽ
᤼
脈
去
H（
H
）
上
14
v





ꢼ
㔕
᤻
㖫
梅
平
平
LH
（
L）
上
4r








ꢼ
␪
᪦
᤻
᭏
蝉
平
平
去
R
L
上
12
r








꣉
‱
ᥐ
₏
制
約
，
誓
い
平
去
H
L
下
14
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典







꣉
―
ᥐ
₏
制
約
，
誓
い
平
去
H
L
下
14
r






ꢼ
→
᤻
∻
梅
平
去
LH
（
L）
上
6v


ꢧ
᤟
ᣛ
菱
去
！
上
5r


ꢧ
ᤧ
馬
平
H（
L）
上
10
v





ꢧ
చ
냀
ᤧ
ೃ
♷
馬
ぶ
ね
平
平
去
LH
H
中
7r




ꢧ
᡾
ᤧ
ᤧ
ᗴ
馬
つ
な
ぎ
の
杭
平
去
！
中
10
r





ꢧ
ᤂ
ᤧ
ᦐ
⛋
馬
の
餌
平
去
！
中
10
r








ꢧ
귵
చ
◪
ᡚ
ᤧ
ᕼ
ೃ
ᤃ
玉
押
黄
金
虫
平
平
平
平
LH
H
L
上
11
v



	
ꢧ
⃗
ᤧ
቗
木
の
棒
（
糸
車
で
糸
を
紡
ぐ
時
使
用
）
平
去
！
中
9v



ꢡ
Ɬ
᤟
ᠿ
OS
G⚓
ᚏ
P
物
事
の
境
目
・
絶
頂
平
平
LH
（
L）
上
17
r



ꢡ
Ɬ
☀
᤟
ᠿ
棟
平
平
！
中
4r







ꢡ
ꞯ
✞
ೂ
᤟
ᣏ
⟇
ඇ
OS
Gೋ
ᶛ
P
い
し
も
ち
の
日
干
し
平
平
平
 －
中
11
r



ꢡ
곌
᤟
⚣
心
平
平
LH
（
L）
上
14
r

ཆ
࿯
私
平
H（
L）
下
10
v

	
བྷ
☧
ↄ
⛋
猿
平
！
上
10
r

	
བྷ
ጛ
ᤃ
屋
根
の
た
る
き
を
支
え
る
棟
木
平
！
中
3v

	
བྷ
က
鉛
去
H（
H
）
中
15
v

	
བྷ
က
鉛
平
H（
H
）
中
15
v

	



བྷ
ଞ
᪊
က
ே
᭏
平
蜘
蛛
平
平
去
！
上
11
v

	


ཆ
ꦩ
࿯
ᶛ
蝶
平
去
H
L
上
11
v




ཆ
ⴊ
Ⅿ
⹎
‟
᤻
雄
の
ハ
イ
タ
カ
平
去
 －
 
上
8v


ཌྷ
࿶
⒣
OS
Gస
∴
P
穀
物
の
粒
上
H
L
下
2r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


ཌྷ
ဂ
鎌
去
H（
H
）
中
8v


ཉ
࿱
∳
釣
り
去
H
H
中
8v


	
	
ཉ
᫓
࿱
∳
᭼
釣
り
の
餌
去
去
H
H
L
中
10
v





ཇ
귀
࿱
∳
቗
釣
竿
去
平
H
H
L
下
3r




ཆ
౮
࿯
ഗ
OS
ቐ
࿯
ഗ
P
ロ
バ
平
去
LH
（
H
）
上
10
v





ཆ
ꓨ
ར
࿯
൏
ၻ
客
，
遊
子
平
去
去
LH
L
中
2r



ཆ
㔂
Ⅿ
❳
ᶛ
水
団
去
上
！
中
10
v



ཆ
㔂
Ⅿ
❳
ᶛ
水
団
去
去
！
中
10
v



ར
ဋ
川
上
R
上
2v



ར
ဋ
OS
ရ
‟
P
匂
い
，
香
去
H（
H
）
下
6v






ར
ᢉ
ꢧ
ᤧ
⚯
G㒯
࿯
馬
の
一
種
上
去
平
 －
下
4v




ཆ
❲
❗
႘
夕
方
平
平
！
上
1v
，
下
1v





ཆ
ᩮ
⠛
࿯
᪋
⡓
ை
し
ゃ
も
じ
平
平
平
LH
H
H
中
9v







བ
⡲
돭
 
ဋ
⟜
ど
ぼ
く
（
奴
僕
）
平
平
上
！
上
17
r



ཆ
ᥖ
࿯
᪋
木
平
平
LH
（
L）
下
2r





ཆ
뚪
က
ᰨ
OS
Gက
⛓
P
ろ
う
じ
つ
，
大
み
そ
か
去
平
！
上
1v


ཎ
࿷
日
平
H（
H
）
上
1r


ཆ
ᘪ
࿯
ᛓ
国
平
去
H
L
中
1r


ཙ
စ
昼
去
H（
H
）
上
1r



ཆ
냀
ဠ
⛋
ナ
ズ
ナ
平
去
！
上
7v

ྶ
ၟ
あ
な
た
，
君
平
H（
L）（
R
と
も
）
下
10
v，
下
11
r



ྶ
ⱊ
ၣ
ⳳ
藤
な
ど
の
つ
る
平
去
！
上
7v
，
下
2v


ྷ
ႎ
四
上
R
下
14
v


ྷ

ྐྵ

ၢ
魂
平
H（
H
）
中
17
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





࿆
ꗄ
ꢧ
☧
Ⳬ
ᤃ
aᮈ
㓀
౓
忘
れ
草
平
平
平
！
上
5r





ꕮ
╞
ᡚ
ၟ
ೃ
ᤃ
狸
平
去
去
LH
L
上
10
r





ꕮ
╞
ᡚ
ၟ
ೃ
ᤃ
狸
平
上
去
LH
L
上
10
r


྾
ၧ
OS
Gၧ
ᶻ
⤗
P
板
上
R
中
8r



ྶ
냀
ၟ
‟
野
雁
（
の
が
ん
）
上
去
！
上
8v


ᅶ
⛋
し
ら
み
去
H（
H
）
上
12
v


ᅶ
⛋
歯
去
H（
H
）
上
13
v


	
ᆇ
⛥
木
の
葉
去
H（
L）
下
2v


	

ᅶ
᳂
⛋
᳟
布
団
平
去
H
L
中
11
v


	
	

 

࿿
᫊
ⴆ
ୟ
ᶛ
肋
骨
，
あ
ば
ら
骨
平
平
去
！
上
13
r


	




࿿
చ
ᚶ
╝
ೃ
ᤃ
脇
腹
平
平
去
LH
L
上
13
r







࿮
୲
ඇ
‴
芸
者
去
去
！
中
2r




ည
╟
OS
G╲
❘
P
昔
，
遠
い
過
去
上
R
下
1v



 

࿾
뙕
╓
ㄌ
心
臓
平
平
LH
（
H
）
上
14
r





࿲
஡
╇
ບ
蓮
平
平
LH
（
L）
上
4r



	

ꕸ
᫒
╇
᭼
蓮
の
実
平
上
！
上
6v





࿲
궛
╇
൓
蓮
根
平
平
LH
（
L）
上
8r




࿮
ᠲ
╃
ᣛ
夏
平
去
H
L
上
1r



ᆆ
⛛
OS
G⛛
ൟ
SG⡓
⛏
P
君
主
，
王
上
H（
H
）
中
1r




ᅶ
ᡶ
⛋
᤟
額
平
去
H
L
上
13
r





ᆆ
ప
⛛
ൟ
君
主
，
王
上
去
LH
（
H
）
中
1r





ꖻ
꒺
ᇼ
ൟ
林
檎
平
平
LH
（
L）
上
6r



	
ᅾ
ఫ
⛓
ై
七
平
去
H
L
下
14
v

	



ᄾ
ᠳ
ཆ
ᥖ
ᇧ
ᣜ
࿯
᪋
ニ
レ
平
去
平
平
LH
H
H
上
5v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 267
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典

	



ᄾ
ᠳ
ཆ
ᥖ
ᇧ
ᣜ
࿯
᪋
ニ
レ
平
平
平
平
LH
H
H
上
5v







ᆉ
᪊
☲
⛞
ᨏ
歯
茎
平
平
平
H
H
上
13
v

ဦ
჏
ྟ
ひ
も
平
H
L
中
8r


ဧ
ა
OS
Gა
ᱠ
P
俸
禄
（
ほ
う
ろ
く
）
去
H（
H
）
下
5v


ဦ
எ
჏
ೃ
⃼
真
鍮
な
ど
で
作
っ
た
小
さ
い
釜
平
平
！
中
6r







ၺ
␪
ೞ
჏
ⓓ
ඇ
香
薷
（
コ
ウ
ジ
ュ
）
平
平
去
！
上
8r


ဦ
◲
჏
⚛
（
朝
夕
の
）
焼
け
平
平
H
L
上
1v


	
ဦ
◲
␃
ካ
☋
G✃
熱
い
灰
平
平
上
 －
 
下
15
r




ဦ
⛧
჏
❘
ろ
し
，
蔵
上
上
！
中
5v




ဦ
⛧
჏
❘
ろ
し
，
蔵
上
去
！
中
5v


ဪ
დ
田
ん
ぼ
去
H（
H
）
上
3v



ꖇ
⁍
ფ
ᤠ
庵
，
農
事
の
時
利
用
す
る
仮
小
屋
平
去
！
中
5r



ဦ
ⓚ
ඇ
‴
ⴀ
寄
生
虫
上
?
！
中
16
r




ီ
␎
჏
ᛯ
歌
平
去
H
L
下
7r
，
下
14
r





ဦ
ᡚ
૊
჏
ᤃ
୳
金
銀
宝
石
で
作
っ
た
女
性
用
の
装
飾
品
平
去
去
LH
L
中
11
v


ဦ
Ɬ
჏
ᠿ
䉌
（
ノ
ロ
ジ
カ
）
平
平
LH
（
L）
上
10
r



ဦ
ꞿ
჏
ᣞ
役
割
，
役
目
平
去
H
L
下
7r


	

 

ဦ
ꞿ
᫂
ⴆ
✃
⛏
OS
G౨
቗
P
才
人
，
芸
人
平
去
平
去
！
中
2r


္
ტ
ℷ
真
鍮
，
黄
銅
去
H
H
中
12
v


္
ᶛ
ሿ
OS
G඘
P
絹
平
！
中
15
r




ဦ
ὶ
჏
‟
ラ
バ
平
去
LH
（
H
）
上
10
v

	



Ⴣ
ሂ
ೞ
ᅛ
ካ
ඇ
OS
G∐
᝻
᱌
P
つ
ぎ
は
ぎ
，
僧
侶
服
平
平
去
LH
L
中
12
r
268 言語文化研究 第35巻 第1号
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



Ⴒ
⑾
ᅛ
┧
蚕
平
去
H
L
上
12
r



ᄆ
ᅛ
ೃ
誰
去
LH
（
H
）
下
10
v



Ⴒ
☆
ጛ
ៈ
⛋
み
の
（
蓑
）
平
去
！
中
8r






ᄆ
Ⴒ
ᡚ
⃣
☀
ጣ
⛋
OS
G᪓
​
P
渦
巻
き
，
水
勢
上
去
去
！
上
3r


Ⴖ
ᅟ
雪
平
R
上
1v


Ⴖ
ᅟ
目
去
H（
H
）
上
13
r

	




Ⴖ
ᳲ
␽
⛌
᧿
ⱟ
OS
G⒫
ᅟ
ᶛ
⒮
P
メ
ハ
ジ
キ
平
平
去
！
上
5r

	




Ⴖ
ᳲ
␽
⛌
᧿
ⱟ
OS
G⒫
ᅟ
ᶛ
⒮
P
メ
ハ
ジ
キ
去
平
去
！
上
5r







Ⴒ
࿒
ဦ
ᡚ
ᅟ
┧
თ
⛋
ヌ
カ
カ
平
去
平
去
！
上
12
v



Ⴖ
భ
ᅟ
ೃ
⁴
目
頭
平
平
！
上
13
r





Ⴖ
됽
냡
ᅟ
⛧
♛
目
じ
り
平
平
去
！
上
13
r



Ⴖ
᩶
ᅟ
᪓
涙
去
去
H
H
上
15
v


	
 


ꖔ
ᰮ
〖
ᅟ
ጰ
⛧
瞳
平
平
平
H
H
L（
LH
Lと
も
）
上
13
r





ꖔ
ዾ
⑾
ᅟ
ณ
㏗
目
蓋
平
平
去
LH
L
上
13
r


	
Ⴖ
Ί
ᅟ
⋐
ま
つ
毛
平
平
LH
（
L）
上
13
r



	
ꖔ
ட
ᅟ
ై
目
や
に
，
目
く
そ
平
去
LH
（
L）
上
15
r





Ⴖ
↊
ⓚ
ᅟ
∳
☏
目
頭
平
平
去
LH
L
上
13
r






ꖔ
ꡁ
ⓚ
ᅟ
ᤴ
☏
目
玉
平
平
去
LH
L
上
13
r



Ⴒ
ᡚ
ᅛ
ᤃ
OS
G₏
‘
P
世
の
中
平
去
H
L
中
1r



Ⴒ
ភ
ᅛ
ᡀ
こ
う
じ
（
麴
）
平
去
H
L
中
11
r

 




Ⴒ
ㆂ
ཆ
ᥖ
ᇧ
㉇
࿯
᪋
ケ
ヤ
キ
平
平
平
平
LH
H
H
上
5v



ꗚ
ဋ
煙
去
！
下
15
r





ꗚ
☪
ဋ
⛓
明
日
平
去
H
L
下
1v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典



ꗄ
ꢧ
࿯
᪓
山
菜
な
ど
木
の
葉
の
総
称
平
平
LH
（
L）
下
2r



	

ꗄ
ꢧ
᫉
࿯
᪓
ᮄ
野
菜
畑
平
平
平
LH
H
上
4r



ꗄ
ꢱ
⛧
ᠿ
袋
平
平
！
中
7v


ꗉ
⑿
∻
ぬ
き
糸
去
！
中
9r


ꗉ
࿷
刃
，
や
い
ば
平
H（
H
）
下
7v


ꗉ
࿷
刃
，
や
い
ば
去
H（
H
）
下
7v
，
中
14
r


ꗉ
࿷
日
，
刃
平
H（
H
）
下
14
v


ꗉ
࿷
刃
，
や
い
ば
上
H（
H
）
中
14
r






ꗉ
Ꮒ
ὶ
࿷
ඇ
▗
焼
い
て
い
な
い
か
わ
ら
平
平
平
！
中
9v




ꗉ
૊
࿷
୳
翼
去
去
H
H
下
3v





ꗉ
મ
ᙆ
ୗ
ᛯ
す
き
去
平
去
！
上
9r
，
中
9r






ꗉ
ಪ
›
ⓢ
࿸
⚗
⃳
古
綿
去
去
平
平
 －
中
12
r


ꗄ
Ɬ
࿯
ᠿ
渡
し
場
，
船
着
場
平
平
LH
（
L）
上
2v



ꗄ
ꞿ
Ⅿ
᝟
⮛
車
の
梶
棒
平
平
！
中
13
r






ꗄ
ꞿ
ᣦ
ᡚ
Ⅿ
᝟
⮛
Gྴ
車
の
梶
棒
の
先
平
平
平
去
 －
中
13
r


ꗓ
ဆ
顔
，
面
平
H（
L）
上
13
r


ㆺ
㉣
ネ
ギ
去
H（
H
）
上
7r


ㆾ
㉧
OS
Gᤧ
㉧
P
駒
平
H（
H
）
中
9v




뛏
ᡚ
㉣
ᤃ
蠅
去
去
H
H
上
11
v



㏪
㒓
ヒ
エ
草
去
H（
L）
上
7r



㏪
㒓
血
去
H（
H
）
上
15
v




 

㉦
뚶
ᰨ
㏤
び
ょ
う
ぶ
平
平
LH
（
L）
中
7v





뚪
ᥗ
㌠
᭏
᝟
升
か
き
，
斗
か
き
平
平
！
中
6v





뚪
갛
㌠
‘
OS
G௏
‘
SG᭳
㉧
P
長
椅
子
，
ゆ
か
寝
台
平
平
LH
（
L）
中
6r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典






뚪
개
㌠
‘
ゆ
か
寝
台
平
平
LH
（
L）
中
6r





㏪
ೞ
ᒏ
༐
⤟
し
ゃ
っ
く
り
上
去
！
上
15
r





㏪
ᡶ
됽
㒓
᤟
⛧
唐
胡
麻
平
平
去
LH
L
上
8r





㏪
ཆ
ᥖ
㒓
࿯
᪋
ケ
ア
ム
ー
ル
シ
ナ
ノ
木
去
平
平
LH
H
上
5v




㌊
⑲
㎳
ᯫ
仾
平
上
H
H
上
9v




㌊
எ
㎳
ష
椎
茸
平
平
H
H
上
7v


㎺
㏗
㒓
ᤃ
草
笛
去
！
下
2r




㏪
ᡚ
㒓
ᤃ
笛
去
去
H
L
中
16
r




뛏
૊
㉣
୳
船
で
使
う
手
汲
み
の
つ
る
べ
去
平
！
中
12
v


뛓
㉫
腕
平
H（
L）
上
13
v



뛏
ᘺ
㙯
㉣
ᛣ
口
笛
去
去
LH
L
下
14
r




뛓
ታ
㉫
ᗴ
腕
平
去
LH
（
L）
上
13
v



	


뛓
చ
Ჺ
Ꝛ
㉫
༟
⶯
肘
平
平
平
平
！
上
13
v




뛓
⡮
㉫
⭣
籠
手
（
こ
て
）
平
去
H
L
中
14
r





뛓
₎
㉫
ᨀ
ష
ᤃ
腕
飾
り
，
腕
輪
平
去
！
中
12
v


뛙
㉼
小
豆
去
H（
H
）
上
7r


 

ᘮ
⯉
࿳
ⱟ
蘭
平
去
LH
（
H
）
上
4r





ᘮ
ድ
࿳
⟇
鸞
鳥
（
ら
ん
ち
ょ
う
）
平
平
！
上
8r



ᘮ
લ
࿳
୛
手
す
り
平
平
LH
（
H
）
中
3v





ꝕ
↋
ⓨ
∴
養
殖
，
食
糧
平
去
H
L
中
10
v



 


ꝕ
⿺
቗
☏
〗
ᤃ
竹
垣
去
平
！
下
8v



ᡚ
③
⛠
┋
鯉
上
去
LH
（
L）
上
11
r



ᛖ
╇
ບ
蓮
平
！
上
4r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




ᛖ
③
╇
┋
鮭
平
平
LH
（
L）
上
11
r




ᛖ
஡
╇
ບ
蓮
平
平
LH
（
L）
上
4r







ᛖ
⠚
딣
╇
⡓
⮔
る
い
れ
き
が
化
膿
し
て
潰
敗
し
た
も
の
平
平
平
！
中
16
r



ᛮ
⃆
⡓
⛏
౓
G⃧
ሯ
⛋
G⁳
ឳ
G
ᤣ
࿯
G⛏
 
㒿
挨
拶
を
す
る
こ
と
去
去
！
上
18
r




ᛮ
곒
╟
 
例
事
上
去
！
上
18
v




᝺
㔂
╃
ལ
ບ
ハ
ナ
タ
デ
，
ヤ
ブ
タ
デ
上
去
！
上
5r


	



ꝵ
ꥀ
᪏
Ꮌ
ᰨ
ハ
ン
セ
ン
病
平
上
！
中
16
r




᠆
ᡭ
♷
ᤃ
硝
子
平
平
LH
（
L）
中
15
v


ᜊ
③
ფ
┋
ス
ズ
キ
（
鱸
）
平
平
LH
（
L）
上
11
r



ᜋ
ቲ
ა
Ꭷ
緑
豆
平
平
LH
（
L）
上
7r


ꝭ
ფ
つ
づ
ら
（
葛
篭
）
去
！
中
7r



ꝭ
겾
☀
Ⅿ
酒
な
ど
を
漉
す
の
に
使
う
器
具
平
平
！
中
7r



ព
딣
ᅛ
⮔
OS
G୧
ᠿ
P
皮
膚
に
小
さ
い
穴
が
生
じ
膿
が
出
る
腫
物
上
平
！
中
16
v



ព
ꓩ
ᅛ
୘
OS
G᪓
∳
ఛ
P
漏
刻
（
ろ
う
こ
く
）
上
去
！
上
1v

	

὚
᫊
 
᭳
ど
ん
ぶ
り
平
上
LH
（
L）
中
6r

	


Ὣ
፮
—
⡓
aೄ
㖫
౓
オ
ケ
ラ
平
平
！
上
7v

	

὚
ᮣ
 
᳘
鋏
の
要
平
上
！
下
8r

	






Ὣ
ὢ
૊
㘶
—
​
୳
む
く
犬
平
上
平
去
LH
L
上
10
v


ὡ
‖
⛧
ᤃ
葦
で
編
ん
だ
敷
物
平
！
中
6v



ὡ
વ
‖
୪
笠
平
去
H
H
中
8r



὚
ቶ
 
ጟ
姻
戚
平
去
H
L
上
17
v
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字
會
現
代
語
意
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訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





὚
ꛋ
ὶ
 
ሻ
‟
ペ
リ
カ
ン
平
去
上
！
上
9r




὚
㔺
 
♛
婿
平
去
H
L
上
16
v







὚
㕍
ᆮ
‘
⒮
቗
棹
，
船
棹
平
平
去
LH
H
中
12
v







὚
㕍
ᆮ
‘
⒮
቗
（
船
を
操
る
）
竿
，
棹
平
去
去
LH
H
下
8r



ὶ
‟
鳥
上
R
上
9r
，
下
2r


	

ὶ
᫃
᭬
⡓
ୗ
ᤃ
ガ
ガ
イ
モ
平
去
！
上
4v
，
上
7v


	


ὶ
᫞
‟
ᰔ
明
け
方
平
平
LH
（
L）
上
1v


	



ὶ
ᰮ
ᡚ
╻
ೃ
烏
口
上
上
去
！
下
3v





ὶ
╂
‟
☇
エ
ビ
平
去
H
L
上
10
v





ὶ
ᢒ
‟
᤻
ハ
イ
タ
カ
（
鷂
）
上
上
LH
（
H
）
上
8v





ὶ
ᢒ
‟
᤻
ハ
イ
タ
カ
（
鷂
）
上
上
LH
（
H
）
上
9r




ὶ
ᥗ
‟
⚯
Gᨀ
ೃ
ᦤ
鳥
の
喉
上
平
 －
下
3v




ὶ
뀶
‟
–
aᦫ
ບ
౓
⚯
G∴
᪓
ネ
ナ
シ
カ
ズ
ラ
上
去
！
上
4v
，
上
7v


Ὢ
–
麻
去
平
！
上
4v





὚
ᡶ
௢
 
᤟
ഗ
ほ
く
ろ
，
い
ぼ
（
疣
）
上
去
去
LH
H
中
16
v



὚
ᥖ
 
᧿
紗
類
で
作
っ
た
礼
帽
平
上
！
中
11
r



὞
㘑
 
㖏
珊
瑚
平
平
LH
（
H
）
中
15
v





὞
랝
 
ြ
狩
り
，
狩
猟
平
平
LH
（
L）
下
4v



὞
ᡷ
 
ᤠ
山
小
屋
平
去
！
中
5v





὞
᤟
᧿
⛋
⡓
ᦏ
ሟ
そ
の
う
（
䏦
囊
）
上
平
！
下
3v





὞
ꢼ
됽
 
᤻
⛧
OS
G 
Ⓦ
Ꭷ
P
灰
汁
柴
の
実
平
上
去
！
上
6r


 


὞
⾊
–
〳
ඇ
あ
じ
か
平
平
LH
L
中
10
r



갛
⑵
‘
┋
サ
メ
（
鮫
）
去
平
LH
（
L）
上
11
r



갛
㔂
ᤣ
Ꭷ
餃
子
，
饅
頭
平
平
！
中
10
v
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 273
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




὚
ⓒ
ᡚ
᭳
㉧
OS
᭳
ጢ
⚣
P
踏
み
台
，
足
踏
み
板
平
平
去
！
中
6r


ὢ
​
車
輪
な
ど
の
輻
去
H（
H
）
中
13
v


ὢ
㖫
​
Ⱡ
矢
じ
り
，
矢
先
去
！
中
14
v

	
ὥ
—
ス
コ
ッ
プ
，
シ
ャ
ベ
ル
去
H（
H
）
中
9r




ὢ
⢁
㖳
ྴ
⚯
Gක
矢
羽
根
去
去
 －
中
14
r




ὢ
᪭
㖫
​
Ⱡ
矢
じ
り
，
矢
先
去
平
！
中
14
v




ὢ
᪭
㖫
​
Ⱡ
矢
じ
り
，
矢
先
去
平
！
中
14
v



ὢ
᧦
㖤
​
᪏
廟
な
ど
に
建
て
る
赤
門
去
平
！
中
3v





ὢ
ⓒ
ꗚ
​
⚯
G╻
ሃ
矢
筈
去
平
去
 －
中
14
v





ὦ
ᆮ
​
቗
矢
柄
去
去
H
H
中
14
v



὚
Ꞹ
 
ᛣ
人
上
去
LH
（
H
）
下
1v


Ὥ
ᶛ
ሿ
OS
G඘
P
絹
平
！
中
15
r




Ὥ
ೞ
‟
࿓
O
 
∋
SG 
⛧
P
小
鹿
，
獅
子
の
子
平
去
H
L
上
10
r




Ὥ
ೞ
╻
ឳ
ᤃ
‟
࿓
穴
熊
の
子
平
平
！
上
10
r




Ὥ
ೞ
‟
࿓
動
物
な
ど
の
子
供
平
去
H
L
下
4r




Ὥ
ೞ
‟
࿓
動
物
な
ど
の
子
供
平
平
H
L
下
4r



὚
곌
 
∋
鹿
平
去
H
L
上
10
r



὚
곃
❳
ᶛ
OS
G㎳
⮇
P
抽
選
，
引
き
札
，
表
札
平
去
！
下
10
r
	

깯
᷿
頬
去
H（
H
）
上
13
r
	


꺍
ṟ
骨
去
H（
H
）
上
14
v
	


꺍
ṟ
骨
上
H（
H
）
上
15
r
	






꺍
எ
ቲ
ᡚ
ṟ
ష
ጛ
ᤃ
骨
で
作
っ
た
矢
じ
り
去
平
平
去
！
中
14
v
	






껃
◎
ೞ
`
ඇ
aᚷ
⚯
G┋
ᤇ
ບ
⛋
 
チ
ガ
ヤ
の
新
芽
去
去
去
！
上
5r
	

꺼
Ἣ
角
去
H（
H
）
下
5r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
	




꺠
ཆ
ᥖ
Ậ
࿯
᪋
桑
の
木
平
平
平
LH
H
上
5v


궲
ᒜ
地
去
H（
H
）
上
1r

	

궲
ᮢ
ᒇ
ᶛ
農
具
の
一
種
平
平
！
中
9r


귏
ᓸ
⃣
餅
の
餡
去
！
中
10
v



귏
›
ᓸ
⃣
餅
の
餡
上
去
！
中
10
r



귏
›
ᓸ
⃣
餅
の
餡
去
去
！
中
10
r



긨
ᚷ
帯
去
H（
H
）
中
11
v





긫
ቶ
ᛊ
ጟ
刀
を
帯
び
る
鉤
形
の
帯
金
平
去
！
中
11
v



긚
᩶
ᙿ
᪓
研
ぎ
水
，
白
水
去
去
LH
（
L）
下
5v



긚
᩶
ᙿ
᪓
研
ぎ
水
，
白
水
去
平
LH
（
L）
下
5v


귵
ᕼ
糞
平
H（
L）
上
15
v


긿
ᒗ
汗
去
H（
H
）
上
15
v









긿
዆
␪
ೞ
ᒗ
ᚷ
汗
疹
去
平
平
去
H
L
中
16
v

	
Ί
₍
添
え
木
，
さ
さ
え
平
！
下
2v

	


Ί
ཆ
ᥖ
₍
࿯
᪋
柴
，
枯
れ
草
平
平
平
！
下
2v


Ή
₢
OS
G–
P
三
上
R
下
14
v




Ὴ
೮
⁴
⛛
お
酒
の
発
酵
の
際
泡
が
消
え
る
こ
と
平
去
！
中
11
r





Ὴ
㗾
ᚶ
₃
⁳
㚧
᝟
土
台
に
な
る
石
段
平
平
平
！
中
3v





Ὴ
㗾
ᚶ
⊿
᝟
馬
ぐ
わ
，
ま
ん
が
平
平
平
H
L
中
9r





Ὴ
㗾
ᚶ
ఛ
ൠ
OS
Gᑈ
ൠ
P
階
級
，
等
級
平
平
平
H
L
下
13
v


Ὶ
₃
ጣ
踏
み
石
去
H（
H
）
中
3v


ΐ
⁻
ඇ
行
李
平
！
中
7r



Ὴ
ᡚ
⁳
ᤃ
霜
平
去
H
L
上
1v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


Ὴ
ᠢ
⁳
ឳ
互
い
平
平
LH
（
L）
中
1r




῝
♶
⁴
⛧
長
柄
の
金
網
杓
平
！
中
9v


굼
㈟
隙
間
，
割
れ
目
，
ひ
び
上
H（
H
）
下
8v


굼
㈟
隙
間
，
割
れ
目
，
ひ
び
去
H（
H
）
下
8v


괧
຋
秣
，
飼
い
草
，
飼
い
葉
上
H（
L）
下
2v




괢
ᡚ
຃
ᤃ
尻
尾
平
去
H
L
下
3v



굝
ཀ
キ
ジ
（
雉
）
平
H（
L）
上
9r






굆
⡮
ཆ
ᥖ
༏
⤗
Ậ
࿯
᪋
ハ
リ
グ
ワ
平
去
平
平
！
上
5v


굌
༟
夢
去
H（
H
）
上
15
v


굊
༗
蜂
蜜
去
H（
H
）
中
11
r




굆
ᡚ
༏
⤗
兵
器
の
飾
り
と
し
た
赤
い
羽
根
平
去
！
中
12
r




ᾒ
ꑝ
 
ౌ
こ
ず
え
平
平
！
下
2v








ᾒ
뜀
ဦ
Ɬ
 
㓼
჏
ᠿ
ジ
ャ
コ
ウ
鹿
上
去
LH
H
H
上
10
r





ᾒ
␫
⛨
ⓔ
芍
薬
上
去
H
H
上
4r




	
갧
ಷ
‘
OS
G‘
⚓
ឳ
⡣
P
賞
与
，
賞
去
平
H（
H
）
下
9v





갧
둊
‘
⛧
箱
，
竹
の
器
平
去
平
H
L
中
7r



 
갧
ペ
‘
ㆃ
ま
げ
去
去
H
H
中
12
v




ᾒ
녈
࿿
㌏
旦
那
，
主
人
上
去
H
L
上
16
r



	


ᾒ
ᘪ
ᰮ
ព
 
ᛓ
᳗
ᠿ
キ
ョ
バ
イ
平
平
平
平
！
上
8r





↑
ཆ
ᥖ
∷
࿯
᪋
カ
ラ
コ
ギ
カ
エ
デ
平
平
平
！
上
5v



 
⁳
ඣ
ᛯ
垂
木
去
！
中
4r




 
⏶
⁳
⒟
書
案
平
去
！
上
18
v






ῦ
Ꙥ
☏
〗
ᤃ
OS
Gᨀ
⮜
P
垣
，
垣
根
去
平
！
中
4r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




 
⑪
⁳
┓
庶
子
上
去
LH
（
H
）
上
16
r



 
ష
ῧ
手
綱
去
！
中
13
v







 
ꑐ
⁴
ఔ
OS
Gጣ
ఔ
P
雅
楽
器
の
一
種
去
上
！
中
15
v






 
ᄵ
⁴
᢯
石
榴
平
平
H
H
上
6r



 


 
⽲
☾
⛫
ጣ
ᥐ
⛋
OS
G㍃
P
小
石
，
小
石
を
弾
い
て
射
た
昔
の
武
器
の
一
つ
去
平
！
中
14
r



‒
₃
島
上
R
上
2v



‒
₃
嵩
を
測
る
単
位
去
H（
H
）
下
14
v



	


 
᳖
⁷
ᶛ
士
人
平
去
H
L
上
18
r






 
냂
⁷
⛏
仙
人
平
平
LH
（
L）
中
2r



걅
₈
性
，
本
性
上
R
上
15
r



걅
₈
姓
上
R
上
17
r






걅
냂
₈
⛏
聖
人
上
平
LH
（
H
）
下
11
r





 
ᡭ
ೃ
∻
⒛
⶯
役
所
の
下
役
平
去
！
中
1v






―
࿯
⁳
႘
西
，
西
方
平
平
LH
（
L）



 


„
パ
ୗ
ᇯ
௣
Gᒢ
⚗
Gᚷ
細
い
帯
去
平
 －
中
11
v




 
╦
⁳
☏
ソ
ウ
ル
平
去
LH
（
H
）
中
4v




 


↊
ಪ
떔
∳
ൟ
⶯
ホ
ウ
レ
ン
草
平
去
上
LH
L
上
8r



⅒
ఢ
∳
ి
田
舎
去
去
H
H
中
5r






 
ⅲ
ᆮ
⮶
ᦾ
቗
Ⳬ
サ
ネ
ブ
ト
棗
の
実
平
去
去
 －
上
6r






ⅲ
ᆒ
ᡚ
㔟
ᯜ
⤗
内
も
も
平
平
平
！
上
14
r






⅒
᪊
ཆ
᧢
∳
᪋
࿯
᪋
ハ
リ
ゲ
ヤ
キ
去
去
平
平
！
上
5v








⅒
᪎
ℚ
ꒃ
Ⅿ
⮛
下
水
道
，
溝
平
去
平
去
！
中
3v



↎
∷
履
物
の
総
称
去
H（
H
）
中
11
v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





↊
ར
∳
ဋ
小
川
上
上
LH
（
H
）
上
2v





↊
ར
∳
ဋ
小
川
上
去
LH
（
H
）
上
2v




↎
㐙
∷
㒯
臣
下
，
臣
平
去
H
L
中
1r





↊
ခ
࿯
⛏
宮
仕
え
の
女
の
総
称
上
去
LH
（
H
）
中
1r






↎
Ꝥ
∷
ថ
神
霊
平
平
LH
（
L）
中
2r
，
中
17
r


겜
⇻
ሯ
僧
去
H
L
中
2r







겜
ꝕ
☢
∐
ြ
⛋
山
犬
平
去
去
LH
L
上
10
r



₪
⃣
牛
去
H（
H
）
上
10
v






₪
ꑏ
⃣
ఔ
OS
Gᥐ
⛏
P
盲
人
上
去
LH
（
H
）
中
2v






걝
⏲
⡮
⃸
⒛
⤗
子
牛
平
平
去
LH
L
上
10
r





걝
஖
⃸
ి
᤻
ハ
ヤ
ブ
サ
平
去
LH
H
上
8v



₽
ㄌ
⃣
縦
笛
平
！
中
15
v






₪
↊
Ꝍ
ℷ
⇻
ᛨ
熊
手
，
鍬
平
平
去
LH
L
中
9r



→
∻
糸
上
R
中
12
r





↊
ᘪ
‾
⇻
ᛓ
⃣
ሟ
大
山
猫
平
平
平
LH
H
L
上
9v





→
⑾
∳
᝘
棚
平
去
LH
（
L）
中
7v



↊
ᠢ
∳
ᠿ
甑
，
蒸
し
器
平
平
LH
（
L）
中
6r





↊
ᠢ
᪭
∳
ᠿ
᭨
甑
の
湯
気
を
通
す
穴
の
底
に
敷
く
も
の
平
平
平
！
中
6r


Ⅵ
 
⛋
間
去
H
L
下
15
r



⅒
겜
⇻
∐
師
匠
平
平
LH
（
L）
上
17
v



⅒
⅒
ᜊ
⇻
⇻
ឳ
自
ら
平
去
去
LH
L
下
10
v




ℶ
③
ↄ
┋
ボ
ラ
（
鯔
）
上
平
LH
（
L）
上
11
r




↊
╟
ቋ
◫
OS
G᧿
❛
P
毛
布
平
去
！
中
15
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典






ℶ
ଢ


ℶ
ꐴ

Ⅿ
ோ
手
拭
き
，
手
ぬ
ぐ
い
，
タ
オ
ル
上
去
LH
（
H
）
中
11
r，
中
11
v





↊
▲
㖤
Ⅿ
洪
水
平
去
！
上
3r




ℶ
◮
Ⅿ
⚗
水
銀
去
平
H
H
中
15
v





ℶ
⡶
Ⅿ
Gც
ᇫ
G⛓
刺
繡
，
縫
い
取
り
去
去
 －
下
9r



℺
ⅳ
⮛
ジ
ュ
ン
サ
イ
平
！
上
7v




↊
╦
㖳
∳
♛
弓
弦
，
弦
平
去
！
中
14
r





ℶ
ℶ
Ⅿ
Ⅿ
唐
キ
ビ
平
平
LH
（
L）
上
6v






↊
╞
₎
∳
☇
ℷ
錬
鉄
の
一
つ
平
平
去
！
中
15
v

›
ᨒ
OS
Gሁ
P
池
，
沼
去
！
上
3r




⁲
냐
⡓
 
♛
さ
い
こ
ろ
平
去
LH
L
中
9v

	
⁋
⃤
OS
G⒣
ᥐ
⛋
P
中
身
，
中
上
H（
L）
上
17
v，
下
15
r


⁁
⃼
釜
平
H（
L）
中
6r





›
ப
ᡚ
⌯
ୗ
ᤃ
高
麗
ケ
ツ
魚
平
去
去
LH
L
上
11
r



›
ஞ
⃣
ൟ
塩
平
平
LH
（
L）
中
11
r



₎
ℷ
鉄
去
H（
H
）
中
15
r，
中
15
v


	



₎
ᳲ
ᠲ
ℷ
ᶛ
ᣛ
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
平
平
去
LH
H
上
7v


	
	
₎
᰿
ℷ
᳘
鐘
去
去
H
H
中
15
v





₎
␫
⏃
⃸
ొ
錐
平
去
！
中
7v







₎
␪
ೞ
⍧
ඇ
く
さ
び
平
平
去
H
L
中
9v
，
中
13
r



₎
됽
ℛ
⛧
OS
G⃫
P
ハ
ケ
，
ブ
ラ
シ
上
去
！
中
7v




 

₎
ᡶ
ⴆ
ℷ
ᤴ
⶯
金
槌
平
平
去
LH
L（
H
H
Lと
も
）
中
8v






₎
ཆ
ೞ
⃣
࿯
ඇ
夕
立
，
に
わ
か
雨
平
平
去
LH
L
上
2r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典





₎
ᜊ
ೞ
⃫
୳
ト
ビ
（
鳶
）
平
平
去
！
上
9v





₎
ὶ
᪓
ⱴ
‟
カ
ワ
セ
ミ
去
上
！
上
9v





₡
※
⛧
᪓
ℷ
Ⰴ
錠
前
の
ば
ね
上
上
！
中
8v





₡
‾
㚰
⃧
こ
て
，
金
べ
ら
去
去
！
中
8v



›
⡮
ష
⛼
申
し
立
て
書
上
平
！
上
18
v


‾
⃧
手
去
H（
H
）
上
13
v


‾
⃧
OS
G⃧
ሯ
P
客
去
H（
L）
中
2r



‾
ಶ
⃧
ൟ
手
筋
，
手
相
去
去
H
H
上
13
v



›
ᅶ
ℷ
ᄣ
石
弓
，
ど
き
ゅ
う
平
去
！
中
14
r



‾
됽
⃧
⛧
孫
平
去
H
L
上
16
v



‾
ᥗ
⃧
ᨀ
手
首
平
平
LH
（
L）
上
13
v


	


걋
᫂
ታ
⃧
᭫
ሼ
手
の
ひ
ら
平
平
去
LH
L
上
13
v



	
걋
ኃ
⃧
ㄈ
爪
平
平
LH
（
L）
上
13
v





걋
મ
ᘫ
⃧
ୗ
ᛔ
指
平
平
平
LH
L
上
13
v




걒
☢
╇
⑿
蓮
の
種
平
平
！
上
4r



›
ⓢ
⃳
綿
平
平
R
中
12
r



›
ⓢ
⃳
綿
去
平
R
中
12
r


⁂
⃣
࿯
᪋
松
去
！
上
6r


⁂
᪋
᧜
G౓
႘
木
綿
の
的
上
平
，
上
去
 －
中
14
r




⁂
ம
⯳
⚓
ឳ
Gᤣ
ᐷ
G౓
႘
布
で
作
っ
た
的
上
上
 －
中
14
r




⁂
ம
⯳
⚓
ឳ
Gᤣ
ᐷ
G౓
႘
布
で
作
っ
た
的
上
去
 －
中
14
r



 




›
ᡚ
떌
ཆ
ᥖ
⃣
ᤃ
࿯
᪋
ミ
ズ
ナ
ラ
平
去
去
平
平
！
上
5v



⁂
ⓥ
⃣
ᠿ
✘
⛋
a᤟
ᑫ
㏗
౓
ギ
シ
ギ
シ
上
去
！
上
5r



⁂
ⓥ
⃸
ొ
錐
上
去
！
中
7v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典




›
ꟈ
⃣
ᤃ
音
平
去
H
L
上
15
r



⁍
ꚅ
ୗ
∋
௏
⛋
む
な
が
い
（
胸
繫
）
平
平
！
中
12
r



 ↦
㓶
≏
☗
け
ん
か
，
争
い
，
戦
い
平
去
H
L
下
7r

⃆
Ⅿ
୨
OS
G⭿
຃
P
手
錠
去
H
L
中
9v

⃆
Ⅿ
⹎
雄
去
H
H
下
3v

	
⃗
↉
森
，
繁
み
去
H（
L）
上
3v






⃆
ꛐ
ᡶ
ೞ
Ⅿ
ሿ
Ⳬ
ボ
タ
ン
の
一
種
去
平
平
去
！
中
12
r



ℚ
స
᪓
穀
物
去
H
H
下
2r




⃆
넆
╓
⃣
雌
ヤ
ギ
去
平
！
下
4r




⃆
넆
╓
⃣
雄
の
ヤ
ギ
平
平
！
下
4r




ℚ
ꒃ
∳
೘
下
水
の
溝
平
去
LH
（
L）
中
3v






ℭ
᧢
낂
ⅳ
᪋
蕪
平
平
平
！
上
7v


⃖
ⅿ
息
上
R
上
14
v



⃆
㎺
Ⅿ
㏗
林
，
繁
み
平
去
H
L
上
3v


⃎
ⅶ
ୗ
ᛔ
さ
じ
去
！
中
6r


⃎
ⅷ
お
酒
平
H（
L）
中
10
v


 
	
⃎
⡿
ⅷ
⤨
OS
G⡓
❧
P
酒
屋
平
平
LH
（
L）
中
7r



⃆
ᡚ
Ⅿ
ᤃ
ワ
シ
去
去
！
上
8v




⃎
᪭
ⅷ
᭨
OS
G⤗
Ⓑ
᭼
P
酒
母
，
酛
平
平
！
中
11
r




⃎
▲
Ⅿ
᝟
車
平
去
H
L
中
13
r




⃎
▲
‘
╃
OS
GⅯ
᝟
P
棺
，
喪
輿
平
去
！
中
17
r







⃎
◅
ᘮ
લ
Ⅿ
᝟
♛
┧
G∺
ᇫ
G⤨
－
平
去
平
平
 －
中
13
r


⃙
ↆ
炭
平
H（
L）
中
8r




⃆
₪
Ⅿ
⃣
雄
牛
去
去
H
H
下
4r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典


⃆
냐
ⅷ
OS
G჏
ᤃ
୳
Gྟ
P
紐
，
緒
平
去
！
中
11
v



겾
Ꙝ
 
ቐ
祠
堂
，
社
平
平
LH
（
L）
中
5v




겾
୚
⛼
∴
装
飾
，
飾
り
付
け
上
去
！
下
9r




겾
ೕ
 
ඇ
史
記
上
去
LH
（
L）
上
18
r



곟
 
泉
上
R
上
3r





 

곤
ꚅ
떆
‴
ጰ
⮇
も
ち
粟
の
一
種
平
去
去
LH
L
上
7r






곤
넆
‴
୬
生
姜
平
平
LH
（
L）
上
7v





곤
㊚
❛
᱌
鮑
平
平
！
上
10
v




곥
‴
㗀
雅
楽
に
用
い
る
管
楽
器
平
！
中
15
v








곤
곤
☢
₈
₈
⛋
猩
猩
，
オ
ラ
ン
ウ
タ
ン
去
去
去
！
上
10
r



겾
⢁
 
⤗
四
肢
上
去
LH
（
H
）
上
12
v




겾
둚
 
⛧
獅
子
平
平
LH
（
L）
上
9v




겾
ᢒ
⃣
᤻
袖
去
去
H
H
中
11
v




겾
ᢒ
⃣
᤻
袖
去
上
H
H
中
11
v


곀
⛼
❬
元
気
旺
盛
な
若
者
上
LH
（
H
）
中
1v





겾
ཆ
랑
 
࿯
⛋
男
平
平
去
LH
L
上
17
r

	



곇
㏺
⛼
∴
᪓
飾
り
物
平
去
！
中
13
v


계
‌
山
猫
平
H（
H
）
上
10
r


곃
​
肌
去
H（
H
）
上
14
v



곃
எ
​
ೃ
杏
子
平
去
LH
（
L）
上
6r





곃
⡲
ံ
​
⭧
ჟ
太
っ
た
人
平
平
去
 －
 
上
15
r




곃
굼
​
୮
肌
去
去
！
上
14
v
 
	
⽿
〨
塔
去
H（
H
）
中
10
r
 



⽯
⠚
〘
⡓
濁
り
酒
去
去
H
H
中
11
r
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
 

똾
〬
aೄ
⚯
Gჩ
⛛
ᤧ
汁
，
汁
物
上
R
中
10
v
 


⽮
ᘫ
〗
ᛔ
OS
G☇
♷
P
羊
の
乳
を
煮
た
粥
，
牛
乳
平
上
！
中
11
r
 


⽮
ᘫ
〗
ᛔ
OS
G╇
♷
P
羊
の
乳
を
煮
た
粥
，
牛
乳
平
去
！
中
11
r
 
⿞
ょ
場
所
，
敷
地
去
H（
H
）
上
3v
 
⿞
ょ
土
台
，
基
礎
去
/平
H（
H
）
中
4v
 
⿞
ょ
基
，
土
台
，
敷
地
去
H（
H
）
下
8r
 


⿞
᚛
わ
OS
G೏
⚗
Gわ
P
毛
平
平
H（
L）
上
14
v，
下
1v
 




뙃
᡺
⮔
ᤣ
腸
満
（
ち
ょ
う
ま
ん
）
上
去
！
中
16
r
 


 


〗
タ
⯷
⪠
ツ
ツ
ジ
去
去
H
H（
LH
（
L）
と
も
）
上
4r
 




㆟
 
ⶰ
⁳
勅
書
（
ち
ょ
く
し
ょ
）
去
平
H
H
上
18
v
 

뙱
ㄌ
OS
GⅯ
ㄌ
P
桶
去
H（
H
）
中
9v
 

ㅮ
㈗
OS
Gඇ
ఛ
P
枠
，
機
去
H（
H
）
中
9r
 


ㅦ
ᡪ
㈏
ᤓ
げ
っ
ぷ
去
去
LH
（
L）
上
15
r
 





뙫
ꙶ
ⴀ
❬
衷
情
，
真
心
平
平
H
L
下
11
r
 





뙫
ཆ
ᥖ
⮏
⡔
࿯
᪋
チ
ャ
ン
チ
ン
平
平
平
！
上
5v
 
	
た
ㄈ
の
こ
ぎ
り
去
H（
H
）
中
8v
 



ア
὞
ㅋ
 
⣴
い
ん
の
う
（
陰
囊
）
が
は
れ
る
病
気
の
総
称
平
平
！
中
16
v
 

뙕
Ⅿ
᝟
​
ㄌ
車
の
つ
っ
か
い
棒
を
移
動
さ
せ
る
器
具
去
！
中
13
r
 

뙕
ㄌ
桶
，
樽
，
箱
去
H（
H
）
中
9v
 
	

뙕
᫊
ㄌ
᭳
漁
具
の
一
つ
去
去
H
L（
H
H
と
も
）
中
9r
 

た
ㄈ
の
こ
ぎ
り
去
H（
H
）
下
3v
 


ぎ
ᘮ
ヷ
ᛗ
里
芋
去
平
H
H
上
7v
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
 



ち
ೞ
ヷ
࿓
兎
去
去
H
H
上
10
v
 

ペ
చ
ㆃ
ೃ
兜
去
去
H
L
中
14
r
 



ㄮ
ஒ
᤻
⚯
G㒯
࿯
鷹
の
一
種
平
去
 －
 
上
8v
 

뙾
よ
顎
平
H（
L）
上
13
r
 



뚐
됽
え
⛧
カ
ラ
タ
チ
の
実
平
去
H
L
上
5v
 


뚎
〳
㕬
笞
刑
平
H
H
中
8r



난
⚎
棒
切
れ
で
作
っ
た
四
本
一
組
の
遊
戯
具
平
H（
L）
下
10
r
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字
會
現
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蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
備
考




⏲
Ꙝ
락
⒛
⯿
㒯
ሻ
お
も
ね
る
，
へ
つ
ら
い
を
言
う
平
去
平
！
下
12
v
⏲
ᆧ
띸
ᆒ




⏲
ꛌ
락
⒛
ᐴ
㒯
ሻ
遥
か
だ
去
去
平
LH
H
L
下
1r
，下
1v
⏲
ꛌ
띸
ᆒ




⏲
ꛌ
락
⒛
ᐴ
㒯
ሻ
遥
か
だ
去
平
平
LH
H
L
下
1r




⏲
ꛌ
락
⒛
ᐴ
㒯
ሻ
遥
か
だ
平
去
平
LH
H
L
下
1v






⏲
ೞ
Ꮒ
ᆒ
♷
 
㒯
ሻ
流
産
す
る
平
去
去
去
H
LL
L
上
17
v





␎
ꛋ
ᆒ
Ⓑ
ቃ
ሻ
気
が
も
め
る
平
去
去
LH
H
上
15
r
␎
ꛐ
ᆒ





␎
ꛋ
ᆒ
Ⓑ
ቃ
ሻ
気
を
も
む
上
去
去
LH
H
上
17
v
␎
ꛐ
ᆒ



⏶
둁
⒠
ሻ
座
る
平
平
H
L
下
12
r
냦
ᆒ



⏲
ꗉ
⒟
ሻ
抱
く
，
抱
え
る
平
平
H
L
下
10
v
⏶
ᆒ




⏺
⏲
ᅆ
⒣
⒟
ሻ
OS
㏟
ሻ
P
卵
を
抱
く
，卵
を
温
め
る
去
平
去
！
下
4r




⏺
┮
⒣
ᤃ
ሻ
知
ら
せ
る
去
去
！
上
18
r




⏺
┮
⒛
᠇
ሻ
申
し
上
げ
る
，
告
げ
る
平
平
H
LL
上
18
v


 

⏺
뛓
⒛
㑛
ሻ
具
合
が
悪
い
，
痛
い
平
平
LH
L
中
16
r
⏺
뛏
ᆒ




␅
೦
⒛
࿓
ሻ
惜
し
む
，
大
事
に
す
る
平
上
H
LL
下
13
r
␅
ೞ
ᆒ




␅
೦
⒛
࿓
ሻ
惜
し
む
，
大
事
に
す
る
平
去
H
LL
下
13
r
␅
ೞ
ᆒ



	


⏲
냀
ꨫ
㒳
ᯟ
⭣
ሻ
一
度
蒸
す
，
蒸
か
す
平
去
去
！
下
6r
⏲
냀
ꨨ
ᆒ



⏲
냔
ᷓ
⒮
ሻ
強
奪
す
る
，
奪
う
平
去
LH
L
下
11
r
␅
ᆒ






⏲
냐
ᜊ
☎
ౌ
⃧
㒯
ሻ
丁
寧
だ
，
恭
し
い
平
平
平
平
！
下
11
r
⏲
냐
ᜊ
☆
ᆒ

	


⑳
ᎊ
ᠪ
├
ᐳ
ᤃ
ሻ
腹
這
う
，
伏
せ
る
平
平
上
LH
LL
下
12
r
⑳
᎑
ᆒ




③
Ꮚ
┋
⤟
ሻ
善
良
だ
，寛
大
だ
，賢
い
去
去
H
H
L
下
11
r
③
Ꮚ
ᆒ




③
Ꮚ
┋
⤟
ሻ
善
良
だ
，寛
大
だ
，賢
い
去
上
H
H
L
下
11
r




③
Ꮚ
┋
⤟
ሻ
善
良
だ
，
情
け
深
い
，
寛
大
だ
平
去
H
H
L
下
13
v
③
Ꮚ
ᆒ
《
動
詞
・
形
容
詞
項
目
》
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転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
備
考



	

③
⒭
᳂
᳟
≤
㒯
ሻ
可
哀
想
だ
，
気
の
毒
だ
上
去
平
！
下
14
r
③
⒭
Ჺ
ᆒ





	

⑾
⒭
᳂
╟
ᾯ
ሻ
綺
麗
だ
，
美
し
い
，
可
愛
い
去
去
平
LH
H
下
14
v
⑾
⒭
Ჺ
ᆒ





	

⑾
⒭
᳂
ୗ
᝿
㒯
ሻ
可
憐
だ
，
気
の
毒
だ
，
哀
れ
だ
上
去
平
！
下
14
v
⑾
⒭
Ჺ
ᆒ





⑲
⑲
락
┛
㒯
ሻ
厳
し
い
平
平
平
LH
H
下
13
v
⑲
⑲
띸
ᆒ


⑪
┓
ሻ
凍
る
上
LH
下
1v
⑪
ᆒ




⑪
☎
┋
ᤃ
ሻ
OS
G┠
ඇ
ሻ
P
凝
る
平
去
！
下
1r
⑪
☆
ᆒ




⑪
☎
┠
ඇ
ሻ
凝
り
固
ま
る
，
凝
る
平
平
！
下
15
r，
下
15
v
⑪
☆
ᆒ




③
ᠢ
Ⴒ
ಮ
┓
ᡀ
⤗
ሻ
染
み
つ
く
，
ま
だ
ら
に
な
る
平
平
平
去
！
下
9r
③
ᠢ
Ⴓ
ᆒ



③
ᡢ
┋
ᤃ
⁴
ሻ
愚
か
だ
，
間
抜
け
だ
平
去
！
下
13
r，
下
13
v
③
ᡚ
ᆒ




⑪
☪
┓
⛋
ሻ
aᮇ
㒛
ឳ
G–
ሻ
配
偶
者
に
す
る
平
上
！
上
17
v
⑪
☢
ᆒ


③
ᠪ
┋
ᣋ
ሻ
aᮇ
㒛
ឳ
G–
ሻ
配
偶
者
に
す
る
平
去
！
上
17
v
③
ᠢ
ᆒ



⑪
╦
┓
ᤃ
ሻ
な
ま
め
か
し
い
平
平
！
下
14
v
⑪
╞
ᆒ




③
►
╃
♛
ሻ
OS
᤟
ᣋ
ሻ
P
痩
せ
る
平
去
H
LL
中
16
r
③
▲
ᆒ






넆
⡮
락
ⓨ
⶯
㒯
ሻ
う
が
い
を
す
る
，
口
を
す
す
ぐ
上
去
平
LH
H
L
下
5v
␿
⡮
띸
ᆒ







넆
둓
락
ⓨ
✃
㒯
ሻ
厄
払
い
す
る
平
平
平
LH
H
L
下
14
r
넆
둓
띸
ᆒ


	


☢
᫂
ꛐ
቗
❨
㒯
ሻ
OS
Gᱠ
ⓨ
㒯
ሻ
P
持
て
成
す
，
奉
養
す
る
平
平
去
！
下
5v
☢
᫉
ᆒ


	


☢
᫂
ꛐ
ౌ
೻
㒯
ሻ
a⚣
∴
⚛
G
⡓
ሻ
持
て
成
す
，
奉
養
す
る
平
平
平
！
下
5v

	

◻
락
⚤
㒯
ሻ
お
辞
儀
を
す
る
，
挨
拶
す
る
去
平
！
下
11
v
◻
띸
ᆒ






⒡
됽
ⓚ
╃
⪰
ሻ
尋
ね
る
上
去
去
LH
L
上
18
v
⒡
둈
ᆒ



 

⒡
뚁
╃
⪰
ሻ
尋
ね
る
去
去
LH
L
上
18
v
⒳
ᆒ
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





넹
ဦ
락
⤗
㕳
ោ
ሻ
知
恵
が
あ
る
，
賢
い
，
賢
明
だ
上
去
平
！
下
11
v
⒯
ဦ
띸
ᆒ



⒢

飝

╋
ሻ
開
け
る
上
LH
下
1r
⒢
ᆒ



	

⒭
᮪
╖
᱋
ሻ
盗
み
見
る
，
の
ぞ
く
，
か
い
ま
見
る
上
去
LH
H
下
12
r
⒭
ᮢ
ᆒ



 

⒚
モ
❗
ⳬ
㒯
ሻ
蓄
え
る
平
去
！
中
1r
⒚
ペ
ᆒ





⒚
►
╃
♛
ሻ
痩
せ
る
，
や
つ
れ
る
平
去
H
LL
上
15
r，
中
16
r
⒚
▲
ᆒ





⒚
►
╃
♛
ሻ
OS
G᤟
ᣋ
ሻ
P
痩
せ
る
，
や
つ
れ
る
平
上
H
LL
中
16
r





☢
ೊ
⛋
ඇ
ሻ
勝
つ
，
打
ち
勝
つ
，
負
か
す
平
去
H
LL
下
10
r
☢
ೂ
ᆒ





 



◺
↋
⽾
락
⚣
∴
〧
㒯
ሻ
む
さ
ぼ
り
食
う
平
去
平
平
 －
下
6v
◺
↋
⽾
띸
ᆒ




☢
㎺
⚡
ሻ
読
む
，
詠
む
，
歌
う
平
上
H
L
下
14
r
☼
ᆒ



☪
⛓
ሻ
米
を
ゆ
る
，
米
を
研
ぐ
上
/去
！
下
5v
☪
ᆒ



☪
⛋
ሻ
載
せ
る
平
H
L
下
10
v
☢
ᆒ




☪
락
⛓
㒯
ሻ
仕
事
を
す
る
，
働
く
平
平
LH
H
下
13
v
☪
띸
ᆒ



☢
ᠪ
⛋
ᣋ
ሻ
至
る
平
平
LH
L
下
1v
☢
ᠢ
ᆒ





☪
╺
냔
㘫
⶯
ሻ
奪
う
，
盗
み
取
る
平
平
去
！
下
11
r
☪
▍
ᆒ


	

☵
᳂
Ⅿ
ష
ោ
ሻ
OS
G⤗
⶯
ሻ
P
ご
苦
労
だ
，
大
儀
だ
，
く
た
び
れ
る
，
ば
て
る
平
平
！
下
13
v
☵
Ჺ
ᆒ




☢
╦
∳
ᐻ
ሻ
し
お
れ
る
，
し
ぼ
む
平
去
！
下
2v
☢
╦
ᆒ




┦
ⓚ
●
☇
ሻ
覚
え
る
，
暗
記
す
る
平
去
H
LL
下
14
r
┦
ⓒ
ᆒ



┮

骰

൏
ᣋ
ሻ
正
し
く
な
い
上
！
下
12
v
┦
ᆒ



┮
൏
ᣋ
ሻ
正
し
く
な
い
，
誤
っ
て
い
る
上
！
下
15
r
┦
ᆒ






┦
ᜊ
┮
●
ោ
ሻ
さ
び
し
い
，
わ
び
し
い
平
平
平
H
H
L
下
14
v
┦
ᜊ
┦
ᆒ
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







ⓢ
ୖ
↊
᩶
▅
௿
≃
ሻ
植
え
替
え
る
平
去
平
平
H
LL
L
下
3r





ⓢ
೦
▅
ඇ
ሻ
変
え
る
，
移
す
，
引
き
移
す
平
去
H
LL
下
10
r
ⓢ
ೞ
ᆒ




ⓖ
ꑞ
╿
ౌ
㒯
ሻ
温
恭
だ
，
穏
や
か
だ
平
平
 －
下
11
v
ⓖ
ண



ⓚ
락
▊
ሻ
正
し
い
去
平
H
H
下
15
r
ⓚ
띸
ᆒ



ⓚ
락
▊
ሻ
正
し
い
去
去
H
H
下
12
v
ⓚ
띸
ᆒ



ⓚ
᩶
▅
ሻ
移
る
，
感
染
す
る
平
去
H
H
下
1r
ⓜ
ᆒ

	



ⓥ
ꤵ
◪
ᆒ
▎
ᯣ
┋
⤗
ሻ
は
だ
か
る
去
平
去
平
！
下
9r
ꤵ
◲
ᆒ



ⓥ
㑾
▎
⛋
G㔧
ሻ
OS
G࿸
ሻ
P
服
が
古
び
る
，
古
い
去
上
 －
下
9r




╥
ଞ
╦
ೊ
₏
ሻ
強
い
，
堅
固
だ
平
平
去
！
下
11
v
╥
ଯ
ᆒ








╞
㘚
⒚
ᣧ
ᆒ
☗
⹳
⢧
ష
Gᦐ
ሻ
握
り
し
め
て
食
べ
る
平
平
平
平
平
 －
下
10
r




╞
㘢

构

☗
⿻
ሻ
摑
む
，
握
る
平
去
！
下
10
r
╞
㘚
ᆒ





╞
⡮
⡶
☇
⤭
ሻ
泣
き
叫
ぶ
，泣
き
わ
め
く
平
平
去
LH
H
下
4v
╞
⡮
⡮
ᆒ





╞
᧣
락
☇
᪌
㒯
ሻ
へ
こ
ん
で
い
る
上
平
平
LH
H
L
下
8r
╞
᧣
띸
ᆒ


╦
☏
ሻ
泣
く
，
吠
え
る
上
LH
上
15
r，
下
4r
，
下
4v


╦
☏
ሻ
OS
G☏
᳗
⤭
ሻ
P
鳴
く
，
泣
き
叫
ぶ
平
LH
下
4r
╦
ᆒ


╞
ᠪ
☇
ᣋ
ሻ
OS
G᳗
ᣋ
⤭
ሻ
P
鳴
く
，
吠
え
る
平
平
！
下
4v
╞
ᠢ
ᆒ



╦
▂
☇
ᝋ
ሻ
仰
ぐ
上
上
！
下
12
r
╦
▂
ᆒ



╞
낯
☚
ሻ
笑
う
平
去
LH
上
15
r
╱
ᆒ
	
	



᫓
⡮
낯
᭼
⤪
ሻ
飯
を
炊
く
去
平
去
 －
下
6r
᫓
⢁
ᆒ
	
	



᫓
ᅶ
ಮ
᭼
⛋
G⛌
ሻ
ご
飯
が
で
き
る
，
米
が
炊
け
る
去
平
去
 －
下
6r
᫓
ᅷ
ᆒ
	


᫉
᎒
᭲
ᐻ
ሻ
敬
う
，
尊
ぶ
，
崇
め
る
，
い
た
だ
く
平
平
LH
L
下
10
r
᫉
᎒
ᆒ
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	



᫉
됽
ⓚ
᭲
⛸
ሻ
OS
Gᐳ
ᤃ
ሻ
P
奉
る
平
平
去
LH
L
下
7r
	


᫂
ꛐ
᭲
ሻ
受
け
る
，
貰
う
平
去
H
L
下
1v
᫉
ᆒ
	
	
	


ꤦ
ᭃ
락
ᮀ
ⅷ
㒯
ሻ
方
術
す
る
平
去
平
！
下
14
r
᫗
ᭃ
띸
ᆒ
	






᫂
ⓒ
ᆚ
㆞
ᆒ
ೇ
╘
⶯
ሻ
軍
営
を
張
る
平
平
平
去
上
！
中
4v
᫂
ⓒ
ᆚ
㆞
ᆒ
	
	


᫊
᫂
곃
᭳
ᯮ
ሻ
素
足
に
な
る
，
全
力
を
尽
く
す
去
平
去
H
H
L
下
12
r
᫊
᫕
ᆒ
	
	



᫊
ᬲ
㘾
᭳
᯷
ሻ
足
を
切
る
去
平
去
 －
下
13
r
᫊
ᬲ
㘶
ᆒ
	
	



᫊
᯾
㉫
ሻ
売
る
上
上
！
下
9v
᫊
᯶
ᆒ
	




᫊
 
ᳪ
ሻ
腫
れ
上
が
る
去
平
！
中
17
r
᫊
 
ᆒ
	


᫕
஖
᭫
༏
ሻ
変
え
る
，
替
え
る
平
去
LH
L
下
9v
᫕
எ
ᆒ
	



᫕
괧
᭫
༏
ሻ
変
え
る
平
去
LH
L
上
18
r
᫕
괢
ᆒ
	


᫂
곃
ᯮ
ሻ
脱
ぐ
平
去
H
L
下
9r
᫕
ᆒ
	
 


᫂
ㆦ
ᐳ
ᤃ
ሻ
申
し
上
げ
る
，
差
し
上
げ
る
平
去
！
上
18
v
᫂
㆞
ᆒ
	
 


᫂
ㆦ
᭫
⶯
ሻ
OS
Gᐳ
ᤃ
ሻ
P
奉
る
，
呈
す
る
，
差
し
上
げ
る
平
去
H
H
L
下
9v
᫂
㆞
ᆒ
	
 


᫂
オ
ᯛ
㉇
ሻ
支
え
る
平
去
LH
H
下
8r
᫂
ア
ᆒ
	
 






	



᫂
뚎
ஏ
↋
ᲂ
ᆒ
ᮄ
⚯
Gస
∴
⚛
G᯷
ሻ
畑
の
穀
物
を
刈
る
平
去
去
去
去
去
 －
下
3r
ᲂ
ᆒ
	
 

᫂
뚁
ᮄ
ሻ
OS
Gே
ᣋ
ሻ
P
こ
す
，
絞
る
平
去
！
下
7r
᫛
ᆒ
	

꧱
ᓿ
ሻ
OS
Gᓿ
⶯
ሻ
P
払
う
，
震
え
る
，
震
わ
す
上
LH
下
10
v
꧱
ᆒ
	



ꨛ
ᎊ
ᠪ
ᐺ
ሻ
OS
ᓿ
┋
⤗
ሻ
P
滴
る
去
平
平
！
下
3r
ꨛ
᎑
ᆒ
	


ꨘ
᎒
ᚆ
ሻ
む
し
り
取
る
，
摘
む
去
去
H
H
下
6r
ꨛ
ᆒ
	



ꨥ
╦
᚛
☇
ሻ
沸
か
す
，
発
酵
さ
せ
る
平
去
H
LL
下
6r
ꨥ
╞
ᆒ
	


ꨫ
⭣
ሻ
蒸
す
，
ふ
か
す
去
H
H
下
6r
ꨨ
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	

ꨜ
ᙿ
ሻ
す
く
う
，
す
く
い
取
る
，
汲
む
去
H
H
下
6r
ꨘ
ᆒ
	




ꨓ
ီ
ᙇ
თ
ሻ
跳
ね
回
る
，
は
し
ゃ
ぎ
回
る
平
上
 －
下
12
r
ꨓ
ီ
ᆒ
	


ᬲ
ಮ
ᯛ
ൟ
ୗ
ሻ
次
ぐ
，
続
く
平
去
！
下
14
v
ᬳ
ᆒ
	



ᬲ
㘾
᯷
ሻ
切
る
，
刈
る
平
去
！
下
3r
ᬲ
㘶
ᆒ
	




᭎
⓮
ꛐ
᭗
⶯
ሻ
SG᪓
ᤃ
⶯
ሻ
押
し
付
け
る
，
押
し
の
け
る
，
退
け
る
平
平
去
！
下
10
v
᭎
⓵
ᆒ
	


ꤵ
ಮ
ᯣ
┋
⤗
ሻ
隙
間
が
で
き
る
平
去
！
下
9r
ᭇ
ಮ
ᆒ
	
	


ᬺ
ꪑ
ᯣ
⌯
ሻ
蜂
が
刺
す
上
平
 －
下
5r
ᬺ
ꪍ
ᆒ
	





ᬺ
⑾
ᣦ
ಮ
ᯣ
᝟
ᦐ
ሻ
む
し
ば
む
平
去
平
去
 －
下
5r
G
	


ᬲ
ᡢ
ᯣ
ᤃ
ሻ
開
け
る
，開
く
，広
げ
る
上
去
LH
H
下
10
v
ᬲ
ᡚ
ᆒ
	

	



᫺
ꦭ
ᶛ
ᶛ
ሻ
OS
Gᶛ
㈗
ሻ
P
擦
る
，
揉
み
た
て
る
平
去
HL
L（
LH
Lと
も
）
下
10
v
᫺
ꦩ
ᆒ
	





ᳲ
Ⲟ
ᶛ
Ⳬ
ሻ
照
ら
す
平
去
LH
L
下
1r
ᳲ
ⱂ
ᆒ
	





᳁
⡶
ೊ
ௗ
⤟
ඇ
ሻ
粘
り
強
い
，
執
念
深
い
平
平
去
 －
下
13
r
᳁
⡶
ೂ
ᆒ
	




ꥀ
락
ᰨ
࿯
ሻ
病
気
に
な
る
上
平
LH
H
中
16
r
᭿
띸
ᆒ
	


ᳲ
⠾
ᶱ
ሻ
醸
造
す
る
，
醸
す
平
去
H
L
下
7r
ᴈ
ᆒ
	


ᳺ
ᶣ
ሻ
乞
う
上
！
下
10
r
ᳺ
ᆒ
	


ᳺ
ᶣ
ሻ
祈
る
上
LH
下
14
r
ᳺ
ᆒ
	
	


᳂
Ჺ
ㅮ
᳟
ᳰ
ሻ
火
が
付
く
，
燃
え
つ
く
去
平
去
H
H
L
下
15
r
᳂
᳓
ᆒ
	
	


᳂
Ჺ
ㅮ
᳟
ᳰ
ሻ
火
が
付
く
，
燃
え
つ
く
去
平
平
H
H
L
下
15
r
᳂
᳓
ᆒ
	
	


᳂
Ჺ
ㅮ
᳟
ᳰ
ሻ
火
が
付
く
，
燃
え
つ
く
去
去
上
H
H
L
下
15
r
᳂
᳓
ᆒ
	
	



᳂
ꬿ
᳟
⩧
ሻ
火
に
あ
た
る
去
上
 －
下
6r
᳂
ꬽ
ᆒ
	




᳂
Ꮒ
᎒
᳟
ᒣ
ሻ
火
を
く
べ
る
，
焚
く
去
平
去
H
H
L
下
6r
᳂
Ꮙ
ᆒ
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	


᳂
ಮ
᳠
ሻ
赤
い
平
去
H
L
中
14
v，
中
15
r，
下
8v
，下
9r
᳃
ᆒ
	


᳂
ಮ
᳠
ሻ
赤
い
平
平
H
L
中
14
v
᰷
ᆒ
	


᳂
ಮ

脗

᳠
ሻ
赤
い
去
去
H
L
下
9r
᰷
ᆒ
	



ᳲ
ᡢ

齋

ᶛ
ᤃ
ሻ
生
臭
い
平
去
H
LL
下
6v
ᳲ
ᡚ
ᆒ
	


Ჺ
ᡢ
᳗
ᤃ
ሻ
遣
う
，
働
か
せ
る
去
去
H
LL
中
1v
Ჺ
ᡚ
ᆒ
	


Ჺ
ᡢ
᳗
ᤃ
ሻ
遣
う
，
働
か
せ
る
去
去
H
LL
下
11
r
Ჺ
ᡚ
ᆒ
	

Ჺ
ᠪ
᳗
ᣋ
ሻ
歌
う
平
平
LH
L
下
7r
Ჺ
ᠢ
ᆒ
	



Ჺ
ᡚ
╦
᳗
ᤃ
ሻ
遣
う
，
働
か
せ
る
平
去
去
H
LL
下
9r
Ჺ
ᡚ
╞
ᆒ
	



ᴅ
ಮ
ᶛ
ᗻ
ሻ
曲
が
っ
て
い
る
，
歪
ん
で
い
る
平
去
LH
L
下
8r
ᴅ

ᆒ
	



ᴅ
ཎ
ᶲ
࿯
ሻ
輝
く
，
光
る
去
去
H
H
L
下
2v
ᴅ
ཆ
ᆒ
	



ᴅ
ཎ
ᶲ
࿯
ሻ
輝
く
，
光
る
，
映
え
る
去
平
H
H
L
下
9r
	
 


Ჺ
ㆦ
ᳰ
⛋
ሻ
貼
る
平
去
H
LL
上
18
v
Ჺ
㆞
ᆒ
	
 

Ჺ
ㅮ
O
᳟
⛋
P
ᳰ
ሻ
火
が
付
く
，
燃
え
つ
く
平
去
H
L
下
15
r
᳓
ᆒ
	




ᳲ
╞
낯
ᶛ
☚
ሻ
嘲
笑
う
，
嘲
笑
す
る
，
せ
せ
ら
笑
う
上
平
去
LH
H
下
12
v
ᳲ
╱
ᆒ
	



ᳲ
낯
ᯟ
╘
㒯
ሻ
栄
え
る
，
繁
栄
す
る
平
平
！
下
2v
ᴅ
ᆒ
	



ᳲ
낯
༏
᭏
ሻ
作
り
上
げ
る
，
飾
る
平
平
！
下
9r
ᳲ
났
ᆒ
	


Ჺ
낯
ᳪ
ሻ
腫
れ
上
が
る
平
平
上
LH
中
16
v
᳍
ᆒ
	


Ჺ
낯
ᳪ
ሻ
注
ぐ
，
そ
そ
ぐ
平
平
LH
下
5v
	


Ჺ
낯
ᳪ
ሻ
OS
Gᒇ
ᣋ
ሻ
P
注
す
，
注
ぐ
平
平
H
L
下
7r
᱁
ᆒ
	


ꭆ
⠾
⭹
ሻ
裂
く
，
破
る
，
去
去
H
L（
H
H
と
も
）
下
6r
ꭍ
ᆒ
	

 
ꬰ
Ⳗ
⨪
ሻ
追
う
平
去
H
L
下
13
r
ꬸ
ᆒ
	

ꭞ
⤳
ሻ
塩
辛
い
去
H
H
下
8r
，下
6v
꭛
ᆒ
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	

ꭞ
O
᯷
ᣓ
P
⤳
ሻ
機
を
織
る
去
H
H
下
8v
꭛
ᆒ
	



᯶
ꗉ
᯷
ᣓ
G⤳
ሻ
機
を
織
る
去
去
！
下
8v
᯶
ꗉ
ᆒ
	



᮲
ီ
ᙇ
თ
ሻ
跳
ね
回
る
，
は
し
ゃ
ぎ
回
る
平
上
！
下
12
r
᮲
ီ
ᆒ
	



᮲
ီ
ᙇ
თ
ሻ
跳
ね
回
る
，
遊
び
回
る
平
去
！
下
3v
᮲
ီ
ᆒ
	



᮲
ီ
ᙇ
თ
ሻ
跳
ね
回
る
，
飛
び
回
る
平
上
！
下
3v
，下
5r
᮲
ီ
ᆒ
	

᮪
᱋
ሻ
見
る
平
H
L
中
5v
，下
12
r
	


᮵
ಮ
ᱍ
ሻ
煎
じ
る
，
炒
め
る
平
去
H
L
下
6v
ᮤ
ᆒ
	



ꬓ
ᠪ
⭣
ᣋ
ሻ
刺
す
，突
く
，突
っ
込
む
平
平
LH
L
下
4v
ꬓ
ᠢ
ᆒ
	




꫙
Ꮚ
ณ
⤗
ሻ
陥
没
す
る
上
H
H
L
下
8r
꫙
Ꮒ
ᆒ
	




꫙
Ꮚ
ณ
⤗
ሻ
滅
び
る
平
平
！
下
15
v
꫙
Ꮒ
ᆒ
	



꫰
ᡢ
༏
ᤃ
ሻ
OS
G≏
ሻ
P
荷
造
り
を
す
る
平
去
H
LL
中
4v
꫰
ᡚ
ᆒ
	




꫺
╦
࿓
☇
ሻ
差
し
込
む
，
は
め
込
む
平
去
H
LL
下
9r
꫺
╞
ᆒ
	





ꫮ
☪
༏
ሻ
OS
Gᶣ
ᤃ
ሻ
P
借
り
る
上
去
！
下
10
r
ꫮ
☢
ᆒ
	



 
ꪽ
ዾ
㎺
ἣ
ᤇ
⑿
ᣓ
Gዅ
ሻ
撒
い
た
種
を
覆
う
去
平
去
！
下
3r
ꪽ
ጘ
ᆒ
	





꫅
ೊ
⭸
൏
ᤃ
ሻ
し
か
め
る
，
皺
が
寄
る
平
去
LH
LL
下
14
v
꫅
ೂ
ᆒ
	

ꪵ
⑇
ሻ
苦
い
平
H
H
下
6v
ꪱ
ᆒ
	

ꪵ
⑏
ሻ
掃
く
平
H
H
下
10
v
ꪵ
ᆒ
	

ꪵ
⑏
ሻ
拭
く
去
H
H
下
10
v
ꪵ
ᆒ
	


	

 
ꪽ
껃
⽮
⑿
ἣ
ᤃ
ሻ
種
を
撒
く
去
平
去
！
下
3r
	

	




ꪘ
ᰶ
⠆
✘
ⴿ
㒯
ሻ
勝
つ
，
勝
ち
得
る
平
平
上
！
下
10
r
ꪘ
ᰶ
⟾
ᆒ
	

ꪑ
⌯
ሻ
射
る
去
H
L
下
5r
ꪍ
ᆒ
	



꫊
뛓
≗
㉫
ሻ
米
を
買
う
平
去
 －
下
9v
O꫊
P뛓
ᆒ
	



꫊
ὢ
≗
 
ሻ
米
を
売
る
去
平
 －
下
9v
O꫊
P὚
ᆒ
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 



꭭
Ꮚ
ょ
⤗
ሻ
破
け
る
去
平
H
H
L
下
8r
꭭
Ꮒ
ᆒ
	
 

ꮊ
〗
ሻ
弾
く
去
H
H
中
9r
ꮈ
ᆒ
	
	




᰿
ᤂ
ⓚ
᳘
ᦫ
☇
ሻ
太
鼓
を
作
る
去
平
平
 －
下
9r
᰿
ᤂ
◪
ᆒ
	
	
 


᰿
㆞
ᆒ
᳘
⶯
ሻ
擦
る
，
鼓
す
る
去
去
去
 －
下
6r
᰿
㆞
ᆒ
	


ᲊ
᯷
ሻ
OS
ᶛ
ሻ
P
刈
る
去
LH
下
3r
	


ᲊ
ᶛ
ᶛ
ሻ
擦
る
，
こ
す
る
上
！
下
10
v
	



ᲂ
ㅮ
ᶛ
㈗
ሻ
ひ
ね
る
，
よ
じ
る
，
ね
じ
る
上
去
LH
L
下
10
v
ᲂ
ㅮ
ᆒ
	



	

ᰮ
⛮
⑳
ᆒ
᳗
⤟
┝
ሻ
つ
ま
ら
な
い
，し
が
な
い
平
平
上
去
 －
下
4v
ᰮ
⛮
⑴
ᆒ
	
	



ᰲ
ꦋ
Ɬ
ᆒ
᳛
᭫
ᣋ
ሻ
お
し
ろ
い
を
つ
け
る
平
平
平
平
 －
下
9r
Oᰲ
Pꦋ
Ɬ
ᆒ
	

ᰶ
᳟
ሻ
吹
く
上
LH
下
7r
ᰶ
ᆒ
	



ᰶ
⏲
냔
᳟
ඣ
ሻ
去
勢
す
る
平
平
去
！
下
4r
ᰶ
␅
ᆒ
	

ᰮ
ᠪ
᳟
┋
࿯
௣
G㒯
ሻ
増
や
す
，
し
げ
る
よ
う
に
す
る
平
去
！
下
1v
ᰮ
ᠢ
ᆒ
Vᰶ
ᆒ
	

ᰮ
ᠪ
᳟
┋
࿯
௣
G㒯
ሻ
増
や
す
平
平
！
下
1v
，下
13
v
ᰮ
ᠢ
ᆒ
	

 

ᰮ
ព
ㅮ
᳗
ᣋ
㈏
ሻ
腫
れ
上
が
る
平
去
平
LH
H
L
中
16
v
ᰮ
ព
ㅦ
ᆒ
	



᱁
ቲ
ቺ
᳘
ጢ
☇
ሻ
盛
り
上
げ
る
，
搔
き
立
て
る
，
引
き
立
て
る
平
平
去
LH
LL
下
3r
᱁
ቲ
ቲ
ᆒ
	



᱁
ቲ
ቺ
᳘
ጢ
☇
ሻ
盛
り
上
げ
る
，
搔
き
立
て
る
，
引
き
立
て
る
平
平
平
LH
LL
下
3r
᱁
ቲ
ቲ
ᆒ
	

	


ꦩ
Ჺ
ᠪ
ᮇ
᳗
ᣋ
ሻ
満
腹
で
あ
る
，
腹
い
っ
ぱ
い
だ
去
平
平
H
H
LL
下
8v
ꦩ
Ჺ
ᠢ
ᆒ
	



ꦩ
㓮
ᮇ
☇
ሻ
習
う
，
見
習
う
去
平
H
LL
下
13
v
ꦩ
㓦
ᆒ
	



ꦩ
㓮
ᮇ
☇
ሻ
習
う
，
学
ぶ
平
去
H
LL
下
14
r
ꦩ
㓦
ᆒ
	


ꦭ
O
⒛
ඇ
P
ᮇ
ሻ
妊
娠
す
る
，
み
ご
も
る
平
LH
上
17
v
ꦩ
ᆒ
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

ꦐ
ꓮ
᭴
ሻ
明
る
い
平
去
H
L
下
1r
᫋
ᆒ
	


ꦐ
ⓚ
᭶
ሻ
踏
む
平
去
LH
下
12
r
ꦔ
ᆒ
	


ꦋ
Ʇ
᭫
ᣋ
ሻ
張
る
，
塗
る
平
平
LH
L
下
9r
ꦋ
Ɬ
ᆒ
	



ꦋ
냣
ᅟ
᳗
∳
ሻ
眩
し
い
平
去
！
下
1r
ꦋ
냡
ᆒ





⮂
락
⯳
㒯
ሻ
卑
し
い
，
下
品
で
あ
る
上
去
LH
H
下
11
v
⮂
띸
ᆒ








⮂
ᙷ
➲
ᄣ
᪓
⡓
ሻ
つ
か
ま
す
，賄
賂
を
贈
る
上
去
平
！
下
9v
⮂
ᙷ
➪
ᆒ



ⴎ
ඇ
ᣋ
ሻ
育
て
る
去
LH
L
上
17
v
ⴆ
ᆒ



ⴎ
ඇ
ᣋ
ሻ
育
て
る
上
LH
L
上
17
v
ⴆ
ᆒ



ⴎ
⶯
ሻ
飼
う
去
H
H
下
4v
ⴆ
ᆒ






땦
락
ⴿ
㒯
ሻ
酔
う
上
平
LH
H
下
7r
땦
띸
ᆒ




 




떕
떕
락
ᷔ
ᷔ
㒯
ሻ
稠
密
で
あ
る
，
い
っ
ぱ
い
だ
，
ぎ
り
ぎ
り
だ
平
平
平
LH
H
L
下
10
v
떕
떕
띸
ᆒ


떆
⭿
ሻ
冷
た
い
去
H
H
下
1v
떂
ᆒ


떆
⭿
ሻ
蹴
る
，
蹴
飛
ば
す
去
H
H
下
4v
떂
ᆒ



ᆒ
ꛐ
ቂ
ሻ
閉
じ
る
，
閉
め
る
平
去
H
L
上
3v
，中
4r
ᆙ
ᆒ



ᆒ
ꢧ
ቋ
ሻ
盛
る
，
入
れ
る
平
上
LH
下
6r
ᆢ
ᆒ



ᆒ
ꢧ
ቋ
ሻ
盛
る
，
入
れ
る
平
去
LH
下
6r
ᆢ
ᆒ




ᆚ
␖
ቃ
ᛯ
ሻ
あ
や
す
，
宥
め
る
平
去
LH
L
下
12
v
ᆚ
␎
ᆒ

	


ᆚ
ꨜ
❭
┋
᳞
ሻ
濡
れ
て
ふ
や
け
る
去
去
！
下
6r
ᆚ
ꨘ
ᆒ



ᆒ
곃
ሻ
⇻
ᤃ
ሻ
OSG
ሻ
⇻
᝻
⤗
ሻ
P
治
め
る
，
統
治
す
る
平
去
LH
LL
下
11
r
ᆒ
곃
ᆒ




ᆒ
겾
ᡢ
ሻ
⇻
ᤃ
ሻ
治
め
る
，
統
治
す
る
平
去
平
LH
LL
下
13
v
ᆒ
겾
ᡚ
ᆒ




ሂ
ᎊ
᩶
ካ
ᑃ
ሻ
手
探
り
す
る
，
辿
る
平
去
去
LH
L
下
10
r
ሂ
᎚
ᆒ




ሂ
Ꮚ
ኯ
⤗
ሻ
投
げ
る
，放
る
，投
ず
る
平
去
H
LL
下
10
r
ሂ
Ꮒ
ᆒ


ሂ
◲
ካ
㒯
ሻ
加
え
る
，
足
す
平
平
！
下
6r
ሂ
◪
ᆒ
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




ሞ
ㆦ
዇
⶯
ሻ
茹
で
る
上
平
LH
H
下
6v
ሞ
㆞
ᆒ



ሂ
ᅆ
᪍
ሻ
OS
G⛸
⒛
᤻
ሻ
P
縛
る
，
束
ね
る
平
去
！
下
8v
ሂ
ᄾ
ᆒ




ሂ
ᚚ
╦
ካ
᝔
ሻ
醜
い
上
去
平
LH
H
下
14
v
ሂ
ᚫ
ᆒ



ሂ
╦
ኼ
ሻ
熱
い
，
暑
い
平
去
LH
中
10
v，
下
1v
ሓ
ᆒ



ሂ
╦
ኼ
ሻ
熱
い
，
暑
い
平
上
LH
下
1v
ሓ
ᆒ





ሺ
೦
❳
ඇ
ሻ
OS
G㉣
ష
ᐻ
ሻ
P
肘
や
踵
で
突
く
，
深
入
り
こ
む
，
潜
り
こ
む
平
去
！
下
10
r
ሺ
ೞ
ᆒ





Ꮓ
ᣦ
ಮ
⨓
⒛
ᦐ
ሻ
啄
む
平
平
去
！
下
4r
Ꮓ
ᣧ
ᆒ




Ꮒ
㘆
⭾
ሻ
搗
く
平
平
！
下
3r
Ꮭ
ᆒ







Ꮢ
⡶
락
⡓
⟇
㒯
ሻ
鋳
る
，
鋳
造
す
る
上
去
去
！
下
7v
Ꮢ
⡶
띸
ᆒ




ꚵ
எ
ꛐ
ᑈ
ా
ሻ
背
が
真
っ
直
ぐ
だ
平
平
去
 －
中
16
v
᎟
க
ᆒ


	

ꚵ
చ
᳂
ᑈ
೔
ሻ
背
中
が
曲
が
る
平
平
去
 －
中
16
v




ዢ
락
⟢
ሻ
良
い
上
去
LH
下
13
v
ዽ
ᆒ



Ꮚ
⤗
ሻ
OS
Gᓿ
┋
⤗
ሻ
P
散
る
，
落
ち
る
平
H
H
下
3r
Ꮒ
ᆒ


᎒
ᐻ
ሻ
挙
げ
る
平
H
L
下
10
v
᎒
ᆒ




 


᎒
ದ
᩶
㆞
ᆒ
–
〳
൏
᪓
⶯
ሻ
さ
で
網
を
張
る
平
去
去
去
去
 －
中
8v





Ꮚ
చ
◲
⤟
൏
ᣞ
G೔
ሻ
素
焼
き
す
る
平
平
去
 －
 
中
5v



ᎊ
ᡢ
ᐳ
ᤃ
ሻ
奉
る
，
呈
す
る
，
差
し
上
げ
る
去
去
H
H
L
下
9v
ᎊ
ᡚ
ᆒ


ᎊ
ᠪ
ᐺ
ሻ
聞
き
平
平
H
L
下
12
r
᎑
ᆒ







Ꮒ
ὶ
ᅾ
ඇ
▗
ᣓ
G⛋
ሻ
瓦
で
葺
く
平
平
上
！
下
8r





ቲ
ಶ
락
ጛ
ൟ
㒯
ሻ
め
っ
き
す
る
上
去
平
LH
H
L
下
7v
ቲ
ಶ
띸
ᆒ




ቲ
☎
፯
ሻ
為
る
平
去
H
L
下
1r
ቲ
☆
ᆒ
SG
ቲ
ⓒ
ᆒ


ቲ
◲
ጬ
ሻ
助
け
る
平
去
LH
中
13
r
ኃ
ᆒ
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



ቲ
됾
락
ጛ
❘
⤟
㒯
ሻ
盗
み
す
る
，
奪
う
，
略
奪
す
る
平
平
平
 －
下
11
r
ቲ
됾
띸
ᆒ


	

ቲ
ᘪ
᮪
ጣ
⒛
᱋
ሻ
振
り
返
る
，
顧
み
る
平
去
平
H
LL
L
下
12
r
ቲ
ᘪ
ᮢ
ᆒ



ዾ
㎺
ዅ
ሻ
覆
う
，
蓋
を
す
る
平
去
H
L
中
7v
ጏ
ᆒ


ዾ
ᠪ
⒣
⁷
㒯
ሻ
斡
旋
す
る
，
世
話
す
る
平
平
！
下
1r
ዾ
ᠢ
ᆒ

 


ዾ
⿞
╦
Ꭷ
゘
ሻ
OS
G⤛
㒯
ሻ
P
深
い
，
濃
い
平
平
去
LH
L
下
6v
ዾ
⿯
ᆒ



ꛋ
ꢧ
ቋ
൏
ሻ
OS
G⛷
൏
ሻ
P
な
ま
す
，
浸
か
る
平
平
LH
L
下
7v
ꛘ
ᆒ


ꛐ
​
⛋
G┓
┋
Gょ
⤗
ሻ
皮
膚
が
ひ
び
割
れ
る
平
！
中
16
v
ꛐ
ᆒ


ꛐ
​
⛋
G┓
┋
Gょ
⤗
ሻ
皮
膚
が
ひ
び
割
れ
る
去
！
中
16
v
ꛐ
ᆒ


ꛐ
ቃ
ሻ
甘
い
平
H
L
下
6v
ꛐ
ᆒ




ꛐ
☪
ቃ
ᤃ
ሻ
走
る
平
去
H
LL
下
4v
ꛐ
☢
ᆒ



ꛐ
ⓚ
ᘂ
ሻ
開
け
る
，
突
き
抜
く
，
通
す
平
去
H
L
下
9r
ꛐ
ⓒ
ᆒ



ꛋ
Ʇ
ቂ
ሻ
OS
Gቃ
ᤃ
ሻ
P
走
る
平
平
H
L
下
12
r
ꛏ
ᆒ



ꛋ
냔
 
ᛨ
㒯
ሻ
思
う
，愛
す
る
，愛
で
る
平
去
！
下
14
v
ᆥ
ᆒ

	


મ
᮪
ⓚ
ඣ
᳟
ሻ
ふ
る
い
で
簸
る
平
去
去
LH
L
下
3r
મ
᮪
ⓒ
ᆒ




૊
ⓚ
௣
☇
ሻ
吐
き
出
す
平
去
H
LL
中
16
r
૊
ⓒ
ᆒ



૒
୳
ሻ
晴
れ
る
上
LH
下
1v
૊
ᆒ



૒
୳
ሻ
晴
れ
る
去
LH
下
1v
૊
ᆒ



મ
ꢧ
ୗ
ᤥ
ሻ
黒
い
平
平
LH
L
中
14
v
મ
ᢑ
ᆒ




મ
ཊ
락
ୗ
࿳
㒯
ሻ
貧
し
い
，
乏
し
い
平
平
平
LH
H
L
下
11
v
મ
ཊ
띸
ᆒ





લ
ஏ
락
୛
స
㒯
ሻ
丁
重
だ
，
丁
寧
だ
，
念
入
り
だ
平
去
平
LH
H
L
下
13
r
લ
ஏ
띸
ᆒ



લ
락
⤘
┏
㒯
ሻ
直
言
す
る
，
苦
言
す
る
上
平
H
H
LL
下
12
v
લ
띸
ᆒ



ꐧ
락
୬
⚯
㒯
ሻ
講
義
す
る
上
平
LH
H
L
下
14
r
ૃ
띸
ᆒ
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


મ
㎺
ୱ
ሻ
返
す
，
戻
す
平
去
H
L
下
7r
ૈ
ᆒ



મ
㎺
ୱ
௣
G㒯
ሻ
返
済
さ
せ
る
，返
さ
せ
る
平
去
 －
下
10
r
ૈ
ᆒ


શ
ୟ
ሻ
耕
す
上
H
H
下
3r
શ
ᆒ



શ
᩶
╓
㒯
ሻ
死
体
を
清
め
経
帷
子
を
着
せ
衾
で
包
み
し
ば
る
平
去
！
中
17
r
સ
ᆒ




ુ
મ
ⓚ
ୗ
ප
ሻ
近
い
平
平
去
LH
L
下
15
r
ુ
િ
ᆒ






મ
냐
ᤦ
᳗
㒯
ሻ
富
だ
平
去
去
！
下
11
v
મ
냐
ᤞ
ᆒ

	


ଯ
ཆ
락
௘
ဋ
ሻ
恐
れ
る
，
怖
が
る
，
怯
え
る
上
上
平
H
H
L
下
13
r
ଯ
ཆ
띸
ᆒ



ଞ
Ⳗ
ே
⶷
ሻ
OS
Gே
⵿
ሻ
P
荒
い
，
粗
い
平
去
H
LL
上
15
r
ଞ
Ⳗ
ᆒ


	

ଞ
ዾ
ꪵ
ே
Ꭷ
┋
G⑇
ሻ
は
か
ど
る
，
納
め
る
平
上
去
 －
下
10
v
ଞ
ዾ
ꪵ
ᆒ


	

ଞ
ዾ
ꪵ
ே
Ꭷ
┋
G⑇
ሻ
取
る
，
納
め
る
平
去
去
 －
下
10
v
ଞ
ዾ
ꪵ
ᆒ




ଞ
ዾ
᎒
௎
┋
ᐻ
ሻ
取
り
上
げ
る
，
か
ら
げ
る
，
つ
ま
ど
る
平
去
平
 －
下
9r
ଞ
ዾ
᎒
ᆒ



ଞ
ጆ
ே
Ꭷ
ሻ
収
め
る
，
取
り
入
れ
る
，
得
る
平
去
LH
L
下
3r
，下
9v
，
下
10
r
ଞ
ዾ
ᆒ




଺
◪
ᠪ
௣
⚓
ᣋ
ሻ
怠
惰
だ
，
怠
慢
だ
平
平
平
LH
H
L
下
13
r
଺
◪
ᠢ
ᆒ






ମ
⫞
락
ௗ
⮇
㒯
ሻ
観
察
す
る
上
去
平
 －
下
10
r
ମ
⫞
띸
ᆒ



ଞ
᩶
ௗ
ሻ
黒
い
平
去
LH
中
14
v
ମ
ᆒ






ଢ
Ꮒ
⠆
⃤
╃
㘫
⶯
ሻ
だ
ま
し
て
奪
う
平
去
上
！
下
9v
ଢ
Ꮒ
⟾
ᆒ




ଢ
Ꮚ
ோ
⤗
ሻ
上
げ
る
，
救
う
，
拾
い
上
げ
る
平
去
H
LL
下
10
v
ଢ
Ꮒ
ᆒ





ଞ
ᄾ
ᅾ
ㄌ
❳
㒯
ሻ
統
制
す
る
平
去
去
！
下
13
v
ଞ
ᄾ
ᅶ
ᆒ





ଞ
ᄾ
ᅾ
ㄌ
❳
㒯
ሻ
統
制
す
る
平
上
平
！
下
13
v
ଞ
ᄾ
ᅶ
ᆒ




ଞ
ᄾ
ᡢ
ೃ
❳
㒯
ሻ
救
済
す
る
平
去
去
！
下
14
r
ଞ
ᄾ
ᡚ
ᆒ
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



ଞ
ᄾ
ᡢ
ே
ᇧ
ᤃ
ሻ
抱
え
る
，
従
え
る
平
去
去
LH
LL
中
4v
ଞ
ᄾ
ᡚ
ᆒ



ଢ
྾
ோ
ၟ
ሻ
渡
る
上
去
LH
H
下
14
r
ଢ
ྶ
ᆒ



ଞ
ᡢ
ୟ
ᤃ
ሻ
分
か
れ
る
平
去
！
上
3v
，下
11
v
ଞ
ᡚ
ᆒ



ଞ
ᡢ
ே
ᣋ
ሻ
OS
Gோ
⤗
ሻ
P
漉
す
，
掬
う
平
去
LH
L
下
2v
ଞ
ᡚ
ᆒ


ଞ
ᠪ
ே
ᣋ
ሻ
し
た
む
平
平
LH
L
下
7r
ଞ
ᠢ
ᆒ




ଦ
ㆦ
௏
⶯
ሻ
掛
け
る
，
ま
た
が
る
去
去
LH
H
下
9r
ଦ
㆞
ᆒ




଱
எ
⠾
ต
ນ
⛋
㒯
ሻ
挿
し
木
す
る
，
挿
す
平
平
去
 －
下
3r
଱
த
ᆒ

 




ଞ
〖
Ꮚ
ே
༏
ᝃ
⤗
ሻ
前
の
方
へ
倒
れ
る
，
く
た
ば
る
平
去
平
！
下
12
r
ଞ
㆞
ᆒ

 


ଞ
ㆦ
ே
༏
ᝃ
⤗
ሻ
前
の
方
へ
倒
れ
る
，
く
た
ば
る
平
去
！
下
12
r
ଞ
㆞
ᆒ






ೂ
ଦ
락
᧜
ថ
㒯
ሻ
命
令
す
る
平
去
平
！
上
18
v
ೂ
ଦ
띸
ᆒ





ೂ
띸
ᆒ
ᙿ
ሻ
OS
G᭳
㗿
㒯
ሻ
P
沸
く
，
発
酵
す
る
上
平
平
！
下
6r
ೂ
띸
ᆒ




ೂ
락
ᙿ
ሻ
OS
G᭳
㗿
㒯
ሻ
P
沸
く
，
発
酵
す
る
上
平
！
下
6r
ೂ
띸
ᆒ





ಶ
↊
ᠪ
ൟ
ୗ
ሻ
割
れ
る
去
平
去
H
H
L
下
7v
ಶ
↑
ᆒ



ಮ
ಮ
൘
ሻ
搔
く
，
引
っ
搔
く
平
去
H
L
下
10
r
ಯ
ᆒ





ಯ
⠆
൘
┋
⢧
ሻ
引
っ
搔
く
よ
う
に
し
て
摑
む
平
上
 －
下
10
r
ಯ
⟾
ᆒ



ಮ
㘆
ྪ
ሻ
沸
く
，
煮
え
返
る
平
去
H
L
下
5v
ವ
ᆒ







ೞ
ᠢ
ᡶ
⡮
㓮
ඏ
᤟
G┐
ሻ
荷
鞍
を
乗
せ
る
平
去
去
平
平
！
下
9r
ೞ
ᠢ
ᡶ
⢉
ᆒ




ೞ
ᡢ
ⷄ
⮃
㒯
ሻ
褒
め
る
，
称
賛
す
る
平
平
！
下
12
v
ೞ
ᡚ
ᆒ




ೞ
ᡢ
ඇ
ᤃ
ሻ
称
賛
す
る
平
去
H
H
L
下
14
r
ೞ
ᡚ
ᆒ



ೞ
ᠪ
ඎ
ሻ
汲
む
平
LH
下
5v
೥
ᆒ



ದ
ᡢ
൏
ᤃ
ሻ
画
く
，
畫
平
去
H
H
L
中
1v
ದ
ᡚ
ᆒ



ದ
ᡢ
൏
ᤃ
ሻ
描
く
，
画
く
去
去
H
H
L
下
9r
ದ
ᡚ
ᆒ
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



ೞ
╦
ඇ
☏
ሻ
傾
く
，
陰
る
平
去
LH
L
下
1v
，下
8r
ೞ
╦
ᆒ








ೞ
내
ꢼ
ᆒ
඗
᤻
ሻ
草
取
り
を
す
る
平
去
去
去
 －
下
3r
ೞ
내
ꢼ
ᆒ








ೞ
내
ꣁ
඗
᤻
ሻ
草
取
り
を
す
る
平
去
去
 －
下
3r
ೞ
내
ꢼ
ᆒ




ೞ
낯
ක
ᐻ
ሻ
OS
Gே
⯯
㒯
ሻ
P
宿
る
，
住
む
，
こ
も
る
平
去
！
下
4r
ೱ
㐆
ᆒ

	



எ
ᬲ
㘾
⺫
᯷
ሻ
鼻
を
切
る
去
平
去
！
下
13
r
எ
ᬲ
㘶
ᆒ



எ
᎒
ా
ሻ
真
っ
直
ぐ
だ
，
正
し
い
平
去
H
L
下
12
v
க
ᆒ



எ
ꛎ
❬
❟
㒯
ሻ
貞
節
を
尽
く
す
平
上
！
下
11
v
க
ᆒ




	

எ
ೞ
☾
᳂
ష
ඇ
⛸
ሻ
釣
る
平
去
平
去
 －
 
中
1v
எ
ೞ
♏
ᆒ



எ
락
ష
㒯
ሻ
告
げ
る
，
申
し
上
げ
る
上
去
LH
H
下
12
v
எ
띸
ᆒ




௢
ⓚ
ಋ
ሻ
支
え
る
，
溜
ま
る
，
よ
ど
む
平
去
LH
下
8r
௢
ⓒ
ᆒ



௪
⚣
∴
⚛
Gಋ
ሻ
盛
る
，
盛
り
上
げ
る
上
！
下
6r
௢
ᆒ


எ
◲
ష
ሻ
煮
込
む
，
煮
詰
め
る
平
平
HL
（
HL
Lと
も
）
下
6v
எ
◪
ᆒ


எ
◲
ై
ሻ
あ
だ
っ
ぽ
い
去
平
LH
下
14
v
ட
ᆒ


எ
◲
ై
ሻ
あ
だ
っ
ぽ
い
去
去
LH
下
14
v


எ
⠾
ນ
ሻ
挿
す
平
去
H
L
下
3r
த
ᆒ



எ
둁
ນ
ሻ
拱
く
平
去
H
L
下
11
v
த
ᆒ




எ
⸂
◲
⺫
ి
ሻ
鼾
を
か
く
去
平
平
 －
 
上
15
v
எ
⸂
◲
ᆒ




எ
ᣦ
ಮ
⺫
ᤠ
㛟
ሻ
鼻
が
詰
ま
る
去
平
去
！
上
15
v
எ
ᣧ
ᆒ






ஞ
㎂
ే
㉸
⛋
ୗ
G㒓
ሻ
OS
Gే
㒓
ሻ
P
カ
ビ
が
生
え
る
上
平
 －
下
6r
ஞ
㍺
ᆒ




எ
ཪ
⺾
᪓
㚯
ᤃ
ሻ
鼻
水
を
垂
ら
す
去
去
 －
下
4r
எ
ར
ᆒ



஖
᩶
ు
ሻ
膿
む
平
去
LH
上
15
v
஘
ᆒ




஡
ᆒ
ⓚ
ບ
ቌ
ሻ
美
し
い
，
麗
し
い
去
平
去
LH
L
下
6v
஡
ᆣ
ᆒ
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
	


చ
᳁
락
ೃ
ᳪ
㒯
ሻ
少
し
曲
が
っ
て
い
る
平
平
平
LH
H
L
下
1r
చ
᳁
띸
ᆒ

	

చ
᳂
೔
ሻ
俯
く
平
去
H
L
下
12
r
ఫ
ᆒ

	

చ
᳂
೔
ሻ
曲
が
る
平
去
H
L
下
12
v
ఫ
ᆒ



చ
᎒
ೊ
ሻ
堅
い
，
柔
ら
か
く
な
い
，
こ
わ
ば
る
平
平
H
L
下
11
v
డ
ᆒ


	



౮
ᬲ
㘾
ഗ
᯷
ሻ
耳
を
切
る
去
平
去
 －
下
11
r
౮
᭎
ᆒ


	



౮
ꦐ
ಮ
ഗ
᭴
ሻ
耳
ざ
と
い
去
平
去
 －
下
12
r
౮
ꦑ
ᆒ




౮
㑾
ഗ
㔧
ሻ
た
だ
れ
る
去
上
 －
中
16
v
౮
㑾
ᆒ




౮
락
ഗ
㒯
ሻ
高
い
，
尊
い
，
貴
重
で
あ
る
去
去
LH
H
下
11
v
౮
띸
ᆒ





చ
☆
락
⃣
⃸
㒯
ሻ
訴
え
る
平
平
平
！
下
14
r
చ
☆
띸
ᆒ





౮
ᣦ
ಮ
ഗ
ᦐ
ሻ
耳
が
遠
い
，
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
る
去
平
去
 －
下
12
r
౮
ᣧ
ᆒ



	



౮
ᥖ
ꨛ
ᆒ
わ
ᚆ
ሻ
毛
を
毟
る
平
去
去
去
！
下
6r
౮
ᥖ
ꨛ
ᆒ


చ
◲
೔
ሻ
焼
く
平
平
LH
下
6r
ఫ
ᆒ


చ
◲
೔
ሻ
炙
る
，
焼
く
平
去
LH
下
6r
，下
6v
ఫ
ᆒ




౮
╦
ഗ
☏
ሻ
耳
鳴
り
が
す
る
上
上
 －
下
12
r
౮
╦
ᆒ




చ
⡮
⠾
༏
⤭
ሻ
叱
る
，
と
が
め
る
平
平
去
LH
L
下
7r
చ
⢄
ᆒ




చ
⡮
⠾
༏
⤭
ሻ
叱
る
，
と
が
め
る
平
去
去
LH
L
下
7r
，下
12
v
చ
⢄
ᆒ




చ
⡮
⠾
༏
⤭
ሻ
叱
る
，
咎
め
る
平
上
平
LH
L
下
12
v
చ
⢄
ᆒ


చ
⠾
೙
ሻ
OS
G࿯
ᾯ
ሻ
P
悪
い
，
忌
ま
わ
し
い
平
去
H
L
下
14
v
ర
ᆒ






చ
᩶
③
ᡢ
༏
᪓
ே
ᤃ
ሻ
う
ご
め
く
，
ぐ
ず
つ
く
平
平
平
去
LH
H
LL
下
4v
చ
᧪
ଞ
ᡚ
ᆒ




ఞ
ᥖ
᎒
ೇ
⛋
G᧿
⛋
ሻ
軍
が
集
ま
る
？
平
平
去
 －
 
中
5r
ఞ
ᥝ
ᆒ


ఢ
❗
⡓
㒯
ሻ
呪
う
上
！
中
2r
ఢ
ᆒ





ꓨ
ᆒ
ꛋ
ꢧ
ୗ
ሻ
ᑃ
ሻ
引
き
締
め
る
，
整
え
る
去
平
平
去
LH
H
L
下
7v
ꓨ
ᆒ
᎚
ᆒ
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

ꓨ
ꛌ
락
ୗ
ᐴ
㒯
ሻ
い
っ
ぱ
い
だ
，
満
ち
て
い
る
，
溢
れ
る
平
平
平
LH
H
L
下
10
r，
下
15
r
ꓨ
ꛌ
띸
ᆒ





ꓫ
⚮
ᡢ
୛
⚓
ឳ
G❟
⛋
ሻ
漬
け
る
，塩
漬
け
に
す
る
去
平
平
 －
下
6r
ꓫ
⚮
ᡚ
ᆒ


ꓮ
ୟ
ሻ
磨
く
，
変
え
る
，
耕
す
，
擦
る
去
H
H
下
6r
ꓮ
ᆒ


ꓮ
ୟ
ሻ
研
く
平
H
H
下
6r
ꓮ
ᆒ



ꓮ
ⓚ
௿
ᠿ
ሻ
OS
G⒛
☇
ᣋ
ሻ
P
競
う
，
争
う
，
併
せ
る
平
去
！
下
11
r
ꓳ
ᆒ



ꓮ
ⓚ
௿
ᠿ
ሻ
互
角
を
争
う
平
去
！
下
14
v
ꓳ
ᆒ





ꓨ
Ɬ
ⴎ
ୗ
ᣋ
⶯
ሻ
教
え
る
平
平
去
LH
LL
下
14
r
ꓨ
Ɬ
ⴆ
ᆒ




ꓨ
Ɬ
떆
ୟ
ሻ
替
え
る
平
平
去
！
中
1r
ꓨ
Ɬ
떂
ᆒ





㐊
᩶
Ꮚ
⿇
᪓
⤗
ሻ
洪
水
に
な
る
去
去
平
！
下
15
r
㐊
᩶
Ꮒ
ᆒ


㐎
㒯
⃣
╇
㒯
ሻ
訴
え
る
上
！
下
12
v
㐎
ᆒ



㐎
락
㒼
ሻ
な
め
る
，
し
ゃ
ぶ
る
，
ね
ぶ
る
平
平
H
L
下
7r
㐓
ᆒ



㐎
락
㒼
ሻ
な
め
る
，
し
ゃ
ぶ
る
，
ね
ぶ
る
平
去
H
L
下
7r
㐓
ᆒ






㐆
⁍
ದ
ᡢ
⮏
⃣
㒯
ሻ
讒
訴
す
る
，陰
口
を
言
う
上
平
平
去
！
下
12
v
㐆
⁍
ଞ
ᡚ
ᆒ




㑶
᩶
락
㔟
᪓
ឳ
⶯
ሻ
過
ち
と
思
う
，
欠
点
と
見
る
平
去
平
 －
下
12
v
㑶
᩶
띸
ᆒ






㑶
᩶
ᅶ
Ʇ
㔟
ᬟ
⚛
Gᤧ
㒯
ሻ
過
ち
を
言
う
，
過
失
を
言
う
平
去
平
平
 －
下
12
v
㑶
᩶
ᅶ
Ɬ
ᆒ




㑾
ᩮ
낯
㔧
┋
G᪋
ၟ
⤗
ሻ
た
だ
れ
る
上
平
！
中
16
v
㑾
᧵
ᆒ


	


㑾
꺹
ᡢ
㔧
ᚆ
ሻ
け
な
す
，
中
傷
す
る
上
平
去
！
下
12
v
㑾
꺹
ᡚ
ᆒ




 
㒮
ሂ
ㅮ
ᤧ
ካ
ᑃ
ሻ
ど
も
る
去
平
去
！
下
12
v
㒮
ሂ
ㅮ
ᆒ





㓒
ఛ
 
㒯
ሻ
計
算
す
る
上
！
中
1v
㓊
ᆒ





㓒
‴
୘
㒯
ሻ
OS
G㔻
⒛
ᤃ
ሻ
P
考
え
る
去
！
下
9v
㓊
ᆒ
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出
典
備
考



㒶
ྣ
ሻ
引
く
平
！
上
18
v
럑
ᆒ



	

㙆
ꪵ
㛯
⑇
ሻ
尽
力
す
る
，
力
を
尽
く
す
，
努
め
る
去
去
 －
下
13
v
㙆
ꪱ
ᆒ






㙆
΅
㛯
₏
ሻ
力
が
強
い
，
力
強
い
去
上
H
H
L
下
11
v
㙆
ῦ
ᆒ






띜
돚
㐎
㚼
❬
㒯
ሻ
掛
け
あ
う
，
駆
け
引
き
す
る
平
平
平
H
LL
L
中
2r
㘓
⛻
띸
ᆒ



㗾
ᡢ
㚧
ᤃ
ሻ
濁
る
，
曇
る
平
平
H
LL
下
1r
，下
1v
㗾
ᠢ
ᆒ


㗾
ᠪ
㚧
ᣋ
ሻ
流
れ
る
平
平
LH
L
下
1r
㗾
ᠢ
ᆒ


	



㔊
Ჺ
ᡚ
╦
㖳
᳗
ᤃ
ሻ
弓
の
弦
を
外
す
，
張
る
平
平
去
去
！
下
5r
㔊
Ჺ
ᡚ
╞
ᆒ





㔊
㒶
㖳
ሻ
ᤃ
ሻ
弓
を
引
く
平
平
！
下
5r
㔊
㒮
ᆒ





㔊
⡮
㘆
㖳
∳
♛
┐
ሻ
弓
を
弦
を
張
る
平
平
平
！
下
5v
㔊
⢉
ᆒ


㓮
㖏
ሻ
OS
Gཇ
᤻
ሻ
P
刺
し
縫
い
す
る
，
縫
う
，
繕
う
去
！
下
9r
㓦
ᆒ


	


㕲
ᡚ
ꪵ
㚀
⑏
ሻ
荒
ら
す
，襲
う
，さ
ら
う
去
去
去
LH
L
下
10
v
㕲
ᡚ
ꪵ
ᆒ


	


㕲
ᡚ
ꪵ
㚀
⑏
ሻ
荒
ら
す
，襲
う
，さ
ら
う
去
去
平
LH
L
下
10
v
㕲
ᡚ
ꪵ
ᆒ



㕲
ᡢ
㘛
ᤃ
ሻ
OS
Gᷓ
⒮
ሻ
P
か
っ
ぱ
ら
う
，
さ
ら
い
取
る
去
去
H
LL
中
2v
㕲
ᡚ
ᆒ



㕲
ᡢ
㘛
ᤃ
ሻ
OS
Gᷓ
⒮
ሻ
P
駆
り
立
て
る
，
奪
う
去
去
H
LL
下
11
r
㕲
ᡚ
ᆒ







랑
␪
Ꮚ
㓋
┋
⤗
ሻ
擦
り
減
る
去
去
平
！
下
10
r
랑
␪
Ꮒ
ᆒ



랓
㛃
ሻ
白
い
去
H
H
中
14
v
랑
ᆒ



랕
㛃
ሻ
白
い
平
H
H
中
14
v

	



띻
᫊
᎒
㒳
᭳
ᐻ
ሻ
片
足
あ
げ
る
平
去
平
 －
下
12
r
띻
᫊
V
᎒
ᆒ

	



띻
᫊
ⓢ
㒳
᭳
G▅
ඇ
ሻ
一
歩
移
す
平
去
平
 －
下
12
r
띻
᫊
Vⓢ
ೞ
ᆒ


 

	

띻
뛓
⑳
⅚
㒳
㉫
┝
ሻ
片
腕
が
な
い
平
平
去
去
 －
下
14
v
띻
뛓
V
⑴
ᆒ


	


띾
ᳲ
⠾
㚰
ᶱ
ሻ
土
，
土
壌
平
平
去
 －
下
9r
띾
ᴈ
ᆒ
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
	

☾
᳂
⛸
ሻ
捕
る
，
取
る
平
去
H
L
下
5r
♏
ᆒ

	



♏
⠆
⛸
⒛
⢧
ሻ
引
っ
摑
む
，
握
る
，
統
制
す
る
平
上
 －
下
13
v
♏
⟾
ᆒ

	

☾
ꦐ
⛸
ሻ
取
る
，
握
る
，
摑
む
，
抑
え
る
平
去
H
L
下
10
r
♏
ᆒ


♆
⛧
ሻ
寝
る
平
H
L
上
15
v，
中
3r
☾
ᆒ




☾
→
⛸
Ⅿ
∳
ሻ
召
し
上
が
る
平
去
LH
H
L
下
5v
☾
↊
ᆒ

	

⛷
락
❨
㒯
ሻ
接
ぎ
木
を
す
る
去
平
H
H
L
下
3r
⚿
띸
ᆒ

	




⡿
ᅶ
ᠢ
ᆒ
⤨
⚛
G​
⛸
ሻ
傾
い
た
家
を
た
て
な
お
す
平
平
平
去
！
下
8r
⡿
ᅶ
ᠢ
ᆒ

 


⠶
Ⳳ
⤗
⶯
ሻ
く
た
び
れ
る
，
疲
れ
る
平
去
H
LL
中
16
r
⡮
⳪
ᆒ

 


⠶
Ⳳ
⤗
⶯
ሻ
く
た
び
れ
る
，
ば
て
る
平
去
H
LL
中
16
v
⠶
⳪
ᆒ




✂
락
❳
 
⤗
ဋ
ሻ
祭
る
上
平
 －
下
5v
✂
띸
ᆒ




⛦
᩶
❡
ሻ
OS
G❗
᪓
ሻ
P
若
い
平
去
H
L;
H
LL
上
17
r
⛰
ᆒ







⛪
ᤂ
╦
‘
୧
㒯
ሻ
象
嵌
す
る
上
平
去
！
下
7v
⛪
ᤂ
╞
ᆒ







⛹
ᣦ
ೞ
ᆒ
❭
ᦐ
⛋
ሻ
乳
を
飲
ま
せ
る
去
平
去
平
 －
 
上
14
r
⛹
ᣦ
ೞ
ᆒ






⛹
ᣦ
೦
❭
ᦐ
⛋
ሻ
乳
を
飲
ま
す
去
平
去
 －
 
上
17
v
⛹
ᣦ
ೞ
ᆒ




⡮
⡶
⤗
⤗
ሻ
煮
詰
め
る
，鉄
板
で
煎
る
平
去
H
LL
下
6v
⡮
⡮
ᆒ


⠶
⠾
⤭
ሻ
吠
え
る
，
鳴
く
平
去
LH
下
4v
⡌
ᆒ




⡮
⠾
╦
⤗
⤗
ᣋ
ሻ
OS
Gဋ
ᤃ
ᅛ
ᣋ
ሻ
P
（
酒
な
ど
）
こ
す
，
押
し
付
け
る
平
去
去
！
下
5v
⡮
⠾
╞
ᆒ




⡮
⠾
╦
⤗
⤗
ᣋ
ሻ
OS
Gဋ
ᤃ
ᅛ
ᣋ
ሻ
P
（
酒
な
ど
）
こ
す
，
押
し
付
け
る
平
上
上
！
下
5v
⡮
⠾
╞
ᆒ


⠶
ᩲ
⣟
ᬛ
OS
G⯳
P
千
去
去
H
H
下
14
v
⠶
ᩲ


⡶
⤗
ሻ
負
け
る
平
H
H
下
10
v
⡮
ᆒ

	


⠾
ꦐ
ⓚ
⤪
᭶
ሻ
踏
み
つ
け
る
平
平
去
LH
L
下
12
r
⠽
ꦔ
ᆒ
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典
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考




⠾
೦
⣧
ඇ
ሻ
好
む
，
楽
し
む
去
去
H
LL
下
6v
⠾
ೞ
ᆒ






⢁
ಮ
㘾
⤗
ป
⛋
ሻ
口
を
た
た
く
，し
ゃ
べ
る
平
平
去
LH
LL
下
7r
⢁
ಮ
㘶
ᆒ






⠚
돚
락
⡓
❬
㒯
ሻ
管
を
巻
く
，
酔
狂
す
る
平
去
平
LH
H
L
下
7r
⠚
⛃
띸
ᆒ



⡮
낯
⤪
ሻ
作
る
，
建
て
る
，
仕
立
て
る
平
去
LH
下
1r
⢁
ᆒ



✞
떆
⨪
ሻ
従
う
，
追
う
平
去
H
L
下
13
r
✵
ᆒ




❲
➲
ᯣ
㒯
ሻ
罰
す
る
上
平
！
下
13
r
❲
➪
ᆒ





✮
ᣦ
ಮ
⟗
ᦐ
ሻ
む
し
ば
む
去
平
去
H
H
L
下
5r
✮
ᣧ
ᆒ



✢
락
⟋
ఔ
㒯
ሻ
尊
敬
す
る
，
敬
う
平
平
！
下
11
v
✢
띸
ᆒ




➪
೦
⡔
⛋
ሻ
殺
す
平
上
H
LL
下
5r
➪
ೞ
ᆒ




➪
೦
⡔
⛋
ሻ
殺
す
，
倒
す
平
去
H
LL
下
6r
➪
ೞ
ᆒ



➪
ಮ
⡔
ሻ
死
ぬ
平
去
H
L
下
11
v
➫
ᆒ



➪
ಮ
⡔
ሻ
死
ぬ
平
去
H
L
中
17
r
➫
ᆒ



 

⟾
ⴎ
ோ
➏
⡓
ሻ
救
う
上
去
！
下
14
r
⟾
ⴆ
ᆒ


➲
⡓
ሻ
与
え
る
，や
る
，く
れ
る
平
H
L
下
9v
➪
ᆒ


➲
⡓
ሻ
与
え
る
，や
る
，く
れ
る
平
H
L
下
10
r
➪
ᆒ



➪
ᡢ
⡓
ᤃ
ሻ
飢
え
る
，
腹
を
空
か
す
上
平
H
LL
下
8v
➪
ᡚ
ᆒ





➽
ದ
ᡢ
⪟
ೃ
ᤃ
ሻ
し
ゃ
が
め
る
，
屈
め
る
，
こ
ご
む
平
平
去
LH
LL
下
12
r
➽
ದ
ᡚ
ᆒ





➽
చ
ᡢ
⪟
ೃ
ᤃ
ሻ
し
ゃ
が
め
る
，
屈
め
る
，
こ
ご
む
平
平
去
LH
LL
下
12
r
➽
చ
ᡚ
ᆒ

	





됽
ᳲ
ᜊ
☎
⛧
ᶛ
ោ
ሻ
慈
悲
深
い
，
情
け
深
い
平
平
平
平
H
H
LL
下
11
r
됽
ᳲ
ᜊ
☆
ᆒ






둓
✞
ဦ
뛓
✃
⡓
ჩ
ሻ
芸
高
い
平
去
平
去
 －
下
11
r
둓
✞
V
၀
ᆒ




둅
ꓮ
⛷
൏
ሻ
止
め
る
，漬
け
る
，浸
す
平
去
LH
L
下
2r
둅
ꓮ
ᆒ






됽
ꢡ
Ꮒ
ᠪ
⛷
൏
ሻ
OS
Gቋ
൏
ሻ
P
漬
け
る
，
浸
す
平
平
平
平
！
下
10
v
됽
ꢡ
Ꮒ
ᠢ
ᆒ
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


됽
ꢧ
⛷
ඇ
ሻ
浸
る
，
沈
む
平
去
！
下
15
r
둅
ᆒ



됽
ꢧ
⛷
ඇ
ሻ
浸
る
，
沈
む
上
去
！
下
15
r
둅
ᆒ



됽
냔
O
∻
⚛
P
⛺
ሻ
績
む
，
つ
む
ぐ
平
平
！
下
8v
둊
ᆒ







⼶
♾
ಮ
⿻
⛨
ሻ
背
が
低
い
去
上
去
 －
 
上
15
v
⼶
♷
ᆒ


⼞
⿃
ሻ
大
き
い
去
H
H
下
13
v
⼚
ᆒ


⼢
⿃
ሻ
大
き
い
去
H
H
下
11
r
⼚
ᆒ


 
	

ᡶ
⮶
ꭊ
⣴
᧜
㒯
ሻ
OS
Gష
⣴
㒯
ሻ
P
証
明
す
る
平
去
去
！
下
12
v
ᡶ
⮶
ꭆ
ᆒ


 

ᡶ
⮾
ᤵ
቗
ሻ
OS
Gః
⡓
ሻ
P
迎
え
あ
う
，
争
う
，
張
り
合
う
平
去
！
下
12
v
ᡶ
⮶
ᆒ



ᡶ
ಮ
ᤠ
ሻ
防
ぐ
平
去
H
L
上
3v
ᡷ
ᆒ



ᡶ
ಮ
ᤠ
ሻ
詰
め
る
平
去
H
L
下
7v
ᡷ
ᆒ



 

ᢒ
뚁
ే
㉸
⛋
࿓
ሻ
カ
ビ
が
生
え
る
平
去
！
下
6r
ᢒ
뙽
ᆒ



ᡶ
둁
ᤵ
ሻ
適
す
る
，
合
う
平
去
H
L
下
11
r
ᢌ
ᆒ





ᡶ
ꢧ
ⓒ
ᆒ
᤟
᪋
ᣋ
ሻ
ま
と
め
る
，
仕
あ
げ
る
平
去
平
去
！
中
9r
ᡶ
ꢧ
ⓒ
ᆒ




ᡶ
ꢡ
Ʇ
ᦫ
᤟
ᣋ
ሻ
干
か
ら
び
て
い
る
，乾
く
平
平
平
LH
H
L
下
8r
ᡶ
ꢡ
Ɬ
ᆒ







᡾
చ
Ꮒ
락
ᤧ
ካ
ᑃ
ሻ
ど
も
る
上
平
去
平
！
下
12
v
᡾
చ
Ꮒ
띸
ᆒ





᡾
చ
᎒
ᤧ
ካ
ᑃ
ሻ
ど
も
る
上
平
去
！
下
12
v
᡾
డ
ᆒ





᡾
చ
᎒
ᤧ
ካ
ᑃ
ሻ
ど
も
る
去
平
去
！
下
12
v
᡾
డ
ᆒ





᡾
♆
락
ᤧ
⛯
㒯
ሻ
話
し
が
う
ま
い
，
口
が
上
手
い
上
平
平
！
下
12
v
᡾
♆
띸
ᆒ


	

ᢉ
᮪
ᤲ
᱋
ሻ
味
見
す
る
去
去
H
H
L
下
6v
ᢉ
ᮢ
ᆒ




ᡶ
→
᤟
∳
ሻ
飲
む
，
吸
う
平
去
H
LL
下
7r
ᡶ
↊
ᆒ




ᢉ
긽
ᤸ
ሻ
引
き
受
け
る
，受
け
持
つ
平
上
H
L
下
13
v
ᢉ

ᆒ




ᣦ
೦
ᦐ
⛋
ሻ
食
べ
さ
せ
る
，
飼
う
，
養
う
平
去
H
LL
下
4r
ᣦ
ೞ
ᆒ
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


ᣦ
ಮ
ᐻ
⛋
᤟
∳
ሻ
飲
み
込
む
，
吸
い
込
む
平
去
！
下
7r
ᣧ
ᆒ




ᣦ
చ
᩶
ᦏ
ൟ
ሻ
含
む
，
懐
く
平
去
去
LH
L
下
6v
ᣦ
ప
ᆒ






ᤂ
⓮
곃
┋
඿
ᣓ
Gᯮ
ሻ
片
肌
を
脱
ぐ
去
平
平
！
下
9r
ᤂ
━
ᆒ




ᤊ
ᦫ
ሻ
担
ぐ
上
LH
下
10
v
ᤂ
ᆒ


ᣮ
ᦗ
ሻ
遠
い
上
H
H
下
15
r
ᣮ
ᆒ






ᣦ
ᡚ
ꓨ
ꢧ
ᦏ
ᤃ
୧
ሻ
髪
を
洗
う
，
洗
髪
す
る
平
去
平
去
 －
下
5v
ᣦ
ᡚ
ꓻ
ᆒ



 

᪦
ⴎ
᭏
⶯
ሻ
狂
う
平
去
H
LL
中
16
v
᪦
ⴆ
ᆒ



 

᪦
ⴎ
᭏
⶯
ሻ
狂
う
平
平
H
LL
中
16
v
᪦
ⴆ
ᆒ




᪦
᎒
᭖
ሻ
信
じ
る
，
頼
る
平
去
H
L
下
11
r
᪭
ᆒ





ᩮ
ᎊ
ᡢ
᪓
ᐻ
⛋
ሻ
染
め
る
去
去
去
H
H
LL
中
1v
ᩮ
ᎊ
ᡚ
ᆒ






᪦
㓧
락
᭏
㖐
㒯
ሻ
迷
わ
す
，
惑
わ
す
平
去
平
LH
H
L
下
13
r
᪦
㓧
띸
ᆒ



᪒
᭗
ሻ
OS
Gᬳ
ሻ
P
削
る
，
剃
る
平
LH
上
15
r
᪊
ᆒ





᪦
⡶
᭗
⶯
ሻ
力
い
っ
ぱ
い
押
す
，
押
し
付
け
る
，
押
し
の
け
る
上
去
LH
H
下
10
v
᪦
⡮
ᆒ




	



᪪
િ
ᎊ
ᡢ
⁷
ൟ
⡓
ሻ
前
金
を
払
う
上
去
去
上
！
下
9v
᪪
િ
ᎊ
ᡚ
ᆒ


᩶

埔

᪓
ሻ
嚙
む
，か
み
つ
く
，食
う
平
H
L
下
4v
᩶
ᆒ





᩶
③
Ꮚ
᪋
ၟ
⤗
ሻ
倒
れ
る
，
崩
れ
る
平
去
平
H
LL
L
下
8r
᩶
③
Ꮒ
ᆒ





᩶
㑶
Ꮚ
᪋
ၟ
⤗
ሻ
崩
れ
る
平
去
平
H
LL
L
中
17
r
᩶
㑶
Ꮒ
ᆒ



ᩮ
ᠪ
᪓
ᝃ
࿯
ሻ
緩
む
，
ゆ
る
く
な
る
平
平
H
LL
L
下
11
v
ᩮ
ᠢ
ᆒ


	

᩶
ྶ
᳂
᪓
⛋
Gඡ
ష
SGၪ
ሻ
水
が
深
く
，
広
い
去
平
平
 －
下
15
v
᩶
࿇
ᆒ






᪮
⓮
᎒
᭗
⶯
ሻ
力
い
っ
ぱ
い
押
す
，
押
し
の
け
る
上
平
去
！
下
10
v
᪮
⓵
ᆒ




ᥝ
락
ᨒ
㒯
ሻ
で
き
な
い
上
去
LH
H
下
13
v
ᥩ
띸
ᆒ






ᥝ
☢
ೊ
ᨒ
⛋
ඇ
ሻ
耐
え
か
ね
る
，勝
て
な
い
去
平
去
 －
下
10
r
ᥩ
G☢
ೂ
ᆒ
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



ᥖ
Ꮚ
᧿
⤟
ሻ
OS
G 
က
ሻ
SG
࿯
ᾯ
ሻ
P
惨
い
，
厳
し
い
，
辛
い
上
去
H
H
L
下
11
v
ᥖ
Ꮚ
ᆒ




ᥖ
Ꮚ
᧿
⤟
ሻ
残
酷
だ
，
惨
い
上
平
H
H
L
下
13
v
ᥖ
Ꮚ
ᆒ



ᥖ
᎒
᧿
⚓
ሻ
集
め
る
平
去
H
LL
中
4v



ᥖ
ꛐ
᧿
⚓
ሻ
集
め
る
平
去
H
LL
中
5r
ᥝ
ⓒ
ᆒ
SGᥝ
ᆒ


	

ᥗ
ꪑ
ᨀ
⌯
ሻ
虫
が
刺
す
平
上
！
下
5r
ᥗ
ꪍ
ᆒ





ᥗ
ꢡ
Ʇ
ᨀ
᤟
ᣋ
ሻ
喉
が
渇
く
平
平
平
LH
H
L
下
6v
ᥗ
ꢡ
Ɬ
ᆒ


ᥞ
ᨇ
ሻ
駆
る
，
追
う
上
LH
下
4v
ᥞ
ᆒ




ᥖ
냄
ᦐ
⛋
ሻ
食
べ
さ
せ
る
，
養
う
平
去
H
LL
中
1v
ᥖ
냀
ᆒ







᧢
ሂ
ᅶ
೦
᳟
⃤
┧
G᪒
┋
G⛌
㛟
ሻ
火
の
中
に
埋
め
て
焼
く
平
去
平
去
！
下
6r
᧢
ሂ
ᅶ
ೞ
ᆒ



᧢
᎒
᪒
ሻ
埋
め
る
，
葬
る
平
去
LH
中
17
r
᧩
ᆒ




ᨾ
☗
⤘
⛋
ሻ
動
く
上
LH
LL
下
2r
ᨶ
ᆒ





ᨶ
╦
☗
⤘
⛋
௣
G㒯
ሻ
動
か
す
平
上
！
下
8r
ᨶ
╞
ᆒ




᧪
☪
ୱ
௣
㒯
ሻ
返
済
す
る
平
去
！
下
9v
，下
10
r
᧪
☢
ᆒ



᧢
ᠪ
᪒
ሻ
問
う
平
去
LH
下
14
r
᧩
ᆒ



᧢
낯
≪
⒛
▃
ᤃ
ሻ
積
み
上
げ
る
，
重
ね
る
，
盛
り
上
げ
る
平
去
！
下
8r
᧵
ᆒ




ꢡ
Ꮚ
❗
ⳬ
㒯
ሻ
蓄
え
る
平
去
！
中
1r
ꢡ
Ꮒ
ᆒ





ꢼ
ⓚ
⤛
㒯
ሻ
濃
い
平
平
LH
L
下
6v
ꣅ
ᆒ





ꢼ
ⓚ
᥌
ሻ
辛
い
平
平
H
L
下
6v
ꣅ
ᆒ





ꢼ
ⓚ
᧜
ឃ
㒯
ሻ
猛
烈
だ
，
激
し
い
平
平
！
下
11
v
ꣅ
ᆒ





ꢼ
ⓚ
☀
ᥐ
㒯
ሻ
厳
い
，
勇
ま
し
い
平
平
！
下
11
v
ꣅ
ᆒ




ꢤ
⡶
ᤣ
⤗
ሻ
撫
で
る
平
去
H
LL
下
14
r
ꢤ
⡮
ᆒ





ꢧ
ᆚ
㓮
ᤧ
⚛
G᳗
ᤃ
ሻ
馬
を
御
す
る
，馬
を
使
う
平
平
去
！
下
4v
ꢧ
ᆚ
㓦
ᆒ
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 307
転
写
訓
蒙
字
會
現
代
語
意
味
訓
蒙
字
會
現
代
語（
釜
山
方
言
）
出
典
備
考



 


ꢧ
ଞ
ㆦ
ᤧ
⛋
G᭳
G❟
ሻ
馬
が
び
っ
こ
を
引
く
平
去
去
！
下
4r
ꢧ
ଞ
㆞
ᆒ





ꢧ
೦
ᤨ
㛟
ሻ
清
め
る
，
澄
ま
せ
る
平
去
！
下
5v
ꢧ
ೞ
ᆒ




ꢧ
ಮ
ᤨ
ሻ
清
い
，
澄
ん
で
い
る
，
冴
え
て
い
る
平
去
H
L
下
6v
ꢨ
ᆒ




ꢧ
ꓮ
ᤨ
ሻ
清
い
，
冴
え
て
い
る
平
去
H
L
下
1r
ꢨ
ᆒ



ꢡ
Ʇ
᤟
ᣋ
ሻ
乾
く
，
枯
れ
る
，
裁
つ
，
裁
断
す
る
平
平
LH
L
下
6r
ꢡ
Ɬ
ᆒ



ꢡ
Ʇ
᤟
ᣋ
ሻ
裁
つ
，
裁
断
す
る
平
平
LH
L
下
9r
ꢡ
Ɬ
ᆒ





	
	

ꢡ
냙
⛦
ᬲ
᮪
☀
⁳
㒯
ሻ
許
す
，
堪
え
る
，
免
ず
る
，
仮
す
平
平
平
去
去
！
下
11
r
ꢡ
냙
⛷
ᆒ

	





བྷ
끣
락
ጛ
ൟ
㒯
ሻ
め
っ
き
す
る
去
上
平
！
下
7v
བྷ
끣
띸
ᆒ





ཆ
ೞ
락
ဋ
ඇ
㒯
ሻ
賭
け
を
す
る
去
去
平
 －
下
10
r
ཆ
ೞ
띸
ᆒ



ཆ
락
ည
ሻ
産
む
平
平
H
L
上
17
v
ཡ
ᆒ





ར
✞
Ⳗ
ဋ
⨪
ሻ
追
い
出
す
上
去
去
LH
L
下
13
r
ར
✵
ᆒ





ར
ㆦ
ဋ
⶯
ሻ
追
っ
払
う
上
去
LH
H
下
13
r
ར
㆞
ᆒ


	



ཆ
ᥖ
ᲊ
࿯
᪋
᯷
ሻ
木
を
伐
る
平
平
去
 －
 
中
1v
ཆ
ᥖ
ᲂ
ᆒ


ཎ
࿯
ሻ
生
ま
れ
る
，
出
る
平
H
L
上
17
v
ཆ
ᆒ



ཆ
굶
࿱
ሻ
釣
る
，
捕
る
平
去
H
L
下
5r
ཉ

ᆒ



ཆ
냔
࿯
⒛
ୗ
ሻ
進
む
平
去
！
下
11
v
ཙ
ᆒ

	

ྶ
᳂
ၪ
ሻ
OS
Gၟ
ᣋ
ሻ
P
広
い
平
去
H
L
下
9v
࿇
ᆒ



ྶ
㘆
඿
᪓
ሻ
嚙
む
，
嚙
み
し
め
る
平
去
LH
L
下
6v
ྶ
㘆
ᆒ



ྶ
᩶
ၯ
ሻ
こ
ぼ
れ
る
，
越
す
，
超
え
る
平
去
LH
下
6r
࿆
ᆒ





࿆
긲
ၯ
⶯
ሻ
溢
れ
る
，
こ
ぼ
れ
る
，
み
な
ぎ
る
去
平
LH
H
下
15
r
࿆
긮
ᆒ
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




࿆
긲
ၯ
⶯
ሻ
あ
ふ
れ
る
，
こ
ぼ
れ
る
，
み
な
ぎ
る
上
平
LH
H
下
6r
࿆
긮
ᆒ


	


ᅶ
ᬲ
᎒
⛋
ᯢ
ሻ
歯
が
外
側
に
出
る
去
平
去
！
上
15
v
ᅶ
ᬹ
ᆒ


	

ᅶ
᳂
⛜
ሻ
着
る
平
去
H
L
下
9r
ᆇ
ᆒ



࿶
ሻ
ሟ
ሻ
歩
く
平
H
LL
下
11
v
࿮
ᆒ







࿮
ᠲ
ዢ
락
㏤
ႛ
፯
ሻ
豊
年
に
な
る
，
豊
作
の
年
に
な
る
平
去
去
去
！
下
8v
࿮
ᠲ
ዢ
⽮







࿮
ᠲ
⡮
낯
ფ
 
㒯
ሻ
農
業
す
る
平
去
平
去
！
中
2v
࿮
ᠲ
⢁
ᆒ




ᅶ
ಮ
⛌
ሻ
煮
え
る
，
熟
す
平
去
H
L
下
6r
，下
8v
☣
ᆒ




ᅶ
ꓮ
⛋
ୟ
ሻ
歯
ぎ
し
り
を
す
る
去
平
 －
 
上
17
r
ᅶ
ꓮ
ᆒ


ᄾ
⠾
ᇽ
ሻ
OS
Gඇ
☏
ሻ
P
遅
い
，
陰
る
平
去
H
L
下
1v
ᅔ
ᆒ






ᅶ
ᡶ
✞
냔
⟇
⒛
ᤃ
ሻ
ぬ
か
ず
く
，身
を
屈
す
る
平
去
平
去
！
下
11
v
ᅶ
ᡶ
✱
ᆒ



ᅾ
⛓
┋
࿯
ሻ
起
き
る
去
H
LL
L
下
12
r
ᅾ
ᆒ

兜
懅





ᅾ
ಮ
⛔
ሻ
読
む
平
去
H
L
下
14
r
ᅿ
ᆒ



ᅆ
ಮ
ᇰ
ሻ
老
い
る
，
年
を
と
る
平
去
H
L
上
17
r
ᅇ
ᆒ



ᅶ
ᠪ
⛓
⚓
⿻
ሻ
起
こ
す
，
立
て
る
，
挙
げ
る
平
平
！
下
8r
ᅶ
ᠢ
ᆒ




ᅶ
Ʇ
⛋
ᣋ
ሻ
言
う
，
言
い
つ
け
る
平
平
LH
L
下
12
v
ᅶ
Ɬ
ᆒ




ᅶ
낯
⛞
ሻ
繫
ぐ
，
繫
げ
る
平
去
LH
下
11
r
ᆉ
ᆒ



ᄾ
⠾

榻

ᇽ
ሻ
遅
い
平
去
H
L
上
1r
ᅔ
ᆒ



	


ဦ
ୖ
Ჺ
낯
ა
╃
ᳪ
ሻ
鋳
込
む
平
平
平
平
 －
下
7v




ဦ
೦
ა
⛋
ሻ
溶
か
す
，
沸
か
す
平
去
H
LL
下
7v
ဦ
ೞ
ᆒ



ဦ
ಮ
ა
ሻ
溶
け
る
平
去
H
L
下
1v
，下
7v
ဧ
ᆒ



ဦ
락

岲

❳
⤗
ဋ
ሻ
ま
つ
る
平
平
！
下
1r



ဦ
ꗉ
჏
ᛮ
ሻ
黄
色
い
平
去
LH
L
下
9r
ဦ
ꗄ
ᆒ
訓蒙字会における固有語の傍点Ⅰ 309
転
写
訓
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字
會
現
代
語
意
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山
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
ဦ
ᡢ

茈

჏
ᤃ
ሻ
生
臭
い
平
上
H
LL
下
6v
ဦ
ᡚ
ᆒ




Ⴒ
◽
ಮ
ᒀ
ೋ
ሻ
寝
こ
ろ
ぶ
，
転
が
る
平
平
上
！
下
5r
Ⴒ
◽
ಮ
ᆒ







Ⴖ
ꓻ
됽
೦
ᅟ
ඳ
⛨
⛋
ሻ
瞬
き
す
る
去
平
平
去
 －
下
12
r
Ⴖ
ꓻ
됽
ೞ
ᆒ




Ⴖ
ꓨ
ꢧ
ᅟ
୧
ሻ
目
を
つ
ぶ
る
，
ふ
さ
ぐ
，
死
ぬ
去
去
去
 －
下
12
r
Ⴖ
ꓻ
ᆒ



Ⴖ
ᣮ
ᅟ
ᦗ
ሻ
目
が
見
え
な
く
な
る
，
目
が
く
ら
む
去
上
 －
 
上
15
v
Ⴖ
ᣮ
ᆒ



Ⴒ
ᡢ
ᅛ
ᤃ
ሻ
う
け
る
，
保
つ
去
上
H
LL
下
3r
Ⴒ
ᡚ
ᆒ



Ⴒ
ᡢ
ရ
‟
࿯
ሻ
匂
う
，
臭
う
平
上
！
下
6v
Ⴒ
ᡚ
ᆒ



Ⴒ
ᡢ
ᅛ
ᤃ
ሻ
生
臭
い
平
去
LH
L
下
6v
Ⴒ
ᡚ
ᆒ


Ⴒ
ᠪ
ᅛ
ᣋ
ሻ
黄
色
い
平
去
LH
L
中
15
r
Ⴒ
ᠢ
ᆒ


Ⴒ
ᠪ
ᅢ
ሻ
焦
げ
る
平
去
LH
下
6v
Ⴙ
ᆒ



Ⴒ
◲
ᅬ
ሻ
臥
す
，
寝
込
む
平
平
H
L
下
12
r
Ⴣ
ᆒ



ꗆ
㓮
࿯
ᅛ
ሻ
分
け
る
，
分
か
ち
合
う
平
去
LH
L
下
14
v
ꗆ
㓦
ᆒ


ꗉ
࿷
ሻ
飛
ぶ
平
H
L
下
2r
，下
4v
ꗉ
ᆒ





ꗄ
ᘪ
ꗄ
ᡢ
࿷
⒛
ဋ
ᤃ
ሻ
飛
び
上
が
る
，
飛
び
立
つ
，
舞
い
上
が
る
平
去
平
去
！
下
3v
ꗄ
ᡚ
ᆒ




ꗄ
ᘪ
ⓒ
ᠪ
࿷
⒛
╻
ᣋ
ሻ
飛
び
上
が
る
，
飛
び
立
つ
，
舞
い
上
が
る
平
去
平
平
！
下
3v





ꗄ
ᘪ
ⓒ
Ʇ
࿷
⒛
╻
ᣋ
ሻ
飛
び
上
が
る
，飛
び
立
つ
平
去
平
平
 －
下
4v



ꗄ
ᡢ
ဋ
ᤃ
ሻ
絡
上
去
 －
下
8v
ꗄ
ᡚ
ᆒ



ꗉ
ཎ
࿷
ᛯ
ሻ
す
ば
や
い
去
平
H
H
L
上
18
r
ꗉ
ཆ
ᆒ



ꗉ
ཎ
࿷
ᛯ
ሻ
素
早
い
，
手
早
い
上
平
H
H
L
下
11
v
ꗉ
ཆ
ᆒ




ꗓ
મ
ⓚ
⯳
㒯
ሻ
卑
し
い
，
下
品
で
あ
る
平
平
去
！
下
11
v
ꗓ
િ
ᆒ





ꗓ
↊
⅚
₏
Ⅿ
㒯
ሻ
顔
を
洗
う
，
洗
顔
す
る
平
平
去
！
下
5v
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





㉢
Ꮚ
㋓
⤗
ሻ
広
ま
る
平
平
H
H
L
下
15
r
㉢
Ꮒ
ᆒ




㉪
㌋
ሻ
張
る
，
伸
ば
す
平
H
L
下
6r
㉢
ᆒ





㏪
✞
냔
⛧
⛧
㒯
ሻ
墨
な
ど
で
罪
を
顔
や
腕
に
刻
み
込
む
平
平
去
！
下
13
r
㏪
✱
ᆒ



㎲
ᠪ
㏏
ᣋ
ሻ
青
い
，
蒼
い
平
去
H
LL
中
14
v，
中
15
r
㎲
ᠢ
ᆒ







뚶
떔
ཎ
㏤
⮛
࿯
ሻ
恰
幅
が
い
い
，
風
采
が
良
い
平
上
 －
下
14
v
뚶
떔
ཆ
ᆒ


뛓
㉫
ሻ
売
る
上
H
H
下
9v
뛓
ᆒ


뛓
㉫
ሻ
売
る
去
H
H
下
9v
뛓
ᆒ



뛏
Ʇ
㉣
ᛮ
ሻ
青
い
平
去
LH
L
中
15
r
뛏
Ɬ
ᆒ

	


Ὓ
᫂
ꛐ
 
᭲
ሻ
賃
金
を
も
ら
う
平
平
去
 －
中
1v
Ὓ
᫉
ᆒ




὚
೦
‟
ඇ
ሻ
刻
む
，
彫
る
平
去
H
LL
下
7v
὚
ೞ
ᆒ




὚
௪
 
ഗ
ሻ
交
わ
る
，
混
じ
る
，
付
き
合
う
平
去
H
LL
下
7r
὚
௢
ᆒ





ὶ
ᅾ
⛋
┠
⚛
G⛋
ሻ
草
葺
に
す
る
上
平
！
下
8r
ὶ
ᅶ
ᆒ




Ὢ
શ
–
ୗ
ሻ
遠
慮
す
る
，
控
え
る
，
手
控
え
る
平
去
H
LL
下
11
v
Ὢ
મ
ᆒ



὚
᩶
O
∻
⚛
P
–
ሻ
糸
を
編
む
平
去
！
下
8v
Ὢ
ᆒ





Ὢ
὚
ꢧ
ඏ
≟
㒯
ሻ
機
織
り
を
す
る
去
平
去
！
下
8v
Ὢ
Ὢ
ᆒ






὞
랝
락
 
ြ
㒯
ሻ
狩
る
平
平
平
！
中
1v
὞
랝
띸
ᆒ





὚
ⓒ
ཆ
ⓚ
 
က
ሻ
OS
G࿯
ᾯ
ሻ
P
荒
い
，荒
々
し
い
，悪
い
平
平
平
去
LH
H
下
13
v
὚
ⓒ
བྷ
ᆒ





὚
ⓒ
ཆ
ⓚ
 
က
ሻ
OS
G࿯
ᾯ
ሻ
P
荒
い
，荒
々
し
い
，悪
い
平
去
平
去
LH
H
下
13
v
὚
ⓒ
བྷ
ᆒ


ὢ
​
ሻ
生
き
る
，
住
む
上
LH
下
8v
ὢ
ᆒ


ὢ
 
ሻ
買
う
平
H
L
下
9v
὚
ᆒ
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


	

὚
Ɬ
☾
ꦐ
 
ឳ
⛸
ሻ
生
け
捕
る
，
生
け
捕
り
に
す
る
平
平
平
去
LH
H
L
下
11
r
὚
Ɬ
♏
ᆒ




 

Ὥ
ೞ
ⴎ
‟
࿓
⶯
ሻ
（
動
物
）
子
を
産
む
平
去
去
 －
 
下
4r
Ὥ
ೞ
ⴆ
ᆒ
	



꺹
ᡢ
ἣ
ᤃ
ሻ
掛
け
る
，
注
ぐ
平
平
H
LL
下
6r
꺹
ᡚ
ᆒ
	
	


꺧
᳞
ᶛ
ᶛ
ሻ
擦
る
，
こ
す
る
平
去
LH
L
下
10
v
꺧
᯶
ᆒ
	

껒
ᶿ
ሻ
吸
う
去
H
H
下
7r
껒
ᆒ




궲
Ꮚ
ょ
⤗
ሻ
破
け
る
去
平
H
H
L
下
7v
궲
Ꮒ
ᆒ




귃
ᒣ
ሻ
火
を
た
く
，
く
べ
る
上
H
H
下
7v
귀
ᆒ


긞
ᙿ
ሻ
O
᭼
⚛
P
く
む
去
H
H
下
7r
긚
ᆒ




귵
Ⴒ
ᆒ
ᕼ
ᅛ
ሻ
大
便
を
す
る
平
平
去
 －
 



Ὴ
ಮ
⋀
ሻ
腐
る
，
朽
ち
る
平
去
H
L
下
6v
Ή
ᆒ



Ὴ
ᡢ
⁳
ᤃ
ሻ
巻
く
，
と
ぐ
ろ
を
巻
く
平
去
H
LL
下
5r
Ὴ
ᡚ
ᆒ



῝
ಮ
⁵
ሻ
混
ぜ
る
，混
ぜ
合
わ
せ
る
平
去
H
L
下
7r
῝

ᆒ



궑
࿓
ሻ
嵌
め
る
，
挟
む
去
H
H
下
9r
권
ᆒ




굆
᪮
༏
᭏
ሻ
作
り
上
げ
る
，
飾
る
去
去
H
H
L
下
9r
，下
9v
굆
᪦
ᆒ


굊
༞
ሻ
跪
く
去
H
L
下
11
v
굊
ᆒ




궥
඿
ሻ
目
覚
め
る
去
H
H
上
15
v
궢
ᆒ




궥
඿
ሻ
さ
と
る
上
H
H
上
15
v，
上
30
v


	




↛
ዾ
ᎊ
ᡢ
⤪
⒐
ሻ
嚙
み
砕
く
，か
み
し
だ
く
平
平
去
去
！
下
7r
↛
ዾ
ᎊ
ᡚ
ᆒ






↊
ᎊ
ᚚ
╦
ష
ቃ
㑛
ሻ
ひ
ど
く
疲
れ
て
だ
る
い
平
去
平
去
！
中
16
r
↊
ᎊ
ᚫ
ᆒ




 


 
ᆒ
ㆦ
✃
ୟ
⮛
⶯
ሻ
く
つ
わ
で
促
す
（
馬
）
去
平
去
！
下
4v
 
ᆒ
㆞
ᆒ






„
᧪
₏
ဋ
ሻ
賃
借
り
す
る
，
雇
う
上
上
 －
下
9v
„
᧪
ᆒ







걅
મ
곝
㉣
ᤃ
㒯
ሻ
や
つ
れ
て
青
白
い
去
平
去
！
中
16
r
‗
મ
냡
ᆒ







걅
મ
곝
㉣
ᤃ
㒯
ሻ
や
つ
れ
て
青
白
い
去
平
上
！
中
16
r
걅
મ
냡
ᆒ
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


 
⁳
ሻ
立
つ
平
H
L
下
12
r
 
ᆒ





 
╦
₶
ሻ
OS
Gಋ
ោ
ሻ
P
苦
し
い
，
悩
ま
し
い
，
辛
い
去
去
LH
下
11
r
‍
ᆒ



ⅶ
∳
ሻ
酸
っ
ぱ
い
平
H
L
下
6v
Ⅾ
ᆒ





Ⅲ
ଞ
╦
≈
௘
ሻ
水
っ
ぽ
い
，淡
い
，薄
い
平
平
去
LH
L
下
6v
Ⅲ
ଯ
ᆒ




⅒
᪒
⇻
᭏
ሻ
に
じ
む
，
し
み
る
去
平
H
LL
下
15
v
⅒
᪊
ᆒ




↊
᩶
≃
ሻ
植
え
る
平
平
LH
下
2r
，下
3r
↚

ᆒ




↊
᩶
≃
ሻ
蒔
く
平
平
LH
下
3r
↚
ᆒ






→
㒶
∻
Ẩ
ሻ
つ
む
ぐ
，
糸
を
抜
く
上
平
！
下
8v
→
㒮
ᆒ



⅚
㘆
ቊ
ሻ
OS
⑏
┋
ဋ
ሻ
P
擦
れ
る
，
掃
く
，
掃
き
出
す
，
払
う
平
去
！
下
3r
Ⅱ
ᆒ



↊
ᠪ
∺
ሻ
積
む
，
載
せ
る
平
去
LH
下
10
v
↑
ᆒ




↝
ఢ
ᓷ
ᐻ
┋
቗
ሻ
騒
ぎ
立
て
る
，
ま
く
し
立
て
る
平
去
！
下
10
r
↝
చ
ᆒ




↊
⅚
⒒
ሻ
洗
う
平
去
H
L
下
5v
↝
ᆒ



⅒
⅚
⒒
ሻ
OS
Gሽ
ሻ
P
拭
う
去
去
H
L
下
9r
Ⅵ
ᆒ







↊
▲
ཆ
ᆒ
㖤
Ⅿ
࿯
ሻ
洪
水
す
る
平
去
平
去
！
上
3r
↊
▲
ཆ
ᆒ






›
ୖ
⏲
뇍
⃤
╃
ᷦ
ሻ
だ
ま
し
て
奪
う
，
だ
ま
し
取
る
平
去
平
去
 －
下
9v
›
ୖ
␅
ᆒ




›
೦
⃤
⛋
ሻ
欺
く
，
ご
ま
か
す
平
去
H
LL
下
9v
›
ೞ
ᆒ


	




₎
ᮢ
ꣁ
ℷ
ୗ
Gა
∃
ሻ
鉄
が
さ
び
る
，
腐
る
去
平
去
！
下
7v
₎
ᮢ
ꢼ
ᆒ







₎
ᅶ
೦
ℷ
ᣓ
G᳟
ᤃ
ሻ
錬
る
去
平
去
！
下
7v
₎
ᅶ
ೞ
ᆒ

	



‾
᫊
떆
⃧
᭳
⛋
G⭿
ሻ
手
足
が
冷
た
い
去
去
去
！
中
16
v
‾
᫊
떂
ᆒ



›
곃
⃶
ሻ
涌
く
，
噴
き
出
る
平
上
H
L
下
5v
⁍
ᆒ


	

⏖
᳂
⒐
ሻ
嚙
む
，
咀
嚼
す
る
平
去
H
L
下
6v
⏧
ᆒ
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

⎦
⑇
ሻ
書
く
去
H
H
下
9r
⎞
ᆒ



⎞
⅚
⒒
ሻ
OS
Gሽ
ሻ
P
拭
う
去
去
H
L
下
10
v
⎱
ᆒ



™
O
⚣
∴
⛋
P
⇃
ሻ
食
べ
物
が
饐
え
る
上
H
L
下
6r
ℚ
ᆒ








⃖
ᎊ
ᡚ
™
ⅿ
Gᐻ
⛋
G⇃
ሻ
息
を
吸
う
上
去
平
去
 －
 
上
14
v
⃖
ᎊ
ᡚ
ℚ
ᆒ



⃆
᩶
ⅿ
ሻ
隠
れ
る
，
潜
る
，
潜
む
去
去
H
H
下
5r
⃖
ᆒ








⃖
ར
™
ⅿ
ဋ
⇃
ሻ
息
を
吐
く
上
上
去
 －
 
上
14
v
⃖
ར
ℚ
ᆒ


 



⃖
뚉
ⓒ
ᆒ
ⅿ
⇃
☇
ሻ
O
ⅿ
G㈫
☇
ሻ
P
息
を
つ
か
せ
る
，
息
を
さ
せ
る
上
平
去
去
 －
下
9r
⃖
뚉
ⓒ
ᆒ




겾
넆
 
ⓨ
㒯
ሻ
遠
慮
す
る
，
辞
す
る
平
去
 －
下
11
v
겾
␿
㐆
ᆒ





곌
궑
–
⿻
ሻ
飲
む
，
飲
み
込
む
平
去
H
LL
下
6v
곌
권
ᆒ




겾
ꢱ
⏺
╟
⤗
㒯
ሻ
予
知
す
る
平
平
上
！
下
11
r
겾
ꢱ
⏺
ᆒ


곃
≪
ሻ
積
む
，
築
く
，
重
ね
る
，
盛
る
去
！
下
8r
겾
ᆒ


곃
 
ᣋ
ሻ
燃
や
し
て
な
く
す
，
燃
や
す
去
LH
L
下
15
r
곃
ᆒ




겾
Ꝍ
락
 
ᛨ
㒯
ሻ
思
う
，愛
す
る
，愛
で
る
平
平
平
LH
H
L
下
14
r
겾
Ꝍ




곃
⡶
​
⭣
ሻ
肥
え
る
，
太
る
去
去
H
H
L
下
4r
곃
⡮
ᆒ




곃
⡶
​
⭣
ሻ
太
る
去
平
H
H
L
上
15
r
곃
⡮
ᆒ
 



⽾
락
〧
㒯
ሻ
貪
る
，
欲
張
る
，
欲
し
が
る
平
平
LH
H
下
13
r
⽾
띸
ᆒ
 






⿺
ᤂ
╦
ィ
Ꭷ
ᤃ
ᦫ
☇
ሻ
枠
を
埋
め
る
平
平
去
 －
下
8r
⿺
ᤂ
╞
ᆒ
 




⿺
ㆦ
዇
⶯
ሻ
茹
で
る
上
去
LH
H
下
6v
ሞ
㆞
ᆒ
 
	



⿦
ꨛ
ᆒ
わ
ᚆ
ሻ
毛
を
毟
る
平
去
去
 －
下
6r
 


	


ㆮ
᫂
ꛐ
❛
ቐ
⛸
ሻ
質
に
取
る
，
預
か
る
去
平
去
！
下
9v
ㆮ
᫉
ᆒ
 


ㆦ
⶯
ሻ
打
つ
去
H
H
下
13
r
㆞
ᆒ
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
ㆦ
⶯
ሻ
打
つ
平
H
H
下
13
r
㆞
ᆒ
 


ぎ
락
ヷ
㒯
ሻ
吐
く
去
平
LH
H
中
16
r
ぎ
띸
ᆒ
 



ㄮ
락
㇗
㒯
ሻ
ゆ
が
く
，
湯
引
く
平
平
！
下
6r
ㄮ
띸
ᆒ
 



뚉
ⓚ
〳
☇
ሻ
金
品
を
賭
け
る
平
去
H
LL
下
1v
뚉
ⓒ
ᆒ
 

뚁
〗
ሻ
乗
る
去
H
H
下
4v
뙽
ᆒ





끃
락
ⓔ
㒯
ሻ
弱
い
，
勢
力
な
ど
が
強
く
な
い
上
平
H
H
L
下
13
r
끃
띸
ᆒ





난
ီ
⚎
თ
ሻ
韓
国
伝
統
の
遊
戯
平
上
 －
下
10
r
난
ီ
ᆒ



냔
ꢧ
‍
ሻ
ゆ
で
る
，
蒸
す
，
煮
る
平
去
H
H
下
6r
곆
ᆒ
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